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* Prof. Barbara Bosch wat via e-pos beide akademikus en vriendin was. 
Uittreksel 
Die doel van hierdie studie was om aan te toon hoe 'n linguistiese beskouing van 'n literere teks 
kan meehelp om tot gefundeerde insigte in ' n teks te kom en om langs hierdie weg die 
beskuldiging dat literatuurstudie grotendeels 'n ' anything-goes-dissipline' is, te omseil. Om 
hierdie rede is daar van die standpunt uitgegaan dat kennis oor die presiese aard van die 
tekslinguistiek kan meehelp in die toepassing daarvan. Dit dien as motivering vir die uitgebreide 
diachroniese situering van die tekslinguistiek van die eerste hoofstuk. Hier word geredeneer dat 
die tekslinguistiek iets soos 'n pseudo-literatuurteorie is wat kan meehelp in die lees en 
interpretasie van en kommentaar oor 'n literere teks. Daar is grotendeels gefokus op die literere 
benaderings wat die ontwikkeling van die tekslinguistiek voorafgegaan en be'invloed het. Daar 
was drie hoofstrominge t.o.v. tekstuele benadering, nl. (i) tekssentriese (outonomistiese), (ii) 
linguistiese (taalsentriese), en (iii) lesersentriese benaderings. 
Die vemaamste tekssentriese (outonomistiese) benaderings is die Russiese Formalisme, New 
Criticism en Stilistiek op taalkundige grondslag. In die bespreking van hierdie benaderings is 
dit tel kens in verband gebring met die bestaande teorie oor die tekslinguistiek ten einde die 
diachroniese aard van die ontwikkelingsgang daarvan, te karteer. 
Die vernaan1ste eksponente van die linguistiese (taalsentriese) benaderings is die Strukteralisme, 
Poststrukturalisme en die Semiotiek. Daar is in hierdie afdeling duidelik aangestip hoe die 
standaarde van tekstualiteit (De Beaugrande en Dressler, 1981), en spesifiek die standaard 
kohesie , terug te vind is in hierdie benadering tot teksstudie. 
Die Resepsie-estetika en Referensiele benadering is bespreek as eksponente van die sg. 
lesersentriese benadering. Die doel hiervan was om aan te dui hoe intertekstualiteit, 
kontekstualiteit en informatiwiteit as standaarde van tekstualiteit, in hierdie benadering terug te 
vind is. 
Met die diachroniese situering in gedagte, is daar in die tweede deel van Hoofstuk Een oorgegaan 
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tot 'n sinchroniese karakterisering van wat die tekslinguistiek behels. In hierdie hoofstuk is daar 
voortgegaan met die beredenering dat die term diskoerslinguisliek • n meer akkurate benaming 
is vir 'n dissipline wat meer as net ' teks' in ag neem. Diskoers kan beskou word as ' n reeks 
taaluitinge wat ' n taalhandeling vorm. Hoewel diskoerslinguisliek die term tekslinguistiek in 
hierdie studie vervang, is daar duidelik aangetoon dat dit nie die doel het om aardskuddend 
veranderend te wees nie. Die werkswyse wat in hierdie studie gevolg is, is steeds die van die 
tekslinguistiek. Om hierdie rede is hierdie gedeelte van die studie grootliks teoreties, dit 
bespreek die interdissiplinere aard van tekslinguistiekldiskoerslinguistiek, definieer dit, en 
identifiseer die studieveld van 'teks'. Hierdie identifisering (sintaktiese eenheid, semantiese 
eenheid en pragmatiese eenheid) funksioneer breedweg as die hoofuiteensetting van hierdie 
studie. Tog word daar in hierdie studie aangetoon dat daar verskil word van die De Beaugrande 
en Dressler-aanname dat daar sewe standaarde van tekstualiteit bestaan, en word dit hier 
gereduseer tot twee superstandaarde, nL kohesie en koherensie. Koherensie beskik oor sg. 
'voorwilardes', nL intensionaliteit, aanvaarbaarheid, informatiwiteit, kontekstualiteit en 
intertekstualiteit. Op hierdie wyse word die meganistiese indeling van die oorspronklike sewe 
standaarde oorkom. 
In Hoofstuk Twee word die teorie rondom die superstandaard kohesie toegepas op die 
Nederlandse teks deur Kristien Hemmerechts, Kerst en andere liefdesverhalen. Hierdie hoofstuk 
het die implisiete doel om aan te toon hoe 'n suiwer strukturalistiese ondersoek na 'n tekstuele 
gegewe kan meehelp in die identifisering van bepaalde linguistiese patrone wat, indien gesitueer 
in 'n pragmatiese milieu, bepaalde betekeniswaarde verkry. Verskeie aspekte rondom die konsep 
'kohesie' word hier bespreek, o.a. 'n by trek van sg. storiegrammatika van die liefdesverhaal en 
sprokie ten einde bepaalde taalpatrone te identifiser wat pragmatiese betekenislading het. 
Hierbenewens word daar suiwer struktureel met die teks omgegaan met 'n identifisering van 
bepaalde patrone in die adjektief-aanwending, die gebruik van saakname, verwysing, polisemie, 
sinonimie, teenoorgesteldheid, antonimie, komplementeerbaarheid, ruimtelike opposisie en 
hiponimie. 'Hierbenewens word kohesiewe-bindingspatronesoos ellips, semantiese rolle en sg. 
tematiese kontinuHeit bespreek. 
Die daaropvolgende hoofstuk is 'n bye en bring van die ge"identi±iseerde talige patrone van 
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Hoofstuk Twee en ' n situering daarvan in 'n pragmatiese raamwerk. Koherensie is die somtotaal 
van eenheid en betekenis soos wat dit in diskoers ervaar word. Dit het betrekking op dit wat 
bydra dat 'n teks vir taalgebruikers sin maak en samehang vertoon. Aangesien koherensie 
grootliks steun op die pragmatiek, is die fokus van hierdie afdeling van die studie grootliks 
pragmaties en word daar aangedui hoe die bestaan van bepaalde koordinate, 'n beginsel van 
samewerking en 'n spraakhandelingsteorie kan bydra tot gefundeerde insigte in die onderhawige 
teks. 
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Abstract 
The goal of this study was to illustrate how a linguistic perspective on a literary text can 
contribute in the making of well-grounded assumptions about a text and to prove that the study 
ofliterature does not necessarily have to be a so-called 'anything-goes' discipline. This is the 
reason why this study supports the assumption that knowledge about the precise nature of text 
linguistics can assist in the application thereof. This functions as the motivation for the extensive 
diachronical situating of text linguistics in the first chapter of this study. In this chapter it is 
argued that text linguistics is a pseudo-literary theory which can assist in the reading and 
interpretation of a literary text. In this chapter there is a focus on the approaches to literature 
preceding the development of text linguistics as an independent paradigm and a focus on how 
they evolved. Globally speaking, three such approaches can be identified, (i) text-centred 
approaches, (ii) linguistic approaches and (iii) reader-centred approaches. 
The most important text-centred approaches are the Russian Formalism, New Criticism and 
Linguistic Stylistics. In the discussion of these paradigms, they were placed in the context of the 
existing theory of text linguistics in order to ' map' the historical development of text linguistics. 
The most important exponents of the linguistic approaches are the Structuralism, 
Poststructuralism and Semiotics. In this section there was a deliberate attempt to illustrate how 
certain of the so-called 'standards of textuality' (De Beaugrande and Dressler, 1981), more 
specifically the standard of cohesion, can be traced back to this approach to textual study. 
Reception-aesthetics and the so-called Reference-approach were focussed on as exponents of the 
so-called reader-centric approach. The purpose of this was to illustrate how intertextuality, 
contextuality and informativeness as 'standards of textuality' can be traced back to text 
linguistics as such. 
With the historical situating of text linguistics in mind, the second part of Chapter One focussed 
on a synchronic characterisation of what text linguistics is. In this chapter there is a continuation 
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of the attempt to rename text linguistics as discourse linguistics as this seems to be a discipline 
that takes more into account than just 'text ' . Discourse can be regarded as a series of language 
utterances which forms a speech act. Although discourse linguistics replaces the term text 
linguistics in this study, it is not this study's aim to be revolutionarily different. The methods 
used in this study is still that of text linguistics. For this reason the above mentioned section of 
the study is mainly theoretically based. It discussed the interdisciplinary nature of text 
linguistics/discourse linguistics, defines it and identifies the field of study of the term 'text'. 
The identification (in terms of syntactic, semantic and pragmatic units) functions broadly as the 
main structuring principle of this thesis . This study differentiates itself from the original De 
Beaugrande and Dressler assumption that there are seVen standards of textuality. These 
standards are reduced to two super-standards, i.e. cohesion and coherence . Coherence is 
subdivided into so-called conditions of coherence, and they are: intentionality, acceptability, 
informativeness, contextuality and intertextuality. In doing so, the mechanical division into 
seven standards of textuality is overcome. 
In Chapter Two there is an application of the theory surrounding the standard cohesion, which 
is done with regard to the Dutch text, Kerst en andere liefdesverhalen by Kristien Hemmerechts. 
This chapter has the implicit goal of indicating how a purely structuralist analysis of a text can 
assist in the identification of certain linguistic patterns which, when situated within a pragmatic 
framework, is given added meaning. Certain aspects are discussed which entail the so-called 
grammar of stories. Here the grammar of fairy-tales and love stories are used in order to 
identify linguistic patterns which can be situated within an pragmatic framework. Other 
structural aspects on which there is a focus are: the identification of patterns in the use of 
adjectives, nouns, reference, polysemes, synonyms, oppositeness, antonyms, spacial opposition, 
and hyponyms. There is also a focus on the formation of a cohesive text via the use of ellipsis, 
semantic roles and thematic continuity. 
Chapter Three focuses on how these identified language patterns (Chapter Two) can be situated 
within a pragmatic framework. Coherence is the sum total of the unit of meaning as it exists 
within discourse. It stands in relation to how a text makes sense for the readers thereof. As 
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coherence is mainly achieved through pragmatic concepts, this section of the thesis focussed 
extensively on pragmatics and how certain co-ordinates, the principle of co-operation and the 
speech act theory can assist in the making of well-grounded assumptions about a literary text. 
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ALGEMENE INLEIDING 
Om 'n verhandeling oor die linguistiek te begin met 'n anekdote van Albert Einstein is 
ongehoord, maar omdat ek dit hier het oor die paradokse in akademiese geskrifte, laat ek 
myself hierdie vryheid toe. Einstein het skynbaar een nag laat na die laboratoriums waar hy 
gewerk het, teruggekeer en hier 'n navorser aangetref wat besig was met 'n komplekse 
eksperiment. Einstein het gevra wat hy doen, maar nadat die navorser 'n halfuur verduidelik 
het, kon Einstein steeds nie verstaan nie. Hy het skynbaar aan die navorser gese: "Meneer, as 
jy nie aan die opsigter van hierdie gebou kan verduidelik waarmee jy besig is nie, is jy met 
niks besig nie." 
Die skryf van 'n M.A.-verhandeling is in vele opsigte paradoksaal. Enersyds word daar van 
die student verwag om 'n voldoende teoretiese begronding te verskaf en andersyds moet 
hierdie teorie toegepas word op die ondersoekmateriaal. En dit moet in die bestek van 150 
bladsye gedoen word. Uit die aard van die saak bring dit teweeg dat die verhandeling s6 'dig' 
is dat dit nil aan die onleesbare grens. Aileen die eksaminatore het die onbenydenswaardige 
laak om deur die netwerke van gegewens Ie worstel. Aangesien die onderwerp van hierdie 
verhandeling juis is hoe kennis van taal insig in komplekse literere werke kan verskaf 
(eweneens nelWerke soos hierdie verhandeling ook uiteindelik is), het ek my uit die 
staanspoor gedwonge gevoel om 'n toeganklike akademiese werk daar te stel. Die keuse van 
primere teks het geval op die kommersieel suksesvolle Vlaamse skryfster Kristien 
Hemmerechts se kortverhaalbundel Kerst en andere lie/desverhalen. Haar werk kan op twee 
vlakke getakseer word: enersyds as 'lees'verhale (massamark leesstof) wat haar op die 
trefferslyste laat beland en andersyds as verhale met 'n komplekse dieptestruktuur. 
Hemmerechts is een van weinige skrywers wat daarin slaag om die middelmootmark se 
vereistes te versoen met literere oorwegings. Ten einde 'n toeganklike verhandeling te skryf, 
val die fokus dus op 'n toeganklike teks. 
'n Aspek waarop daar implisiet in hierdie verhandeling gekonsentreer word, is hoe insigte in 'n 
literere werk op 'n genuanseerde wyse gemaak kan word, sonder dat dit 'n 'anything goes-
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dissipline' word. Om hierdie rede word daar in hierdie studie uitvoerige teoretiese begronding 
verskaf. Hierdie begronding dien, wanneer dit suksesvol toegepas word, as 
ontsluitingsmeganisme. 
Ten einde die teks te ontsluit, word daar op twee wyses met die teks omgegaan: (i) 
strukturalisties, d.w.s. 'n fokus op die formele grammatiese strukture en (ii) pragmaties, d.w.s. 
hoe die talige gegewe funksioneer in 'n konkrete konteks. Die strukturalistiese analise van die 
teks is van so 'n aard dat dit poog om bepaalde patrone van taalaanwending uit te wys wat 
betekenisimplikasies het. Om hierdie rede word daar in hierdie studie gefokus op die mees 
dominante strukturalistiese verskynsels in die gekose kortverhale en word daar gepoog om nie 
bloot beskrywend t.o.v. taalaanwending te wees nie. 
Hoewel die primere teks 'n bundel kortverhale is wat bestaan uit tien tekste, val die klem hier 
op net drie tekste. Hierdie tekste verteenwoordig die teoretiese aanvang (teksinisiele topiek), 
middel (teksmediale topiek) en einde (teksfinale topiek) van die grotere bundel en daar word 
van die standpunt uitgegaan dat die identifikasie van tekstuele tendense in hierdie tekste kan 
dien as ontsluitingsmeganisme vir die res van die bundel. 
Benewens die doelstelling om aan te toon hoe die linguistiese bestudering van 'n teks kan 
bydra tot gefondeerde uitsprake daaroor, het hierdie verhandeling ook die doelstelling om 'n 
teoretiese raamwerk daar te stel. Hierdie teoretiese raamwerk impliseer die beskrywing van 
die ontwikkelingsgang van tekstuele benadering; die diachroniese ontwikkeling en 
sinchronie~'e beskouing van die tekslinguistiek. Wat gepoog sal word, is om aan te toon hoe 
die metodes van die tekslinguistiek aangewend kan word om insae in die diskoers van die 
onderhawige tekste te verkry. Om hierdie rede word daar ook geredeneer dat 'n meer akkurate 
benaming vir die tekslinguistiek, diskoerslinguistiek, sal wees. 
Die aanvangstandpunt van hierdie studie is dat daar nie sewe standaarde van tekstualiteit 
bestaan nie. Hierdie indeling (kohesie, koherensie, intensionaliteit, aanvaarbaarheid, 
kontekstualiteit, informatiwiteit en intertekstualiteit) (De Beaugrande & Dresser, 1981) dien 
steeds vir tekslinguiste as die basis struktureringsprinsipe van teksstudie. Hierdie stu die gaan 
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van die standpunt uit dat daar twee superstandaarde van tekstualiteit bestaan, nl. kohesie en 
koherensie. Kohesic imp Ii seer die strukturalistiese ordening in 'n teks terwyl koherensie die 
konseptuele sarnehang impliseer. Konseptuele samehang is van so 'n vernarne aard dat dit die 
ander (oorspronklik vol gens De Beaugrande & Dressler (198 I)) standaarde van tekstualiteit 
omsluit. Koherensie word dus deur hierdie 'standaarde' teweeg gebring. Die 
hoofuiteensetting van hierdie verhandeling volg hierdie aannarne dat daar bepaalde standaarde 
van tekstualiteit bestaan: daar is twee toepassingshoofstukke, nl. Hoofstuk Een, Kohesie en 
Hoofstuk Twee, Koherensie. Die arbitrariteit van so 'n onderskeiding word eweneens erken 
aangesien geen dekodeerder in kompartemente dekodeer nie, maar die strukturalistiese en 
kontekstuele interpretasie/dekodering van talige/nie-talige gegewens gelyktydig plaasvind. 
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HOOFSTUK EEN 
Deel I 
In DIACHRONIESE BLIK 
"A II history is a current event ... 11 
- anoniem 
nOEL: 
Die doe I van die eerste dee I van Hoofstuk Een is om (a) 'n oorsig te verskaf oor die tekstuele benaderings waaruit die 
tekslinguistiek ontwikkel het, (b) die ontwikkeling van die tekslinguistiek te karteer en am sodoende (c) die tekslinguistiek 
diachronies te situeer. 
1. Inleiding' 
Die gebruik van diskoers en leks is dikwels dubbelsinnig en daarom is dit nodig om aan die begin van 
hierdie studie aandag daaraan te skenk. Dit is nie die uitsluitlike doel om 'n klinkklare onderskeiding 
tussen hierdie twee terme te maak nie. Soos wat die terme ten aansien van die literatuur gebruik word, 
is daar 'n vers)<il infokus. Daar kan eerstens onderskei word tussen 'n gesproke teks en 'n geskrewe 
teks. Diskoers (Stubbs, 1983:9) impliseer 'n inlerakliewe diskoers. reks kan getipeer word as 'n nie-
inleraktiewe mon%og. 'n Tweede onderskeiding tussen teks en diskoers is dat diskoers 'n bepaalde 
lengte impliseer terwyl 'n teks baie kort kan wees (Halliday & Hasan, 1976). Daar was ook al 
navorsers wat gepoog het om die onderskeiding tussen leks en diskoers op 'n meer onderhoudende 
wyse te maak. Widdowson (1979) meen dat daar in 'n teks leksluefe kohesie bestaan, afleibaar uit die 
aanwending van leksikon-items, die grammatika en ordening van die proposisionele inhoude van die 
sintaktiese eenhede. Diskoerskoherensie bestaan grootliks uit die samehang tussen die taalhandelinge 
waaruit dit saamgestel is. Dit is egter duidelik dat beide leks en diskoers se funksionering 
1 Hierdie studie propageer die be naming diskoerslinguistiek bo tekslinguistiek, 'n aspek wat in Deel II van 
Hoofstuk Een breedvoerig beredeneer word. Ten einde verwarring te voorkom, word tekslinguistiek in hierdie 
inleidende his[oriese ontwikkeling van die tekswetenskap as sinonirnies met diskoerslinguistiek beskou. 
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bewerkstellig kan word deur oppervlak kohesie en samehang van taalhandelinge. Ook Van Dijk 
(1977) poog om 'n onderskeid te treftussen teks en diskoers. Vir hom is 'n teks 'n abstrakte teoretiese 
konstruk wat gerealiseer word as diskoers. 
Die relevansie van diskoersanalise spruit voort uit die besef dat taal, handeling en kennis onskeibaar 
van mekaar is. Belangrik in hierdie opsig is Austin (1962) se beskouing van taaluitinge as 
taalhandelinge. Dit word toenemend duidelik dat kommunikasie onmoontlik is sonder gedeelde 
kennis en aanvaarding tussen die dekodeerder en enkodeerder. Taal en situasie is dus onskeibaar. Om 
hierdie rede is dit no dig dat die tegniek waarmee diskoers ondersoek word, hierdie tweeledigheid moet 
kan akkommodeer. Die aangewese metode vir diskoersanalise is die tekslinguistiek. 
Die tekslinguistiek is 'n interdissiplinere benaderingswyse tot teksstudie. In die ontwikkelingsgang 
daarvan is dit belnvloed deur verskeie benaderingsingswyses' tot literatuurstudie wat dit voorafgegaan 
het. Mettertyd het die tekslinguistiek egter, t.s.v. die grootliks interdissiplinere aard daarvan, 
ontwikkel tot 'n selfstandige benaderingswyse. Dit is dus sin vol om die ontwikkelingsgang van die 
tekslinguistiek, m.a. w. waaruit hierdie tekstuele benadering ontwikkel het, te karteer. Literere 
benaderingswyses ontwikkel nie lukraak nie; daar is altyd 'n milieu waaruit dit ontwikkel of waarteen 
reageer. Die interdissiplinere aard van die tekslinguistiek is, myns insiens, die paradigma se reaksie 
teen oorvereenvoudigde fokusse op senderltekslontvanger, maar ook die verhouding tussen teks en 
betekenisgewende konteks. Wanneer daar geredeneer word dat die tekslinguistiek gebruik word vir 
die ontsluiting van 'n literere teks, word gelmpliseer dat dit 'n literatuurteoretiese benadering is. 
Hierdie studie gaan van die standpunt uit dat die tekslinguistiek 'n middeweg volg wanneer dit kom 
by literatuurteoriee as sodanig. Om die vraag of die tekslinguistiek dan 'n literatuurteorie is al dan 
nie, te beantwoord, is dit nodig om die eienskappe van wat 'n literatuurteorie is, by te haal. 
2 Hierdie studie poog doelbewus om dirself nie meganisries te strukrureer nie. 'n Definiering van die 
tekslinguistiek word eers in die tweede dee! van Hoofsruk Een gebied. Die doe I van hierdie struktureringsprinsipe is 
om die historiese ontwikkeling en onstaansmilieu van die tekslinguistiek as benaderingswyse te karteer. Hoewel 
diachronies omgegaan word met die materiaal, word die arbitrariteit hiervan erken, maar vir die konrinuHeit van hierdie 
studie word van 'n diachroniese werkswyse gebruik gemaak. 
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1.1 Tekslinguistiekldiskoerslinguistiek 'n literatuurteorie? 
Webster (1990:8-9) meen dat daar twee inherente karakteristieke van 'n literatuurteorie bestaan, nl. 
(i) dit moet die leserlverbruiker van 'n teks in staat stel om die kriteria vir wat literatuur per se is, te 
kan identifiseer en (ii) dit moet die leser/verbruiker van 'n melode voorsien vir die toepassing van 
literere kritiekJ. Vit die bostaande is dit duidelik dat die tekslinguistiek op grand van die tweede 
eienskap weI ilS 'n pseudo-literatuurteorie bestempel kan word vanwee die metodiek en sistematiek 
wat dit vir die "verwerking" van 'n literere teks verskaf. Die tekslinguistiek verskaf egter nie aan die 
beoefenaar daarvan 'n klinkklare meganisme vir die onderskeid tussen literere en nie-literere tekste 
nie. Aangesien die tekslinguistiek in hierdie studie primer m.b.t. die literere teks aangewend word, 
te wete Kristien Hemmerechts se Kersl en andere liefdesverhalen, word hier geredeneer dat die 
tekslinguistiek weI 'n literatuurteorie, primer tekstueel van aard met kontekstuele faktore as sekonder 
in die dekoderingsproses, is. Daar word egter erken dat hierdie aspekte in die praktyk moeilik van 
mekaar te skei is. Die primere doelwit van die tekslinguistiek is om aan te dui hoe 'n bepaalde teks 
beleken met die implikasie dat daar hierdeur uitgekom word by die antwoord op die vraag wal 'n 
bepaalde teks beteken. 
1.1.1 Interdissiplinere aard 
Daar bestaan 'n noue band tussen die letterkunde en aspekte van die linguistiek (Du Plessis, 1983: 1 57). 
Van belang vir die situering van die tekslinguistiek in die ontwikkelingsgang van die benaderings tot 
die ontginning van literatuur, is dat die tekslinguistiek veral in die sewentigerjare van die 
metodologiese beginsels van die literatuurteorie gebruik gemaak het (Garcia-Berrio, 1979:33). Die 
tekslinguistiek het sedertdien ontwikkel in 'n paradigma wat nie meer eksklusief interafhanklik is van 
die aard en metodes van die literatuurteorie nie, maar het ontwikkel tot 'n komplekse en diverse 
paradigma waarin daar van die standpunt uitgegaan word dat kennis van die linguistiek (vol gens 
Carstens, 1992c:76 die beginsels en me/odes van die linguistiek) kan bydra om meer van die literere 
teks self te wete te kom. 'n Kernaspek is dat die tekslinguistiek van die stand punt uitgaan dat die 
linguistiek wei kan bydra tot literere kritiek, maar ook dat die literere kritiek iets tot die tekslinguistiek 
Literere kririek impliseer die lees, imerpretasie van en kommentaar oor 'n liren:re teks . 
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kan bydra. Hierdie stand punt word ondersteun deur 'n hele spektrum teoretici waaronder die volgende: 
Bal (1981), Chapman (1973), Coetzee (1982), Copeland (1984:20-24), Culler (1975), Grabe (1984), 
Hubbard (\ 981), Jakobson (1960), Jefferson en Robey (1982), Leech (1969), Ohlhoff (1983(a), 
1983(b), 1985), Ponelis (1975), Renkema (1987), Traugott & Pratt (1980), Van Dijk (1972a: 165), Van 
Luxemburg et al. (1983,1987), Wybenga (1983,1988). 
Die mees resente tekslinguistiese navorsing is bei"nvloed deur die verskyning van De Beaugrande en 
Dressler (1981) se gesaghebbende pllblikasie introduction to Text Linguistics. Carstens (1994:9) meen 
dat die navorsing in die terrein van die tekslingllistiek n.a.v. hierdie werk 'n "vaster basis het, 
hoofsaaklik omdat dit besondere onderskeidende kriteria daarstel vir die bepaal van die 
aanvaarbaarheid al dan nie van 'n besondere teks." In die bg. werk gaan De Beaugrande en Dressler 
van die standpunt lIit dat 'n teks 'n "kommunikatiewe gebeurtenis" is wat gemeet kan word aan sewe 
standaarde van tekstualiteii". Die uitgangspunt van hierdie studie is, soos wat Carstens (1994:9) dit 
stel, dat die teks grater is as die stuk papier waarop dit geskryf is. Dit behels ook die by trek van die 
pragmatiese dimensie waarvolgens 'n teks aanvaar kan word as 'n kommunikatiewe eenheid. 
1.2 Situering van die teks1inguistiek in die literatuurteorie 
Op enige gegewe moment in die ontwikkelingsgang van 'n literere teorie, vertoon dit 'n verwarrende 
en weersprekende spektrum paradigmas en ook die grondslae van die literatuurstudie is die afgelope 
aantal dekades telkens uit verskillende hoeke bevraagteken. Du Plooy en Viljoen (1992 :25) noem dat 
tekste ondersoek is uit O.a. fem inistiese, dekonstruktiewe, marxistiese, psigoanalitiese, resepsie-
estetiese en strukturalistiese hoeke. Die tekslinguistiek inkorporeer in 'n mindere of meerdere mate 
al die genoemde benaderingswyses. 
Die lIiteenlopende tekstuele benaderings kan aan 'n verskeidenheid faktore toegeskryf word, O.a. die 
ontwikkeling van die teks self, en die filosofiese, sosiale en wetenskaplike omwentelinge van veral 
4 Hierdie standaarde van teksrualiteit (kohesie , koherensie, imensionaliteit, aanvaarbaarheid. informatiwiteit, 
konteksrualiteit, en interteksrualiteit) staan, rnyns insiens, nie bo verdenking nie. Oit is verai 'n 'te maklike' en 
meganistiese indeling war teksruele kommunikasie oorvereenvoudig. Sien Deeill van Hoofstuk Een vir 'n genuanseerde 
indeling van die standaarde van lekslualiceit. 
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die 20e eeu. Wat uit die studie van die verskillende benaderingswyses duidelik blyk, is dat hierdie 
teoriee (ook genoem benaderingswyses), blote 'soekligte' is wat 'n bepaalde studieterrein afbaken, 
maar ook indirek bepaal wat binne hierdie paradigmalstudieterrein gevind kan word. 
Ten einde die tekslinguistiek te situeer binne die ontwikkelingsgang van tekstuele benaderings, is dit 
nodig om te v!!rstaan dat literere teoriee (hier in die wydste sin van die woord aangewend ten einde 
tekslinguistiek as benaderingswyse ook te akkommodeer) altyd ditself binne 'n bepaalde rigting 
orienteer. Hierdie rigting word bepaal deur die dominante perspektief t.o.v. die fokus van die 
benaderingswyse, n1. 'n fokus op die sender, die teks, of die ontvanger daarvan. Omdat daar in 
hierdie studie gefokus word op die tekslinguistiek, wat 'n redelik onlangse 20e-eeuse benadering is, 
word hier net in diepte ingegaan op die 20e eeuse ontwikkeling. 
1.3 Die aard van literere benaderings 
'n Konsekwente aspek in die ontwikkeling van die literere teorie is die verskynsel van aksie en 
reaksie. Aan die begin van die 1ge eeu is die literatuurstudie uit die wurggreep van die positivisme 
en die geistesgeschichtliche j metode bevry. Volgens Du Plooy en Viljoen (1992:26) het hierdie 
benaderings gelei tot 'n werkswyse wat die identifisering, hantering en verwerking van empiriese 
gegewens6 beklemtoon het. Mouton (1992 :389) meen dat die begrippe positivisme en logiese 
positivisme, maar ook verwante begrippe soos "neo-positivisme" en "logiese empirisme" nie net 
verwys na 'n bepaalde standpunt oor kennis (epistomologie) nie, maar spesifiek na wetenskaplike 
kennis. Vol gens Mouton (1992:389) word dit egter meermale gebruik om te verwys na 'n "bepaalde 
werklikheidsopvatting" (ontologie). In die literatuur vind die positivisme uitdrukking in die 
literatuurgeskiedskrywing van die 1ge eeu. Die groot, omvangryke literatuurgeskiedenisse van die 1ge 
eeu kan teruggevoer word na die "neiging om die studie van die literatuur op positiewe feite te baseer" 
(Mouton, 1992:390). Die kembegrippe van hierdie benaderings is race en mileu of moment (Taine, 
1871) en dit is van belang omdat dit hier gaan oor die outeur en die sosiale ruimte waarbinne die werk 
5 Geistesgeschichlliche stem grootliks Doreen met die positivistiese opvatting waarin taal beskou is as 
indiwiduele en kulturele uitdrukking. 
6 Die positivisme stem, taalkundig beskou, Doreen met die hismries·filoiogiese semantiek (Geeraerrs, 
1986:246) waarin taal beskou is as indiwiduele en kulturele uitdrukking. 
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ontstaan he!. Die kemdoelwit van die positivisme was om die literere werk volgens 'universele wette' 
te verklaar. Die literere teks is binne hierdie paradigma beskou as 'n blote 'dop' wat slegs 
waarde/betekenis verkry wanneer gegewens soos die outeur se lewende bestaan gebru ik is in die 
interpretasie/dekodering van die teks. 
Aan die ander kant was die geistesgeschichtliche 'n paradigma waarbinne daar gepoog is om die 
uniekheid van 'n bepaalde kunswerk te beklemtoon en is daar hiervolgens gepoog om die literere werk 
te verstaan d.m.v. intuHiewe aanvoeling en ook die begrip en belewing van die tydsgees. 
Reeds vroeg in die 20e eeu ontstaan daar reaksie teen hierdie literatuurbeskouings. Een van die eerste 
pogings om die uiteenlopende literere benaderingswyses van die 20e eeu te sistematiseer, is deur 
M.H. Abram~ in sy werk The Mirror and the Lamp (1953), Hy onderskei in hierdie werk vier 
komponente waaraan die meeste literere teoriee van die 20e eeu aandag skenk, nl. die literere teks self, 
die wereldlmilieulwerklikheid van die teks, die auteur (die enkodeerderlsender) en die leser 
(dekodeerder/ontvanger). Vergelyk in hierdie verb and ook Roman Jakobson se kommunikasiemodel 
(1960): 
ADRESSEERDER 
(spreker) 
(enkodeerder) 
KONTEKS 
BOODSKAP 
KONTAK 
KODE 
GEADRESSEERDE 
(hoorder) 
( dekodeerder) 
lakobson (1960:357) is van mening dat dit van kardinale belang is om taal in al die fasette van sy 
funksies te ondersoek. In hierdie studie word daar hoofsaaklik gefokus op die sg. 'poetiese' funksie 
van taal, d.w.s. literere aanwending van taal. Dit is egter belangrik om die plek van 'poetiese' 
taalaanwending te midde van ander aanwendingsmoontlikhede te situeer: die ADRESSEERDER stuur 
'n BOODSKAP na die GEADRESSEERDE. A1vorens hierdie boodskap operatief/betekenisvol kan 
wees, is dit nodig dat dit binne 'n bepaalde KONTEKS funksioneer, wat deur die GEADRESSEERDE 
(ontvanger) agtergehaal kan word. Voorts vereis suksesvolle kommunikasie 'n KODE wat geheel en 
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al of deels gemeenskaplik is vir die ADRESSEERDER en die GEADRESSEERDE. Ten slolte is daar, 
vir suksesvolle kommunikasie om te kan plaasvind, KONT AK nodig; 'n kanaal waardeur daar 
gekommunikeer kan word. In die geval van die literere teks is dit geskrewe taal. Jakobson (1960:357) 
is van mening dat aspekte soos die konteks, die boodskap, die kanaal/kontak en die kode, wei in ag 
geneem word deur die geadresseerde wanneer die boodskap gedekodeer word. 
Op grond van die dominante' (in die bepaalde I iteratuurteorie) , onderverdeel Abrams die 
ontwikkelingsgang van die literatuurteorie in die volgende vier afdelings: (i) mimetiese teoriee, (ii) 
pragmatiese teoriee, (iii) ekspressiewe teoriee, en (iv) objektiewe teoriee. Volledigheidshalwe word 
kortliks na die verskillende ontwikkelingstadia verwys met uitvoeriger besprekings by die gedeeltes 
wat m.b.t. hierdie studie relevant is. 
1.3.1 Die Mimetiese teoriee 
Die kemaspek van hierdie teoriee is die verhouding tussen die kunswerk (in hierdie geval die literere 
teks) en die werklikheid wat dit poog om te dupliseer. Hierdie benaderingswyse tot die literatuur kan 
teruggevoer word na Plato en Aristoteles, maar ook onlangse Marxistiese beskouings van die 
literatuur (Grenz, 1992:283-285) . Sentrale be grippe binne hierdie teoriee is die uitbeelding, 
reflektering, representering, nabootsing, kopiering, weergee, en verdigting van die werklikheid (Du 
Plooy en Viljoen, 1992:25). Wat sentraal staan binne hierdie literere beskouing, is die werklikheicf' 
waarbinne die 1iterere werk ontstaan, dus die konteks9. In hierdie opsig is vera! die literatuursosiologie 
van belang aangesien dit as ondersoekterrein navors hoe die taal van gebruikers ooreenstem met 
demografiese faktore 'o. 
7 Met dominante word bedoel die oorheersende fokus binne 'n bepaaJde paradigma. In die outonomistiese 
literatuurteoriee is daar 'n dominante fokus op die talige gegewe. 
8 Die mimetiese teerie is relevant aangesien alle liten!re werke 'n afspieeling van die werklikheid is, maar dat 
dieselfde beginsels war geld vir natuurlike taalgebruik oak op literere taalgebruik toegepas kan word. 
9 Konteks, of dan die voorwaarde van tekstualiteit , 01. konteksrualiteit ("siruationaliry" - De Beaugrande en 
Dressler. 1981:9). verwys na daardie fakrore war 'n teks relevant maak in 'n siruasie waarin dit voorkom . Dit is, aldus 
Malmkjaer (ed.) (1991 :469), die teks-ontvanger/dekodeerder wat poog om skynbaar irrelevante teks-items Se relevansie 
in die leks 0P .te spoor. 
10 Sien die bespreking van injonnatiwiteil in Hoofsruk Drie. 
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1.3.2 Die Pragmatiese teoriee 
Binne pragmatiese teoriee val die klem grootliks op die uitwerking/effek van die literere werk op die 
ontvanger/dekodeerder van daardie teks. Die kunswerk word hier 'n middel tot 'n doel en die sukses 
van die literere werk word gemeet aan die sukses van die effek wat by die dekodeerder bewerkstellig 
word. In die tekslinguistiek is daar 'n element van die pragmatiek aanwesig, maar dit word uitsluitlik 
aangewend vir die doeltreffende dekodering van die literere teks. Die pragmatiek staan as literere 
pragmatiek bekend. Pratt (1977) dui aan wat die omvattende taak van die literere pragmatiek is, dit 
ontleed nl. (i) die taalstrukture (taalhandelinge), (ii) sosiale konvensies (sarnewerkingsbeginsel, 
gesprekreels) , (iii) kognitiewe strukture (gespreksimplikasies), en vertelkonvensie. Pragmatiese 
teoriee het as Iinguistiese onderbou die kognitiewe semantiek waarvolgens die gebruik van leksikon-
items medebepalend tot daardie items se betekenis is ." Die literere pragmatiek word in Hoofstuk Drie 
op Kerst en andere liefdesverhalen toegepas. 
1.3.3 Ekspressiewe teoriee (laat 1ge eeu) 
By ekspressiewe teoriee staan die verhouding tussen die Iiterere werk (kunswerk) en die 
senderl skrywer sentraal. Ekspressiewe teoriee het hul oorsprong in die opbloei van die Romantiek. 
Wat die Romantiek gelmpliseer het, is dat daar 'n verskuiwing weg van die uitwerking van die 
kunswerk op die dekodeerder was na 'n fokus op die 'kuns as draer' van 'n kunstenaar se emosiel2. 
Hierdie teorie het as linguistiese onderbou die histories-filologiese" semantiek. 
11 Sien Hoofstuk Twee vir '0 bespreking van kognitiewe semantiek. 
12 Dit is die Romantiese opvarcing dat literere interpretasies op grand van die unieke wese van die mens kan 
wissel, wat o.a, ' geJei het tot die ' anything goes'-sindroom war impliseer 'dat Iiterere interpretasies nie beskik oor '0 
vaste . wetenskaplike basis nie. Hierteen het veral die teks- en taalsemriese benaderingswyses war elders in hierdie studie 
bespreek word, gereageer met o.a. ' 0 blatante isolasie van die literere teks ten einde wisselvalligheid in die interprerasie 
van teleste uit te skakel. Die tekslinguistiek is ' n presieser, meer verantwoorde kommunikasie oor literere tekste. Die 
bewerkstellig o.a. 'n srewiger fundering van die literator se intu·itiewe sienings van die teks (Hubbard, 1981: Ill). 
13 Geeraerts (1986) is die leier op die gebied van navorsing oar die tiloiogiese semantiek. Waarop hierdie 
benadering neerkom is dat semamiek diachronies benader word - dus word die outonomie van die taaisisteem ontken 
met die implikasie dat denotariewe betekenis met die verloop van tyd kan verander. 
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1.3.4 Objektiewe teoriee 
Die objektiewe teoriee; vo lgens Abrams se indeling van 1953, is myns insiens die naaste aan die 
doelstellings van die tekslinguistiek aangesien die teks (die li terere werk) self in hierdie paradigma 
sentraal staan. Die teks word hiervolgens 'n outonome, opsigselfstaande (Du Plooy en Viljoen, 
1992:26) geheel. Hierdie tekstuele beskouing was ongewoon v66r die 20e eeu. Dit was eers aan die 
einde van die 1ge eeu wat hierdie benadering groter momentum begin kry het met die werk van veral 
die simboliste en die Tagtigers (in Nederland) met hul motto van "kuns ter wille van die kuns" (I'art 
pour 'I art) (Jonckheere, 1988:279-280). 
Die byna ekslusiewe fokus op die literere teks het vinnig groot aanhang begin geniet, o.a. in die werk 
van die Amerikaanse New Critics, die Engelse Practical Criticism, Russiese Formaliste en die Duitse 
werkimmanente Methode. Hierdie benaderings het die literere werk as 'n outomome entiteit, 'n 
selfregulerende matrys van betekenisvolle strukture, beskou. 
Die tekslinguistiek, soos later sal blyk, fokus op die taalkundige werking van die teks (kohesie)14 
binne 'n bepaalde konteks wat koherensie" in die hand werk. Dit is dus so dat die tekslinguistiek 
aansluiting by sommige literatuurteoretiese benaderings sal vind, maar dat ander literatuurteoretiese 
benaderings buite die grense van die tekslinguistiek sal val. Hieronder word 'n skematiese 
uiteensetting gegee van die fokus van elk van die vemaamste literatuurteoretiese benaderings van die 
20e eeu: 
14 Kohesie (Halliday & Hasan, 1976) impliseer die bindingsparrone in 'n teks met behuJp van sintaktiese, 
sernantiese. morfoiogiese en fonoiogiese rnetodes. In hierdie ondersoekgebied, is die fokus op: verwysing, substitusie, 
eHips, leksikale kohesie en konjunksie. 
15 Met koherensie word daar verwys na 'n ondersoek na daardie aspekte in die teks wat hydra dat die teks vir 
taalgebruikers sin maak en sarnehang venoan. Konseptuele skakeling staan semraal hierin. Daar word in hierdie studie 
vt::rskil van die oorspronklike De Beaugrande en Dressler (l981)-standpunt dat daar sewe standaarde van teksrualiteit 
bestaan, nl. kohesie, koherensie, intensionaliteit, aanvaarbaarheid, informatiwiteit, konteksrualiteit en interteksrualiteir. 
Daar bestaan, myns insiens, twee superstandaarde van tekstualiteit, nl. kohesie en koherensie. Daar word 
geargumenteer dat koherensie bewerkstellig word deur vyf voorwaardes van koherensie, nl. intensionaliteit, 
aanvaarbaarheid, informatiwiteit, kontekstualiteit en intertekstualiteir. Hierdie standpunt word in Deel II van Hoofstuk 
Twee volledig gemotiveer. 
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New Criticism 
Russiese F ormalisme 
Duitse werkimmanente Methode 
Strukturalistiese perspektief 
Resepsieteoriee 
Ekspressiewe teoriee 
Psigoanalitiese literatuurteoriee 
Linguistiese benaderings 
Semiotiek 
Ideologiese benaderings 
Poststrukturalisme 
Postmodernisme 
Klem op die teks self 
Klem op dekodeerder 
Klem op die enkodeerder 
Klem op kode/taal 
Klem op verhouding 
tussen teks en konteks 
Klem op die leser van die 
teks 
Ondergrawing van enige 
beklemtoning van walter 
aard ook al - 'n wantroue 
van taal 
Ten einde die tekslinguistiek, wat ek reken 'n amalgemering is van 'n literere teorie en 'n linguisties-
tekstuele benadering, te situeer, is dit nodig om die verskillende benaderings tot literatuurbeskouings 
onder die loep te neem. Die tekslinguistiek word in die bespreking van die ontwikkelingsgang van 
die literatuurteorie telkens as templaat gebruik, maar 'n volledige bespreking van die tekslinguistiek 
word eers in die tweede gedeelte van hierdie hoofstuk verskaf. Die doel van hierdie werkswyse is dat 
die konteks waarin en waaruit die tekslinguistiek ontwikkel het, eers na behore geskets en verstaan 
moet word alvorens die tekslinguistiek as li ten!re benaderingswyse aan die bod gestel word; gevolglik 
word daar in hierdie afdeling van die studie vanuit 'n diachroniese perspektief gekyk na die 
ontwikkeling van die tekslinguistiek. 
1.3.5 Perspektief 
De Beaugrande (1985:44) noem dat die term tekslinguistiek eers so laat as 1955 deur Eugene Coseriu 
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gebruik is. Hy het die interdissiplinere studieterrein 'linguistica del texto ' genoem. Hiema het die term 
in Duitsland begin posvat, as /ex/linguis/ik (Hartman, 1964, 1968; Weinreich, 1967: 1 09), waarop die 
Afrikaanse en Engelse tekslinguistiekitext linguistics gebaseer is. Die benaderingswyse van die 
tekslinguistiek het nie in 'n leemte ontwikkel nie, maar is gevorm deur daardie benaderingswyses wat 
dit voorafgegaan het. Nie net is dit beYnvloed deur die sg. /ekssen/riese (outonomistiese) benaderings 
nie, maar ook' die linguistiese (taalsentriese) benaderings. Hlerbenewens kan daar, in elk van die 
kategoriee van die tekslinguistiek, ook gefokus word op aspekte soos bv. literatuursosiologie 
(informatiwiteit16), ideologiekritiek (informatiwiteit en kontekstualiteit17), feministiese literatuurstudie 
(informatiwiteit, intensionaiiteit en aanvaarbaarheid18). 
1.4 Tekssentriese (outonomistiese) benaderings 
Die tekssentriese of outonomistiese benaderings het gedurende die eerste kwart van die 20e eeu as 'n 
teenvoeter vir die Historisisme en die Positivisme ontwikkel. Hierdie twee benaderings was veral die 
dominante benaderings gedurende die 1ge eeu (Mouton, 1992:389-390). 
Die term au/anomie kan omskryfword as selfstandig, onafhanklik of eiewetlik. Die implikasie is dat 
'n literere we~kas losstaande van die sy/haar konteks en die totaliteit van gebeurtenisse bestudeer 
word. Viljoen (1992:363-367) gee 'n uiteensetting van die oorsprong van die begrip au/anomie. Wat 
hieruit blyk, is dat daar 'n element van vryheid in die konsep outonomie ingebou is. Viljoen 
(1992:364) meen dat die digter (lees outeur) vir haar-/homself die hoogste moontlike vryheid opeis, 
veral die vrye spel met fantasie. De Deugd (1966:39) meen dat hoewel daar grense vir die outeur se 
fantasie moet wees, hy/sy 'n nuwe wereld in en deur taal skep. Dit is hierdie "wereld" wat outonoom 
is. Hierdie geskape wereld birme die reele wereld word eweneens beheers deur wette, daardie teks se 
eie wette - volgens Coleridge "the laws which the imagination acts by" (Coleridge, aangehaal in De 
16 LiteratuuTsosiologie situeer die aanwending van taal in '0 bepaalde sprekersgemeenskap - so kan die taal 
van Vfoue by. aangewend word om die vrou se posisie in die sameiewing te karteer. Die aanwendingswyse van taal 
word dus informatief vir die dekodeerder van die teksruele gegewe. 
17 'n Teks is altyd gesitueer binne '0 bepaalde konteks en die taalaanwending in die teks is vergestaltend van 
'0 bepaaJde ideologie of werklikheidsbeskouing. 
18 Met intensionaliteit en aanvaarbaarheid word bedoel hoe die uialaanwending in die teks doelbewus aanpas 
by die party wat dit gebruik, en ook die gepastheid by 'n bepaalde simasie en in 'n bepaaJde komeks. 
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Deugd, 1966:39). Van verdere belang is dat hierdie talige werklikheid eie "ontologiese status" het 
(Louw,1975:124). 
Die literere wereld vorm, volgens Viljoen (1992:364), 'n alternatiewe moontlike wereld. Hierdie 
wereld kan egter nie los staan van die gewone werklikheid nie . Hy meen voorts dat die moontlike 
wereld net gedeeltelik gespesifiseer word, die res moet aangevul word deur die leser se kennis oor die 
werklikheid. Dit is die sg. unbestimmtheitstellen of oop plekke" in die teks wat die leser moet invul 
wat die rede is vir die 'so vee I hoofde soveelliterere interpretasies'- verskynsel. Dit is vanwee hierdie 
verskynsel da:! die Poststrukturaliste die fokus vanaf die teks ·na die leser van die teks verskuif het 
omdat die leser (as interpreterende entiteit), binne hierdie paradigma, sin van die teks maak. Dit is dus 
die leser/dekodeerder van 'n bepaalde teks wat van die sjuzet (die artistieke ordening van die gebeure 
in die teks self) (Venter, 1992a:459) diefabula (die logies-kousale storiesamehang) maak (Venter, 
1992a:459). Dit is een van die doelwitte van hierdie studie om aan te toon hoe die tekslinguistiek 
hierdie proses sistematiseer met 'n vordering vanaf die leksikale tot die semantiese tot die pragmatiese. 
Hoewel dit aan die een kant moontlik is om die standpunte van die outonomistiese benadering te 
verwerp, is dit, paradoksaal beskou, ook moontlik om 'n relatiewe outonomiebeskouing te ondersteun. 
Teenoor die opvatting dat 'n literere werk outonoom is, dat dit losstaande is van die sosio-
historiese/politiese/kulturele konteks, staan die opvatting dat kuns die ervaring vergestalt van 'n 
indiwidu binn~ 'n grater konteks. Wat hieruit blyk, is dat outonomie as benaderingswyse genuanseer 
moet word. Die tekslinguistiek is nie 'n pseudo New Criticism of Russiese Formalisme nie; dit is 
eerder die benaderingswyse vir die ervaring van kuns binne 'n groter konteks, met die primere fokus 
op die struktuur van die teks. 
Die drie vernaamste tekssentriese (outonomistiese) benaderings is (i) Russiese Formalisme, (ii) New 
Criticism en die (iii) Duitse werkimmanente Methode. Volgens Du Plooy en Viljoen (1992:27) het 
die tekssentriese benadering in Afrikaans en ook in Nederlands vergestalt as Stilistiek op taalkundige 
grondslag. Tekslinguistiek het raakpunte met 19. benadering. Hier word aandag geskenk aan die 
19 Vgl. Iser (1975) 
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mees prominente van hierdie benaderingswyses. 
1.4.1 Die Russiese Formalisme (1914-1930) 
Die Russiese Formaliste se benaderingswyse tot die literatuur was 'n beduidende invloed vir 'n kort 
tydperk, nl. 1914 tot 1930. Die kernagtige karakterisering van die Russiese Formalisme en my eie 
gepaardgaande in verband bring daarvan met die tekslinguistiek, is 'n sintese uit Ehrlich (1955), 
Lemon & Reis (1965), Matejka & Pomorska (1971). 
(i) Soos elders in hierdie studie reeds vermeld, het die tekssentriese benaderings ontstaan uit 'n 
verset teen die positivistiese en historisistiese benaderings van die 1ge eeu. Vir die 
Formaliste is daar 'n eksklusiewe fokus op die literere teks . Kontekstuele faktore soos die 
historiese, sosiologiese en biografiese (t.o.v. die outeur) word nie as relevant beskou nie. 
(ii) 'n Eienskap wat ook in die tekslinguistiek teruggevind word, is dat daar in dieRussiese 
Formalisme gepoog word om die literatuur op 'n wetenskaplik-verantwoorde wyse te 
ondersoek en die resultate te sistematiseer (vgl. Hubbard, 1981: 112; Botha, 1983: 1-2). 
(iii) Die Formaliste onderskei tussen 'n literere werk se vorm en inhoud wat saam 'n eenheid vorm. 
In die tekslinguistiek sou hier van kohesie gepraat word (vgl. Carstens, 1992c:79). Die objek 
van die Literatuurwetenskap is vol gens die Formaliste rue die individuele werk in eie reg nie, 
maar literatuurheid (literturnost) (Venter, 1992a:458). 
(iv) Vir die Formaliste impliseer wetenskaplikheid dat die literere proses uit ditself begryp moet 
word, dus op grond van immanente verskynsels soos perspektief, volgorde, ritme en rym en 
nie op grond van die outeur se intensie of sy/haar ideologiese lewensuitkyk nie. 
(v) Die teks word deur die Russiese Formaliste beskou as 'n 'hierargiese sisteem' wat 
normaalweg deur 'n oorheersende eienskap bepaal word - hierdie eienskap word die 
dominant genoem. Twee sake is in hierdie verband relevant. Eerstens is hierdie 'n 
omverwerping van die eienskap wat by (i) genoem is deurdat die literere teks wei hierdeur 
binne 'n bepaalde konteks geplaas word en tweedens stem hierdie aspek ooreen met De 
Beaugrande en Dressler (1981) se kontekstualiteit as standaard van tekstualiteit, m.a.w. hoe 
die tekstuele gegewe gesitueer moet word binne 'n bepaalde konteks alvorens sinvolle 
dekod~ring kan plaasvind. 
1.4.1.2 Perspektief 
Ten spyte van die redelik eksakte, opvattings van die Russiese Formaliste, kan daar wei onderskei 
word tussen twee fases in die ontwikkeling daarvan. In die eerste fase is die Russiese Formalisme 
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sterk be'invloed deur die kennis en waardering vir die nuwe en afwykende poesie van die Russiese 
futuristiese digters (Ehrlich, 1955:157). Later was daar egter 'n tempering van die formaliste se 
beskouing van literatuurstudie: die siening word gewysig van die totale andersheid van poetiese taal 
tot die opvatting dat die poetiese funksie van taal 'n li terere werk domineer (Ehrlich, 1955: 171). Wat 
hierdie wysiging impliseer, is dat poetiese taal ook betekenis kommunikeer en dat dit nie bloot 'n spel 
met die formulering van die foniese kwaliteite van woorde is nie (Ehrlich, 1955: 1 57). Die Russiese 
Formaliste gee hiermee te kenne dat die ontwikkeling van 'n literatuur nie afdoende uit die literatuur 
selfbeskryfbaar is nie en dat sosio-politiese en ideologiese motiverings ook in ag geneem moet word. 
Ehrlich is van mening dat die literatuur 'n outonome sisteem is, maar dat dit nie apart van die lewe 
staan nie (1955:170). 
1.4.2 New Criticism (1930-1940) 
Die vemaamste teoretici wat hulleself met hierdie benaderingswyse tot die literatuur besig gehou het, 
was o.a. LA. Richards, J.C. Ransom, W.K. Wimsatt, M.C. Beardsley, C. Brooks, R. Wellek & A. 
Warren. Een van die vemaarnste werke binne hierdie paradigma is Wellek & Warren se Theory of 
Literature (1949). Brooks & Warren skryf saam Understanding Poetry (1938) wat reeds met die titel 
die groot tekortkoming van die New Criticism aandui. Hulle fokus ekslusief op die poesie, 
hoofsaaklik omdat die taalintensiteit'O van ander genres nie die doelwit van die New Critics, nl. 
wetenskaplikheid, na behore kan illustreer nie (Bisschoff, 1992:"341). Die New Critics konsentreer op 
die analise van die literere werk self, die sg. "words on the page"-benadering. Aspekte soos die 
outeur/enkodeerder se bronne, geestestoestand, politieke en sosiale faktore word nie in ag geneem nie. 
Rabinowitz (1982:28) meen dat die New Critics primer fokus op die sg. literere taalgebruik, "in order 
to deal with 'the work itself - intrisically, in its own terms - they emphasised the verbal artifice of 
poetry, viewing poetic discourse as a distinctive instance of nonscientific use of language". 
Desnieteenstaande die tekortkominge van die New Critics, is ek van mening dat talle van die doelwitte 
van hierdie benaderingswyse teruggevind kan word in die tekslinguistiek. Die bronne waaruit hierdie 
20 Die probJeem rondom die taalintensiteit van die teks wat bestudeer word, is ook een van die tekortkominge 
van die teksiinguisriek: as benaderingswyse is die gebruiksmoontlikhede daarvan dus nie onbeperk nie. Langer 
prosatekste deel eenvoudig nie die taal-/dekoderingsimensireit van by. 'n gedig of 'n kortverhaal nie. 
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karakterisering kom, is: Brooks (1949), Hyman (1948), Rabinowitz (in Ryan en Van Zyl , 1982), 
Ransom (1941), Wellek & Warren (1949): 
(i) Die New Critics is hulle terdee daarvan bewus dat die wetenskap nie aile antwoorde kan 
verskaf nie. Vir hulle word die literatuur in 'n sekere sin die verwerwing van kennis deur 
ervaring. Wybenga (1983:110-111) wys daarop dat in gedagte gehou moet word dat 'n 
letterkundige/literator en 'n linguis verskillende doelstellings met 'n literere teks het. 
Carstens meen dat 'n mens realisties moet wees oor die bydrae van die tekslinguistiek 
(1992:80), aangesien die linguistiek nie al die literator se antwoorde kan verskaf nie, 
hoofsaaklik omdat die literator en die linguis verskillende fokusse/doelstellings het. Ek is egter 
van mening dat die tekslinguistiek hierdie verskil inkort. Die literator en linguis word 
hiervolgens toenemend betrek in 'n simbiotiese verhouding. Traugott & Pratt se dat 
"linguistics can contribute a great deal to our understanding of a text. .. " (1980 :20)21 
(ii) Die wetenskaplikheid van literere analise is vir die New Critics van groot belang. Hulle 
redeneer dat deur die bestudering van die organisasie (in tekslinguistiese jargon - kohesie) 
van di~ leks, die waarde en uiteindelik, die betekenis van die teks vasgestel kan word. 
(iii) Hoewel dit later 'n tekortkoming word, stel die New Critics "close reading" en "analytical 
and interpretative reading" v~~r as plaasvervanger vir die historiese en biografiese 
benadering van die 20e eeu. Hoewel die psigoanalitiese benadering t.o.v. die literatuur wei 
meriete inhou, is dit een van die faktore wat veroorsaak het dat die studie van 
letterkunde 'n 'anything goes'-dissipline geword het en hoewel die kortsigtigheid van 'n 
eksklusiewe fokus op die teks, sonder die inagneming van by. die sosiale, politieke en 
kulturele konteks, erken word, is daar elemente van die New Criticsim (n.l. die poging tot 'n 
presieser, verantwoorde kommllnikasie wanneer daar oor ' n kunswerk gepraat word (Hubbard, 
1981 : 112), te bespeur in die tekslingllistiek. 
(iv) Hoewel dit 'n problematiese aspek is, stem die tekslinguistiek met die New Criticism t.o .v. 
die verset teen die sg. "intentional fallacy" ooreen. Albei benaderings verwerp die idee dat die 
intensie van die outeur sentraal in die teks aanwesig is en maak dit af as onbelangrik (Du 
Plooy en Viljoen, 1992:28). Vir die New Criticism het die literere werk intrinsieke waarde 
(kohesie) en word die teks die 'maatstaf tot beoordeling. Die teks self word 'n self-
definierende, selfonderhoudende matriks van formele strukture, maar in die geval van die 
tekslinguistiek word hierdie teks binne 'n groter konteks geplaas en word die prominensie van 
die teksstruktuur self, gereleveer. 
1.4.2.1 Perspektief 
Wat uit die bogenoemde kernagtige bespreking van die New Criticism duidelik blyk, is dat dit, wat 
21 Sien in dii! verband die sim:hroniese beskouing van die tekslinguistiek ~ Deel II van Hoofstuk Een. 
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spektrum" betref, nie verder as kahesie beweeg nie. Hoewel die tekslinguistiek ooreenstem met die 
New Critics t.o.v. die bestudering van die grammatiese werking van taalelemente in die teks, gaan die 
tekslinguistiek ook verder, veral met die inagneming van koherensie, wat o.a. kontekstualiteit in die 
hand werk. 
1.4.3 Stilistiekop taalkundige grondslag 
Die rede waarom stilistiek op taalkundige grondslag juis hier in die konteks van die tekssentriese 
(outonomistiese) benaderings bespreek word, is omdat dit, baie soos die tekslinguistiek, 'n 
amalgamering is van verskeie literatuurteoretiese en linguistiese benaderings. 
Stilistiek is, volgens Van Rensburg (1992:504), die benaming vir 'n teksgerigte benadering van die 
literere teks as 'n "taalgebruikseenheid wat sy eenheid in styl het." Die ontwikkeling van die stilistiek 
ap taalkundige grands lag kan teruggevoer word na drie stimuli: (i) die stilistiek as globale 
benaderingswyse, (ii) die reeds bespreekte tekssentriese benaderings, nl. die New Critics van die 
V.SA en die Russiese Formalisme, en (iii) die Sirukiuraliste (wat in die volgende afdeling in hierdie 
hoofstuk aan die bod kom). Die stilistiek se werkswyse en fokus (sien Wybenga, 1988) het veel in 
gemeen met die tekslinguistiek, hoewel dit 'n nouer fokus het as die tekslinguistiek. Die vemaamste 
uitgangspuntevan die stilistiek word hier aangestip: 
(i) Stilistiek het in die ontwikkeling daarvan gepoog om middele te ontdek wat die filologiese 
wese van 'n teks, nl. die styl pro beer belig. Dit het dus ontwikkel vanaf die pasilivisme 
waarin die teksbetekenis bepaal is deur aspekte buite die teks, bv. die skrywer, die 
milieu/tyd waarin dit ontstaan, en die taal waarin dit ontstaan het. Uiteindelik het die 
Stilistiek ontwikkel tot 'n benaderingswyse waarin die teks as beskikkend oor 'n eie styl 
beskou is. Teksstyl staan volgens Van Rensburg (1992:504) vs. tydstyl of 
persoonlikheidsstyl. Beide word teruggevind in die tekslinguistiek. Hierdie verskynsel 
ressorteer onder inlerlekslualileit van diskoers. 
(ii) Die tweede stimulus, volgens Van Rensburg (1992:504) is die sg. "respect for the words 
on the page" benadering wat uiting vind in die werk van die Anglo-Amerikaanse New 
Critics, maar ook die werk van die Slawiese Formaliste en Strukturaliste (sien die afdeling 
oor laalsenlriese benaderings). 
22 Met spektrum word verwys na waarop daar in die New Criticism gefokus is. Dit het 'n eng fokus 
aangesien dit nie wyer as kohesie strek nie en het om hierdie rede oak 'n"klein spektrum. 
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(iii) Die derde en laaste stimulus vir die ontwikkeling van die S!ilis!iek op taalkundige 
grondslag was afkomstig van die taalkundige Strukturalisme - die kernpersoonlikhede van 
hierdie benadering was De Saussure en Roman Jakobson. Die Strukturaliste het van die 
standpunt uitgegaan dat taal 'n tekensisteem is en dat elke teken oor 'n eie waarde beskik 
(Venter, 1992b:510). Die waarde van die onderskeie tekens van die tekensisteem is 
afkomstig vanaf die verhouding met die ander lede wat die sisteem en die verskillende 
subsisteme uitmaak. Samet & Schank (1984:57) is van mening dat koherensie o.a. die 
gladde werking van die submeganismes in die verstaansisteem is. Dus is daar iets van die 
tekslinguistiek, nl. kohesie en koherensie, in die strukturalisme agterhaalbaar. 
In Afrikaans (en ook Nederlands) het die outonomistiese skool vergestalting gevind in die Stilistiek 
op taalkundige grondslag (Du Plooy en Viljoen, 1992:28). Aangesien die primere teks waarop daar 
in hierdie studie gefokus word, Kristien Hemmerechts se Nederlandse teks, Kers! en andere 
liefdesverhalen, is, beskou ek dit sinvol om die ontwikkelingsgeskiedenis van die Stilistiek op 
taalkundige grondslag hier te karteer aangesien dit sterk Nederlandse wortels het en vele raakpunte 
met die tekslinguistiek vertoon. 
Die grondslag van hierdie benaderingswyse/paradigma was die Amsterdamse skool (met die 
Amsterdamse Universiteit as die kern hiervan) en prof. W.G. Hellinga as die inspireerder, kort na die 
Tweede Wereldoorlog in ongeveer 1946. Vir Hellinga is die stilistiek "het onderzoek naar wat 
taalvorrnen do en in een bepaalde situatie en in hun betrokken zijn op die situatie" (aangehaal deur Van 
Rensburg, 1992:504). Belangwekkende proefskrifte in hierdie verband is die van Cloete (1953) en 
Scholtz (1950). 
(i) Die Stilistiek fokus primer op die beskrywing van taal in bepaalde taalgebruiksituasies. Wat 
dit o.a. impliseer, is dat die Stilistiek nie 'n waardebepalende ofwaarderende 
dissipline/paradigma is nie, maar bloot beskrywend van aard is. Hierd ie karakterisering van 
die Stilistiek klop met die doelwitte van die tekslinguistiek, nl. (i) om presieser, meer 
verantwoorde kommunikasie oor 'n bepaalde literere teks in die hand te werk 
Hubbard, 1981: 112); (ii) te help om 'n beskrywende houding oor hoe taal in 'n bepaalde 
konteks aangewend word, te bewerkstellig (Carstens, 1992c:78); (iii) stewiger fundering van 
die leser van so 'n teks se intultiewe aanvoelings (Hubbard, 1981: Ill) en (iv) die 
bewusmaking van hoe literere effekte geskep kan word deurdat die struktuurpatrone van 
verskillende genres/tekstipes ondersoek word (Coetzee, 1982:49-50). 'n Verdere 
implikasie binne die Stilistiek, I.o.v. die beskrywing van die teks se taal, is dat daar nie 
noodwendig gefokus word op bv. literere taal nie. Die Stilistiek van reklamekopie, 'n 
alledaagse gesprek of'n koerantberig kan ook ondersoek word. (Sien Bosch, 1995 : 1-13.) 
(ii) Wat logies uit die eerste kenmerk van die Stilistiek volg, is dat die ontvanger/dekodeerder 
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nie dee I is van die ondersoekterrein van die stilistikus nie. Die Stilistiek erken die feit dat 
'n leksikon-item funksioneer vanuit 'n gemeenskap, konvensies en tyd Hellinga en Scholtz 
(1955:29) verduidelik dat "alle feitsake wat in taalgebruik gegee word [gekonfronteer moet 
word] met die in ervaring gekende werklikheid van 'n bepaalde kultuur in 'n bepaalde fase 
van sy bestaan." Ook meen hulle dat sg. "kultuurmorfologiese rekonstruksie" nodig is 
wanneer met 'n ouer teks omgegaan word. Hierdie karakteristiek van die Stilistiek op 
Taalkundige grondslag stem grootliks ooreen met De Beaugrande en Dressler (1981) se 
tweede standaard van tekstualiteit, nl. koherensie waarin dit gaan oor veral die konseptue1e 
skakel'ing tussen dit wat die taalgebruiker weet en dit wat afleibaar is uit die teks, maar ook 
met twee ander voorwaardes, nl. kontekstualiteit waarin dit gaan oor die invloed wat die 
(sosiale) kontekste waarin tekste voorkom, op die interpretasie van die teks het (Ohlhoff, 
1983(a): 176). Intertekstualiteit verwys volgens Carstens (l992c:80) na hoe kennis van een 
teksstruktuur die interpretasie van ander soortgelyke teksstrukture sal beinvloed. 
(iii) Die ervaring wat opgedoen is uit die bestudering van een styl, kan toegang verskaftot 
ander tekste wat dieselfde styl deel - bv. die toegang tot die oeuvre van 'n outeur. Dus 
erken die benadering die bestaan van intertekstualiteit as voorwaarde vir tekstualiteit. 
(iv) Volgens Van Rensburg (1992:505) is die ondersoekmetode van die Stilistiek die 
van"kreatiewe antisipasie". Hierdie kreatiewe antisipasie is myns insiens niks anders nie as 
De Beaugrande en Dressler (1981) se kohesie as standaard van tekstualiteit. Hierdie 
aspek word in die tweede hoofstuk van hierdie stu die volledig bespreek. 
(v) Scholtz (1950:14) meen dat die doel van die Stilistiek op taalkundige grondslag is om die 
taalgebruiksituasie so volledig as moontlik te analiseer. Hy se dit is die taak van die 
stilistikus om "aile vormstrukturerende momente (moet) agter [tel haal en dan ten slotte[te] 
bepaal Of, en indien weI, op welke wyse hierdie moment in die situasie funksioneer". 
Hierdi'e eienskap van die Stilistiek op taalkundige grondslag stem ooreen met die doelwitte 
van die tekslinguistiek, nl. (a) om die taal van die teks sistematies te ondersoek, en (b) om 
bewllstelik betekenisverhoudings na te gaan (Carstens, 1992c:78). 
1.5 Linguistiese (taalsentriese) benaderings 
Verwant aan die tekssentriese benaderings hierbo bespreek, is die linguistiese of taaisenlriese 
literatuurbenaderings. Dis is so dat die linguistiek, dus die taal, nog altyd in die ontwikkelingsgang 
van die Literatuurwetenskap 'n bedllidende rol gespeel het. Taal is die instrument van kommunikasie 
en hoewel die foklls in die bestudering van tekste mag wissel, is daar nie aan die talige afhanklikheid 
van teksstudie te ontkom nie. In die tekslinguistiek, een van vele benaderings, is die sentrale 
bemoeienis die taal en meer spesifiek die taal wat binne die tekstllele grense aanwesig is. Volgens Du 
Plooy en Viljoen (1992:29) word die linguistiese benadering waarin die insigte van die taalkunde 
gebruik word. vir die analise van literere tekste, nog druk beoefen. (V gl. Conte, Pet6fi & Sozer 
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(1989), fowler (1986), Haynes (1989), en Van Dijk (l985a)). 
Wat die Iinguistiese (taalsentriese) benadering so relevant maak vir hierdie stud ie, is dat die 
benadering deur een van De Beaugrande en Dressler (1981) se standaarde van tekstualitet 
geakkommodeer word. Hierdie standaard van tekstualiteit word deur De Beaugrande en Dressler 
(1981) kohesie genoem. Kohesie is, vol gens Carstens (1992c:79) 'n ondersoek na die 
bindingspatrone in 'n teks met behulp van sintaktiese, semanliese, morfologiese en fonologiese 
metodes. Hierbinne bestaan daar egter 'n legio benaderingswyses waaronder die Transformasioneel-
Generatiewe Grarnmatika van Chomsky. Die TGG se doelwit is by uitstek om die strukturele patrone 
van die taallteks uitvoerig te ontleed. 'n Sentrale begrip binne die TGG is die vind van patrone. De 
Beaugrande (1980: 11) definieer taal as 'n potensiele reeks sinne. Die implikasie is dat die 
taalgebruiker Oor kennis beskik van die sintaktiese strukture en van die transformasionele verhoudings. 
Op hierdie wyse kan die taalgebruiker dus onderskei tussen grammatikale en nie-grammatikale 
sinne23 . 
Prince (1973, 1982) poog om sg. storiegrammatikas vas te Ie as 'n vorm van 'n Iinguistiese of 
taalsentriese benadering. Relevant t.o.v. die tekslinguistiek, is die taalkundige pragmatiek (Austin, 
1975; Searle, 1974) wat fokus op die invloed/uitwerking van die situasie op die interpretasie van 
taalgebruikluitings. Du Plooy en Viljoen (1992:29) meen dat die groot waarde van die pragmatiese 
perspektief op taal is dat daar hierbinne nie 'n onderskeid getref word tussen literere taal en 'gewone' 
taal nie. Hier is 'n poging om aan te dui dat die taal van die Iiterere teks dieselfde is as sg. 'gewone' 
taal, iets wat die tekslinguistiek ook in staat is om uit te wys. Die fokus in hierdie studie is egter op 
die literere aanwending van taalgebruik en hoe kennis van talige strukture die begrip en waardering 
daarvan kan verbeter. 
1.5.1 Die Strukturalisme 
Die Strukturalisme is 'n denkwyse en is nie tot 'n bepaalde vakgebied beperk nie. Die model vir die 
Strukturalistiese metode is geskep deur Ferdinand de Saussure (1857-1913) met sy werk Cours de 
23 Sien ook Perot! (1990:236) en Chomsky (1965). 
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linguistique generale (1915: postuum). Hiervolgens word taal beskou as 'n tekensisteem waarin die 
dele onderling met mekaar verband hou. De Saussure verduidelik dit aan die hand van 'n skaakspel: 
die materiaal waaruit die skaakstukke gemaak is, is nie van belang nie, weI die konvensies wat die 
skaakskuiwe bepaal. In die geval van taal, is hierdie stel konvensies, aldus De Saussure, langue (die 
taalsisteem). Die individu se taalgebruik is die sg. parole. Die studie van 'n literere werk sal dus 
fokus op die parole i.t.v. langue as templaat. Langue is die taal wat ooreenstem met die standaard; 
'n afwyking hiervan word beskou as nie-standaard en, indien nie korrek deur die dekodeerder daarvan 
gedekodeer nie, kan dit lei tot die onsuksesvolle dekodering van 'n talige gegewe. Tog bestaan daar 
'n beginsel van samewerking24 tussen sender en ontvanger waarvolgens die parole, dus die ware 
taalgebruik van die enkodeerder, gesnap kan word deur die dekodeerder i.t.v. die langue. 
Waarop daar in die Strukturalisme as benaderingswyse in die literatuur gefokus is, is die vorm, terwyl 
die inhoud van 'n literere werk van minder belang gereken is (sien die bespreking van die Russiese 
Formalisme vir 'n eenderse opvatting oor vorm en inhoud). Volgens die benadering word die literatuur 
beskou as 'n sisteem wat beskik oor eie konvensies wat los van die mens (enkodeerder/outeur en 
dekodeerder/leser) benader word. De Saussure (1966 :89) meen dat menslike vernuf nie nodig is vir 
die beskrywi~gvan 'n taalsisteem nie. Soos wat taal oor 'n ei.e taalsisteem (langue) beskik waaruit 
individuele taalgebruik (parole) ontstaan, kan in 'n ander sin ook gepraat word van die grammatika 
of langue van by. 'n volksverhaal (Viljoen, 1992:511). Die implikasie hiervan is dat kennis van 'n 
bepaalde genrekode die skryf en beskrywing van by. 'n volksverhaal, kortverhaal, drama, sonnet, ens. 
rnoontlik maak. Relevante Strukturalistiese werke in hierdie verband is o.a. Propp (1971) se 
strukturele poetikas vir sprokies en Greimas (197 1) se aktansieJe model. Hierdie werke het in gerneen 
dat daar 'n eindigende aantal dieptestrukture" bestaan wat in hul aanwending die generering van 'n x-
aantal tekste moontlik maak. 
lets wat relevant t.o.v. die tekslinguistiek is, is dat dit in die Strukturalisme (soos in die tekslinguistiek) 
nie gaan oor die interpretasie en evaluasie van tekste nie, maar wei oor die beskrywing van die 
24 Die .beginsel van samewerking (Grice, 1975) behoorr tot die sfeer van die pragmatiek en word in Hoofstuk 
Drie van hierdie studie bespreek. . 
25 Sien Hoofstuk Twee vir 'n bespreking van die dieptestrukture van sprokies . Met dieptestrukture word 
bedoel daardie basiese struktuur war in verskillende kombinasies aangewend kan word ten einde 'n verhaal te skep. 
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elemente wat weI, in die geval van die tekslinguistiek (nie die Strukturalisme nie), kan lei tot verdere 
insigte (Carstens, 1992c). Dit is juis hierdie aspek, nl. dat die Strukturalisme die analise van die 
struktuur van 'n literere teks nie beskou as fase in die literere avontuur nie, dat daar 'n beweging weg 
daarvan was . Hierdie aspek is later beredder met die Strukturalis Mukafovsky (1977) se 
onderskeiding tussen artefak en estetiese objek. Die artefak is hiervolgens die teks as materiele teken, 
as signijiant, terwyl die estetiese objek die gekonkretiseerde betekenis of signijie is. Die estetiese 
objek kom tot stand deurdat die veelvuldige verhoudinge tussen die elemente in die teks vir 'n 
bepaalde leser betekenisvol word. Laasgenoemde bevestig weer eens die rol van die leser in die 
interpreteringsproses. 
Uit die voorafgaande kan afgelei word dat daar drie aspekte is waaroor die Strukturalisme as literere 
benaderingswyse gekritiseer kan word: (i) daar is 'n ekslusiewe fokus op die onderliggende 
taalsisteem, nl. die langue ten koste van die werklike taalgebruik en die buite-linguistiese faktore (in 
tekslinguistiese terme o.a. die kontekstualiteit en intertekstualiteit), (ii) die klem val hoofsaaklik op 
die grammatikaliteit van die literere teks en nie, soos in bv. die tekslinguistiek op die 
gespreksvoorwaardes waaraan sprekers en hoorders moet voldoen nie (vgl. Grice, 1975), (iii) daar is 
'n ekslusiewe fokus op geskrewe tekste wat die bestudering van o.a. dialoog uitskakel met die verdere 
implikasie dat daar hier ook nie gefokus kan word op o.a. literere sosiologie (informatiwiteit) nie. 
Die Strukturaliste se belangrikste bydrae is die sg. strukturalistiese narratologie - 'n benaderingswyse 
tot die ontleding van narratiewe tekste. Soos in die inleiding reeds aangetoon, meen Garcia-Berrio 
(1979:33) dat die tekslinguistiek en die literatuurteorie by mekaar 'geleen' het t.o .v. metodiek. Die 
narratologie slaan die brug in die sienswyse dat die ontieding van 'n literere werk weI kennis van die 
linguistiek vereis. Sonder insig in die fynere nuanses in die aanwending van taal, kan die doelwitte 
van die narratologie nie gerealiseer word nie. Onder die belangrikste teoretici wat die narratologie as 
voortspruitend liit die Strukturalisme gepropageer het, ressorteer Greimas (1972), Bremond (1977), 
Todorov (1977), Genette (1980), Bal (1980), Rimmon-Kenan (1983). 
Die vernaamste rede waarom daar 'n wegbeweeg was vanaf die Strukturalisme, is dat daar 'n 
toenemende beweging weg van die taal in die rigting van diskoers was. Taal, op die wyse waarop dit 
deur die Strukturaliste benader is, is iets wat objektief(wat ook die idee van 'n superleser of ' competent 
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reader' imp Ii seer) beskou is, terwyl diskoers die verstaan van taal is soos wat dit ge-uil word en by 
implikasie kennis van linguistiek en konteks vereis. 
1.5.2 Poststrukturalisme 
Dit is teen die outonomiese dimensies wat die teks in die Strukturalisme inneem wat veral Barthes 
(1977, 1981) dit het. Hoewel die Poststrukturalisme een van die literatuurteoretiese benaderingswyses 
is waarvan die tekslinguistiek verskil, ag ek dit nodig om op hierdie stadium in die kartering van die 
diachroniese ontwikkelingsgeskiedenis van die tekslinguistiek enkele aspekte van die 
Poststrukturalistiese deukwyse te benadruk, veral aangesien die Poststrukturalisme dit het teen die idee 
van passiewe betekenis oordraging en die idee van aktiewe betekenisgenerering propageer. Die 
tekslinguistiekldiskoerslinguistiek verskil egter in die opsig van die Poststrukturalisme dat hierdie 
betekenisgenerering nie lukraak plaasvind nie, maar dat daar wei 'n bepaalde kernbetekenis in die 
tekstuele gegewe bestaan wat deur 'n aktiewe proses van tekstuele interpretasie deur die dekodeerder 
agtergehaal kan word. 
Die Strukturalisme (en streng gesproke ook die tekslinguistiek) propageer 'n meer of mindere mate 
van vastheid in die verhouding tussen die signijiant en die signijie. Die werk funksioneer as 'n 
algemene signijianl met 'n duidelike of versteekte signijie . . Die Poststrukturaliste meen dat die 
verhouding tussen die signifiant en die signifie arbitrer van aard is en daar word hiervolgens 
gekonsentreer op die teks as 'n versameling signijianle wat intertekstueel deur 'n oneindige aantal 
relasies met ander tekste verbind is (Du Plooy en Viljoen, 1992:30). Wat die Poststrukturaliste dus 
propageer, is dat betekenis diakrities26 van aard is, dat dit berus op sg. differance (betekenis word 
oneindig uitgestel - dit kan nooit vasgepen word nie). Wat meer is, is dat daar 'n opvatting die lig 
begin sien dat betekenis bepaal word deur die tyd (temporele tydvak) en ruimte en dat dit op grond 
hiervan dus grootliks onpeilbaar of onvaspenbaar van aard is. Die teks is taal, 'n semiotiese sisteem 
van betekenisskeppende aktiwiteite (Barthes, 1981:36). Wat duidelik hieruit bJyk, is dat daar hier, in 
teenstelling met die Strukturalisme, 'n wegbeweeg is vanaf die leks na die leser van die teks. Die 
gesag van die teks en die outeur word binne hierdie benadering bevraagteken (Viljoen, 1992:366). 
26 Diakrities is die term wat dui op die onvaspenbaarheid van woorde/tekste se betekenis. 
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Die leser word nou 'n akliewe produseerder van betekenis in die leks en is nou nie meer die passiewe 
'saeker' na betekenis nie. Barthes se siening is op 'n ander wyse weer eens 'n radikalisering van 
outonomie, hoewel die fokus hier verander het. Viljoen meen dat dit die radikalisering is van die 
unieke (estetiese) studieterrein (1992:366). Dil is veral hierdie aspek gekoppel met die verskeidenheid 
van standpunte (Frans: Kristeva, 1977; Derrida, 1976, 1978; Amerikaans: De Man, 1986; Bloom, 
1973; Hartman, 1980), wat veroorsaak het dat die ontologiese begronding van die Poststrukturalisme 
bevraagteken is . 
'n Bruikbare werkswyse vIr die tekslinguistiekld iskoerslinguistiek wat in die sfeer van die 
Poststrukturalisme te vinde is, is die bydrae van die Poststrukturalis Julia Kristeva (1977). Sy was 
een van die Franse eksponente van die Poststrukturaliste en 'n teoretikus wat haarselfbesig gehou het 
met intertekstualiteit. Aangesien intertekstualiteit 'n voorwaarde van tekstualiteit binne die 
tekslinguistiese sfeer is, is dit duidelik dat selfs iets so radikaals so os die Poststrukturalisme, 'n nadraai 
het in die tekslinguistiek en dat die tekslinguistiek vanwee die interdissiplinere aard daarvan enkele 
aspekte van elk van die benaderingswyses wat dit voorafgegaan het, bevat. 
1.5.3 Semiotiek 
Valgens Du Plooy en Viljoen (1992:31) is die Semiotiek verwant aan die ontwikkeling van die 
Strukturalisme. Die Semiotiek (d.i. die wetenskap van tekens (Du Plooy, 1992b:474)), maak dikwels 
van die die metodes van die Strukturalisme gebruik. In teenstelling daarmee dat die Strukturalisme 
primer 'n metode van ondersoek is, kan die Semiotiek ook 'n terrein van ondersoek aandui. In die 
Semiotiek staan die Praagse Skool in 'n sentrale posisie. Die Tsjeggiese Strukturalisme vorm nie 
aileen die skakel tussen die Russiese Forrnalisme en die Strukturalisme nie, maar dit is ook in die werk 
van hierdie literatuurwetenskaplikes waarin die Semiotiek en die Strukturalisme aansluiting by mekaar 
vind. 
In die werk van die Praagse skool is daar toenemend 'n ineenvloeiing van die Semiotiek en die 
Strukturalisme. Waar die Strukturalisme 'n metode van ondersoek aandui, met die implikasie dat dit 
toegepas kan word op 'n groot aantal studieterreine, dui die studie van die Semiotiek eerder 'n bepaalde 
studieveld aan - hier is dit die studie van tekens, bv. 'n bundel kortverhale ressorteer in die sfeer van 
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die Semiotiek as 'n teken. Die verdere implikasie is dat die literere (die Semiotici gebruik die woord 
'poetic') teks 'deurweek' (,saturated') is met semantiese lading. Meer inligting as in bv. 'n burleske 
dialoog word in so 'n klein talige ruimte as moontlik gekondenseer. Daar is dus 'n minimum 
oortolligheid. Die tekens wat daar in die teks aanwesig is, se funksie is om te kommunikeer eerder 
as om inligting oor te dra. Elke literere teks is die somtotaal van 'n verskeidenheid sisteme (bv. 
leksikaal , grafies, me tries, fonologies, ens.) . Wat dit impliseer, is dat 'n teks 'n sisteem van sisteme 
is, die literere teks is dus die mees komplekse diskoers moontlik. Wat egter in die Semiotiek duidelik 
blyk, is dat die betekenis van die teks nie net opsigselfstaande van aard is nie, maar afhanklik is van 
die betekenis van en verhouding met ander tekste, die bestaande kodes en norme en ook die 
samelewing in die bree. Soos wat later sal blyk, is die betekenis van die teks ook grootliks gesetel in 
wat bestempel word as die leser se sg. 'horizon of expectations' - die verwagtingshorison27. 
Die Semiotiek behels 'n studie van die reels waarvolgens betekenis deur tekens bewerkstellig word. 
Wat die Semiotiek verteenwoordig, is in der waarheid 'n literere kritiek met as onderbou die 
strukturele linguistiek. Hierdie reels wat betekenis reguleer, staan as kodes bekend. 'n Teken staan 
in die plek v'an iets anders - dit staan as die represenlatum bekend. Dit wat deur die teken 
verteenwoordig word, staan as die object (ook designatum en denotatum) bekend. Die representatum 
verwys na die object op grond van iets wat die ground genoem word. Daar is dus 'n drieledige 
verhouding aanwesig: daar is die ground (wat 'n taal kan wees, bv. Afrikaans ofNederlands), daardie 
ground se object en daardie object se interpretant - iets wat nie noodwendig saamval met daardie 
woord/teken se woordeboekbetekenis nie - iets wat deur die konteks betekenis gegee word. 
Die Semiotiek kan nie as apart van die Strukturalisme beskou word nie. Hierdie verbintenis is gesetel 
in De Saussure se grondslag vir die ondersoek van taal as 'n sisteem van tekens. Die Strukturalisme 
het die metodiek van die linguistiek gebruik om die struktuur van verskeie verskynsels in verband te 
bring met taal. 
Semiotiek is dieondersoek van tekens, meer spesifiek die ondersoek van die stelsels van tekens, bv. 
'n teks. 'n Sisteem van tekens kan gelnterpreteer word op grond van 'n bepaalde reel of stel reels wat 
27 Vgl. Jauss (1978:3) 
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'n kode vorm. Tekens bewerkstellig kommunikasie wanneer die kode aan sowel die sender as die 
ontvanger van die teken bekend is . Dit is juis dit wat deur die tekslinguistiek en veral in die 
superstandaard kohesie ondersoek word. Du Plooy (l992b:475) beskryf die Semiotiek as die 
sistematiese studie van kommunikatiewe gedrag. Daarbenewens is dit een van die doelstellings van 
die Semiotiek om nie net die tekens, tekenstelsels en kodes te ondersoek nie, maar om die resultaat 
van die ondersoeke in wetenskaplike beskrywings weer te gee. 
Wat verder van belang is in terme van die tekslinguistiek, is dat Mukaiovsky belemtoon het dat die 
literere werk nie slegs opgebou is uit tekens nie, maar dat die teks 'n teken op sigself word (Veltrusky, 
1980: 125). Vir hom is die literere werk 'n versameling tekens wat deur veelvuldige verhoudinge 
tussen die tekens onderling en tussen die tekens en die geheel 'n saambindende en hegte netwerk van 
verhoudinge vertoon. Deur die artistieke manipulasie van hierdie verhoudinge word 'n kerngedagte 
ofsentrale bindende beginsel (die dominant) beklemtoon (Du Plooy, 1992b:475). Die tekslinguistiek 
poog eweneens om die deursnit-betekenis van 'n teks te ontbloot deur suiwer strukturele analise, maar 
ook op grand van pragmatiese dekoderingsmeganismes. Lotman (1977:23), 'n semiotikus, sluit 
hierby aan deur die artistieke teks te beskryf as 'n teks wat herhaaldelik gekodeer is. So word 'n hoe 
betekenisdigtheid bewerkstellig, maar daar is steeds in die kern hiervan 'n dominanle, deursnil-
belekenis wat agtergehaal kan word. Wat duidelik hieruit blyk, is dat die tekslinguistiek, soos wat dit 
beinvloed is deur die New Criticism, Russiese Formalisme, Stilistiek, Strukturalisme, Post-
Strukturalisme,ook semiotiese wortels he!. 
Samevattend kan ·gese word dat daar in die Semiotiek gefokus word op (i) die aard en die 
moontlikhede van die teken se betekenende vermoens in 'n bepaalde teks en (ii) daar word gefokus op 
die kodes wat 'n invloed uitoefen in die betekening van die tekstuele tekens. Hierdie kodes kan binne-
ofbuitetekstueel van aard wees (Eco, 1979). Lotman (1977) beskou die buitetekstuele verhoudinge 
van literere tekste en die kodes van buitetekstuele sisteme" as uiters belangrik in die interpretasie en 
kommunikasie van 'n teks. 
28 Sien die gedeeJte oor Intertekstualiteit in Hoofstuk Drie. 
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1.5.3.1 Perspektief 
Die bydrae van die Semiotiek (met daarby inbegrepe die Strukturalisme) tot 'n tekslinguistiese 
benadering, kan as volg opgesom word: (i) daar is 'n demistifikasie van die idee dat literere taalgebruik 
van normale taalgebruik verskil, (ii) daar is die groter besef dat betekenis nie net 'n private ervaring 
is nie, maar gesitueer is binne 'n groter konteks, (iii) daar is hier die vestiging van die idee dat wanneer 
daar gevra word na wat die intensie van 'n bepaalde geskrif is, dit nie noodwendig 'n poging is om 
insig in die depke van die enkoderende element te verkry nie. Die vraag na wat 'n teks beteken, word 
hier eerder 'n vraag na walter effek die aanwending van taal wil bewerkstellig en nie 'n poging om uit 
te vind watter psigologiese prosesse betrokke was by die dekodering daarvan nie. 
1.6 Lesersentriese benaderings 
Hoewel dit na 'n totale paradoks klink wanneer lesersentriese benaderings in 'n studie bespreek word 
waarin daar gefokus word op 'n primer taalsentriese benadering, die tekslinguistiek, sal die relevansie 
van hierdie byhaal van die lesersentriese benadering duidelik blyk na afloop van die bespreking van 
die sg. Resepsie-estetika en die sg. Reader Response Criticism. 
Wanneer die kommunikasiemodel vir verbale kommunikasie (Jakobson, 1960), nl. sender---Iiterere 
teks---leser', beskou word, kan aangevoer word dat daar in die afgelope honderd jaar 'n afwisselende 
fokus op elk van hierdie komponente was. In die latere gedeelte van die 1ge eeu was daar 'n 
ekslusiewe fokus (met die Romantiese fokus) op die auteur en sy/haar psige, iets wat voortspruit uit 
die positivistiese benadering van oarsaak-en-gevalg. Elders is daar aangetoon dat die 
literatuurgeskiedenis gekenmerk word met die verskynsel van aksie en reaksie. Die reaksie teen die 
positivistiese opvatting oor literatuur was 'n verskuiwing in klem na die teks as dokument; die leks as 
outonoom. Hierdie benadering het die eerste 70 jaar van die 20e eeu gedomineer. Die Resepsieteorie 
is die natuurlike reaksie op die outonomistiese benadering tot literatuurstudie. 
29 Sien 1.3 
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Roussouw (19-92:427) meen dat die resepsieteoriee die teks as teken postuleer wat funksioneer binne 
'n histories bepaalde kommunikatiewe stelsel. Daar word hier besondere klem geplaas op die 
ontvanger van die geenkodeerde boodskap. 
Jauss (1970) meen dat die sg. terugkeer na die leser die logiese reaksie is op die doodloopstraat waarin 
die outonomistiese bewegings (New Criticism en die Russiese Formalisme) beland het. Daar 
ontwikkel gevolglik twee benaderingswyses, een in Europa, die sg. resepsie-estetika en 'n teenhanger 
vir hierdie benaderingswyse in Amerika, die sg. Reader Response Criticism JIJ • 
1.6.1 Resepsie-estetika (1960+) 
Byna in dieselfde tydvak as die Strukturalisme en die Semiotiek (die laat sestigerjare), ontwikkel die 
Resepsie-estetika in Duitsland. Hierdie benaderingswyse is sterk beInvloed deur die hermeneutiese 
tradisie, veral die werk van Mukafovsky en Vodicka. Die basis van hierdie paradigma is die 
fenomenologiese uitgangspunte van Husserl en die estetiese en literer-teoretiese werk van Ingarden 
(Du Plooy en Viljoen, 1992:31). 
Waarop daar in hierdie benaderingswyse gefokus word, is die resepsie van 'n bepaalde literere teks 
deur die leser. Die rol van die leser word dus in hierdie benaderingswyse voorop gestel, maar anders 
as die Poststrukturalistiese benadering, word daar nie outonomiteit aan die unieke estetiese terre in 
gegee nie. Waarop daar hier gefokus word, is (i) die ontvangs van die teks deur die implisiete leser-
m.a.w. hoe die implisiete leser die lee plekke in die teks sal vul (lser, 1972) en (ii) die kartering van 
werklike lesersreaksies. Segers (1974:392) definieer die resepsie-estetika as volg: "vanuit de 
lezersreakties die naar aanleiding van deze tekst gegeven worden. De werkhypothese hierbij luidt, dat 
de lezer in de eerste (zo men willaatste) instantie beslist of een bepaalde tekst al dan niet literair is." 
In die Resepsie-estetika word die literere teks beskou as dinamies, dus kan dit meer as een betekenis 
30 Hier word net die Resepsie-estetika behamlel aanges ien dit insigte LO.v. die tekslinguisriek openbaar. 
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genereer wat wissel van leser tot leser. Hiervan verskil die tekslinguistiek. Hoewel, soos elders 
genoem, die tekslinguistiek nie 'n waardebepaling oor 'n bepaalde teks wil uitspreek nie, is een van 
die primere doelstellings daarvan om die proses van interpretasie te sislemaliseer. Die kerngegewe 
hiervan is dat daar in 'n mindere of meerdere mate 'n kernbetekenis in 'n teks bestaan - verskillende 
interpretasies van 'n enkele literere teks het 'n kernbetekenis wat met ander beskouings van dieselfde 
teks ooreenstem. Die oop plekke, wat 'n kernbegrip binne die resepsie-estetika is, vorm die 
voorwaarde van die leser se aktiewe rol in die leesproses. Dit is eers wanneer die oop plekke deur die 
indiwiduele leser gevul is, wat die artefak realiseer in 'n unieke estetiese objek31 . Die idee van sg. oop 
plekke in die teks word verder gedefinieer deur Iser in sy Die Appellstrllklur der Texle (1970). Hy 
meen dat daar geen korrelasie bestaan tussen fenomene wat in die literere teks beskryf word en objekte 
in die werklike lewe nie. Gevolglik bestaan daar Unbeslimmlheil of vaagheid wat realiseer in wat hy 
noem die sg. lInbeslimmlheilslellen. In sy latere werk, Der implisiele Lezer (1972), dui Iser, 'n 
resepsie-estetikus, aan dat fiksie 'n kommunikasiestruktuur is waarin die teks 'n bepaalde werking of 
effek het, terwyl die betekenis deur die leser tot stand gebring moet word. Hiermee slaan hy 'n brug 
tussen die resepsie-estetika, die Semiotiek en die taalhandelingsteorie. Daar is dus veel wat die 
tekslinguistiek en die resepsie-estetika in gemeen he!. Ten spyte van die totale verskil in fokus 
(tekslinguistiek op die leks en konleks en die resepsie-estetika op die leser en konleks) is daar in beide 
hierdie benaderingswyses die ideaal om taalgebruik in 'n bepaalde konteks te interpreteer32 . 
Hoewel die tekslinguistiek die leser se bydra tot die 'vul' van die sg. unbeslimmlheilslellen erken, kan 
dit binne die tekslinguistiese benadering nie lukraak gedoen word nie - so 'n benadering is een van die 
faktore wat onwetenskaplikheid in die literatuur in die hand werk. Die tekslinguistiek erken die leser 
se kreatiewe ral in die vul van hierdie oop plekke in die teks, maar waar die resepsie-estetika dit laat 
by 'n ongedefinieerde vul van hierdie oop plekke, sislemaliseer die tekslinguistiek hierdie 
konkretisering. Die 'invulling' van hierdie oop plekke is nie bloot intuYtief nie, daar is riglyne inherent 
aan die teks wat bepaal hoe die implisiete leser die betekenis daarvan realiseer ten einde by 'n 
31 Die onderskeid deur Mukarovsky tussen arrefak en estet iese objek is een van die belangrikste insigte van 
die Resepsie-estetika. 8inne die Strukturalisme word hierdie onderskeid oak gehuldig. met die vooronderstelling dat 
tn fenameen nie in isalasie beskryf kan word Ilie , maar slegs in verhouding tot ander fenamene. 
32 TaaJhandelings[eorie behoon tot die pragmatiese sfeer (Austin; 1975). Die tekslinguistiek ondersoek deie 
terreine van eenheid, n1. strukturele eenheid, semantiese (konseptuele) eenheid en pragmatiese eenheid. Met pragmatiese 
eenheid word verwys na daardie aspekte van die teks wat met taal in gebruik te make het. 
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kernbetekenis te arriveer. Die leser word tot hierdie kernbetekenis gelei d.m.v. die semantiese 
manipulasie van die talige gegewe. Die sg. oop plekke wat daar in die teks bestaan, is 'n belangrike 
rnanipuleringsmiddel33 en is ook 'n kategorie waarmee die effek van die werk beskryf kan word 
(eloete, 1992b:406). 
Van verdere be lang in die resepsie-estetiese benaderingswyse, is dat Jauss (1967) meen dat 'n teks 
geskryf en gelees word met 'n bepaalde verwagtingshorison (vgl. De Jong, 1992:568-569). 
Verwagtingshorison verwys na literere en histories-kulturele agtergrond waarmee lesers tekste 
benader. Hieronder is (i) die betrokke genrenorme, (i i) intertekstualiteit (Kristeva, 1969,1980; Jauss, 
1970:3) en (iii) kontekstualiteit, m.a.w. hoe die intra-tekstuele werklikheid ooreenstem met die 
ekstratekstuele werklikheid. Dit is nodig dat die bepaalde verwagtingshorison waarin die teks ontstaan 
het (geskiedkundig of ruimte1ik) agtergehaal word alvorens die teks na behore ge1ees kan word. In 
die geval van Kristien Hemrnerechts se Kerst en andere liefdesverhalen is dit dus nodig om die ruirnte 
waarin die verhale ontstaan, nl. die Vlaamse milieu en die tyd waarin dit ontstaan, te herskep om die 
talige werklikheid kontekstueel in die groter werklikheid te situeer. Die tekslinguistiek, soos die 
resepsie-estetika, gaan dus diachroniesJ4 en sinchronies" om met die teks . 
1.6.2 Referensiele benaderings 
Die referensiele benadering t.o.v. teksstudie imp Ii seer die aanvaarding dat die literere teks op een of 
ander wyse 'n weerspieeling is van die werlikheid. Aangesien die fokus van hierdie studie inherent 
taalsentries is, word hier nie in besonderhede ingegaan op die verskeie referensiele benaderings, nl. 
die literatuursosiologie, Marxisme en Ideologiekritiek nie . Van hierdie drie benaderings is veral die 
/ileratuursosiologie vir die tekslinguistiek van belang aangesien daar hier 'n empiriese ondersoek 
geloods word na die raakpunte tussen die literatuur en die samelewing. Du Plooy en Viljoen (1992:32) 
33 In Hoofstuk Drie word die oop pJekke in Kerst en andere liefdesverhalen op hierdie sistematiese wyse 
gevul. 
34 Met diachronies word daar verwys na die situering van die bepaalde liten!re leks binne die sg. 
resepsiehistoriese reeks waarin dit tuishoort en benader moet word. In die geval van Kerst en andere liefdesverhalen 
is dit gcomliks, wat diachronie betfef, die postmodernistiese benaderingswyse met feministiese ondertone. 
35 Mer sinc/lroniese p\asing word verwys na die situering van die teks in sy ontstaanstyd ten einde die 
komplekse literore sisteem wat op daardie tydstip gegeld het. te kan beskryf (Roussouw, 1992:428). 
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rneen dat dit aansny by die terrein van die sosiologie en produksieprosesse, asook die verspreiding en 
die resepsie van literere tekste. Ingebed in die literatuursosiologie, t.o.v. die taalaanwending, is die 
feministiese literatuurstudie. In die tekslinguistiek word daar o.a. gefokus op intensionaliteit en 
kontekstualiteit ten einde die aanwending van taal te situeer. Op een vlak is dit die plasing van taal 
in 'n konteks sodat die pragmatiese dekodering daarvan suksesvol kan plaasvind en op 'n ander vlak 
is dit 'n soort literatuursosiologiese benaderingswyse aangesien ondersoeke geloods kan word na die 
raakpunte wat daar bestaan tussen die aanwending van taal soos wat dit in die teks aangetrefword en 
empiriese ondersoeke na werklike taalgebruik. Waarop daar in 'n latere hoofstuk in hierdie studie 
gefokus sal word, is die ferninistiese gebruikspatrone wat daar in die kortverhale van Kerst en andere 
liefdesverhalen aangetrefword en die irnplikasie daarvan. 
1.7 Perspektief 
Ten slotte verskaf ek in hierdie inleidende hoofstuk 'n oorsig oor die fokusse van die afgelope eeu. Die 
fokus van hierdie oorsig is veral die sernantiese aangesien dit in hierdie studie primer gaan oor die 
betekening vah 'n teks/diskoers . 
Bloei- Teorie Fokus Empiriese Verduidelikende 
periode Domein Beginse\ 
1850-1930 Histories- Taal as Onvastheid Ekspressiwiteit 
filologiese individuele van beteke-
semantiek uitdrukking illS 
1930-1975 Strukturele Taal as Paradigmatiese Leksikale analise 
Semantiek outonoom en sintagmatiese 
verhoudings 
1970- Logiese Taal as Waarheids- Algoritmiese36 same-
Sernantiek Verwysing voorwaardes sarnestelling 
van uitdrukkings 
1975- Kognitiewe Taal as Wisselinge, kohe- Prototipiese en 
Sernantiek kennis- sie, eksperimen- kognitiewe strategiee 
36 Algoritme is die meganistiese metode vir die berekening/vasstelling van 'n eindigende aantal patrone. 
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instrument tele aard, ens. 
Wat duidelik blyk uit bg. oorsig oor die verskeie fokusse in taal, is dat dit ooreenstem met die 
diachroniese uiteensetting van die literer-teoretiese bewegings wat in die hierdie hoofstuk gekarteer 
is. In die Romantiek was daar hoofsaaklik 'n fokus op die hislories-jilologiese semanliek, in die 
Russiese Formalisme, New Criticism en die Stilistiek op Taalkundige grondslag is die fokus 
hoofsaaklik op die slrukturele semantiek en in die semiotiek is die fokus hoofsaaklik op die logiese 
semanliek. Die fokus in die tekslinguistiekldiskoerslinguistiek is op die kogniliewe seman/iek. Die 
aard van die kognitiewe semantiek word in Hoofstuk Twee, die hoofstuk oor kohesie, volledig aan 
die bod gestel. 
1.8 Die ontwikkeling van die tekslinguistiek: 'n teoretiese oorsig 
Die presiese ontwikkeling van 'n vakterrein kan nie presies aangestip word nie. Die impetus vir die 
ontwikkeling van die tekslinguistiek is, soos blyk uit bg., die verskuiwing in fokus vanaf 'n 
aanvanklike fokus op die outeur, na 'n fokus op die teks. Ook is die ontwikkeling van die 
tekslinguistiek gestimuleer deur 'n groter bewustheid dat taal meer is as die blote sin wat hoofsaaklik 
die onderwerp van linguistiese ondersoek was (vgl. die Amerikaanse tradisie van Bloomfield en 
Chomsky) en 'n grater besefvan die voordele daarvan om interdissipliner met die linguistiek om te 
gaan. Tekslinguistiek het die studie van taal uitgebrei na eenhede grater as die sin. 
1.8.1 'n Diachroniese blik op die ontwikkeling van die tekslinguistiek 
Carstens (1997) verskaf 'n uiteensetting van die diachraniese ontwikkeling van die tekslinguistiek. 
Volgens hom is die eerste poging om opeenvolgende sinsekwensies aan te dui, gedoen deur Nye 
(1912). laTe daarna het Hjelmslev (1943) die standpunt begin huldig dat die studie-objek van 
taalkunde nie noodwendig die sin is nie, maar eerder leks/e. Harris (1952) se artikel "Discourse 
analysis" kan beskou word as die vo1gende fase in die ontwikkeling van die tekslinguistiek. Hy poog 
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weI om eenhede groter as die sin te beskryf, maar dit bly 'n blote beskrywing van taalelemente. 
Pike (1954[1967]) se bydrae was van groter belang. Hy poog o.a. om 'n sisteem uit te werk waarmee 
gapings37 in 'n diskoers gevul kan word deur die talige gegewe in 'n bepaalde konteks te plaas. 
Hiermee gee hy te kenne dat die studie van tekste nie gereduseer moet word tot die blote ondersoek 
van grammatikale strukture en patrone nie, maar dat daar buite die grense van die sin beweeg moet 
word. Ook Longacre (1964, 1976, 1979, 1983) volg hierdie werkswyse. In sy boek The Grammar 
of Discourse (1983) poog hy om aan te dui hoe belangrik konteks is vir die oplos van taalkundige 
probleme. 
Van verdere belang is O.a. Lamb (1966) se stratifikasionele teorie en ook die Praagse Skool se 
informasiestrukture . Laasgenoemde het te make met die informatiwiteit van opeenvolgende sinne in 
die teks. Hierdie aspek word in die afdeling informatiwiteit in Hoofstuk Drie bespreek. 
1.8.1.1 Duitse bydrae 
Die navorsing wat in Duitsland vanaf die sestigerjare gedoen is, is onmisbaar vir die verdere 
ontwikkeling van die tekslinguistiek. Hartmann (1964, 1968) formuleer basiese beginsels van 
teksnavorsing. Vol gens Carstens (1997) skenk Hartmann aandag aan (i) die metodologiese kriteria, 
(ii) die analitiese instrumente, (iii) die verhoudings en (iv) die kategoriee waarmee tekste beskryf moet 
word. Hierdie bydrae van Hartmann het gelei tot verdere ondersoekl8 na (i) grarnmatiese verhoudings 
buite sinsgrense, (ii) kontekstuele betekenismoontlikhede en (iii) ondersoeke na genretipes. 
1.8.1.2 Nederlandse bydrae 
Van DijkJ9 lewer van die vernaamste bydraes tot die ontwikkeling van die tekslinguistiek. In sy 
37 Hierdie metodiek stem ooreen met die GOp plekke van Iser (1975). Sien Hoofstuk Drie vir 'n toepassing 
hiervan op Kerst en andere liefdesverhalen. 
38 Sien o.a. die bydraes van Bense (1962), Schmidt (1968), Kloepfer (1975), Kummer (1975), Beisbart (1976), 
Weinreich (1976), Rieser (1977), Dressler (1978). 
39 Sien Van Dijk (1971, 1972", 1972b, 1973, 1977., 1978, 1979a, 1979b, 1980, 1981, 1985). 
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publikasies fokus hy die aandag op (i) die ontwikkeling van 'teksgrammatika', (ii) die belang van 
pragmatiek vir teksstudie, en (iii) interdissiplinere benaderings tot teksstudie. 
1.8.1.3 Ander bydraes 
Ek verskaf iller 'n oorsig van die prominentste bydraes t.o. v. die tekslinguistiek deur teoretici uit ander 
werelddele: 
* 
* 
* 
* 
Frankryk:' Derrida (1976), Greimas (1966), Kristeva (1968), Levi-Strauss (1958) 
Skandinavie: Enkvist (1973, 1978, 1985) 
!taW:: Bertinetto (1979), Coseriu (1955), Eco (1976,1979,1984,1991), Vitacolona (1988) 
Spanje: Garcia-Berrio (1979) 
In Brittanje word die tekslinguistiese navorsing oorheers deur Halliday (1973, 1977, 1978) en Halliday 
& Hasan (1985) waarvolgens taal beskou word as 'n sisteem wat aan taalelemente bepaalde funksies 
toeken. Die onderskeie bydraes van Halliday & Hasan lei in 1976 tot die standaardwerk oor kohesie, 
nl. Cohesion in English. Hiervolgens bestaan kohesie uit vyf komponente, nl. verwysing, substitusie, 
ellips, leksikale kohesie, konjunksie40 Ander belanghebbende publikasies t.o.v. die ontwikkeling van 
tekslinguistiek in Brittanje, is: Cook (1989), Hoey (1983,1991), Levinson (1982), Stubbs (1983), 
Widdowson (1979, 1984, 1992). 
Vanaf die middel sewentigerjare was dit duidelik dat die eng fokus op die sin as primere 
ondersoekterrein iets van die verlede was. Daar was 'n vergrote fokus op aspekte wat ook buite die 
grense van die teks geval he!: Sosiologie4l , antropologie", psigologie, storiegrammatika43 , stilistiek, 
literere teorie. 
40 Sien Hoofstuk Twee vir' n breedvoerige bespreking van kohesie. 
41 Hiervolgens is daar gefokus op die wyse waarop mense taal as sosiale instrument gebruik. Sien o.a. Laboy 
(1972). 
42 Hiervolgens kan meef oor die kultuur van die gebruikers van taal agtergekom word. Sien o. a. Malinowski 
(1923) en Propp (1958). 
43 Volgens hierdie aanname is daar gepoog om 'n grammatika vir verhale op (e stel sodat die grammatika die 
verhalende element kon beskryf - sien Prince (1973) en Renkema (1993). 
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1.8.1.4 Suid-Afrika 
Die eerste werklike poging om tekslinguisties om te gaan met tekste in Suid-Afrika, is deur Hellinga 
& Scholtz (1955)44. Vanaf die begin van die tagtigerjare 45 is daar 'n toenemende belangstelling in 
verskeie fasette van die tekslinguistiek en verskyn daar verskeie artikels en verhandelinge/proefskrifte 
oar die onderwerp. 
1.9 Slotperspektief 
In hierdie hoofstuk is daar getrag om die diachroniese ontwikkelingsgeskiedenis van die 
tekslinguistiek aan te stip. Daar is (i) gefokus op die situering van die tekslinguistiek in die 
ontwikkeling van teksstudies, (ii) 'n aanduiding is verskaf van watter elemente van die voorafgaande 
tekstuele perspektiewe in die tekslinguistiek terug te vind is en (iii) 'n kemagtige oorsig is verskafvan 
die ontwikkeling van die tekslingtuistiek per se. Met hierdie gedeelte van Hoofstuk Een is nie gepoog 
om 'n volledige uiteensetting van die diachroniese ontwikkeling van die tekslinguistiek te verskaf nie 
aangesien ruimte daarvoor ontbreek. Carstens (1997) verskaf s6 'n oorsig in sy teoretiese publikasie 
oor die tekslinguistiek. In Deel II word 'n sinchroniese studie van die tekslinguistiek verskaf. 
44 Sien die bespreking van die Stilistiek op Taalkundige grondslag elders in hierdie hoofstuk. 
45 Sien Deel II van Hoofstuk Een vir 'n uiteensetting van die verskillende teoretici wat oor verskeie fasette 
van die teksJinguistiek geskryf het. In die tearetici se werk is daar a.a. 'n fakus ap (i) kahesie, (ii) kantekstualiteit, (iii) 
intertekstualiteit, (iy) informatiwiteit, (v) intensionaliteit en aanvaarbaarheid. 
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HOOFSTUK EEN 
Deel II 
'n SINCHRONIESE BLIK 
nOEL: 
Die doel van Deel II is om (a) 'n motivering te verskaf vir die benaming diskoerslinguistiek bo tekslinguistiek, (b) 'n afbakening 
van die studieveld van tekslinguisriekldiskoeriinguistiek te verskaf, (c) 'n genuanseerder indeling van De Beaugrande & 
Dressler (1981) se standaarde van teksrualiteit te verskaf en (d) die voordele van 'n tekslinguistiese/diskoersiinguistiese 
werkswyse aan te srip. 
1. Tekslinguistiek en diskoerslinguistiek: In heroorweging 
1.1 Inleiding 
Die voorstel \lm Tekslinguistiek te vervang met die term diskoerslinguistiek het nie die doel om 
aardskuddend veranderend te wees nie. Dit blyk bloot 'n meer gepaste benaming te wees vir 'n 
snel-uitbreidende dissipline wat anders as wat die woord teks van Tekslinguistiek impliseer, ook 
betekenisgewende kontektuele faktore in ag neem. Uit die aard van die saak word die beginsels en 
werkswyse van die tekslinguistiek steeds onderskraag en gebruik as metodiek vir die ondersoek van 
die onderhawige teks. 
Diskoersanalise word soms as komplementere term vir tekslinguistiek gesien. In die lig hiervan is 
dit nodig om ondersoek in te stel of daar weI 'n onderskeid tussen die twee terme is. Daar moet 
op !Wee aspekte gefokus word, nl. (i) die aard van' n diskoersanalitiese ondersoek en (ii) aan te dui 
hoe diskoersanalise van diskoerslinguistiek sal verskil al dan nie. 
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1.1.1 Aard van ondersoek: diskoersanalise 
Daar bestaan vele perspektiewe1 van wat diskoersanalise is. Diskoersanalise is beslis, in die woorde 
van Prince (1988: 164) " ... one of the most widely used and loosely defined terms in the entire field 
of linguistics" . Die toepassing daarvan word op drie maniere beskou, nl. (i) ten aansien van 
gesprekke, dus werklike taalsituasies (vgl. Polanyi, 1986; Polanyi (ed.), 1989), (ii) in die bree 
raamwerk van hoe kommunikasie moontlik is (vgl. Brown & Yule, 1983; Cook, 1989; Renkema, 
1993), en (iii) diskoers gesien as sinoniem vir teks (vgl. De Beaugrande, 1985; Bell (1991) , Hoey 
(1991). 
Daar bestaan egter 'n verskil tussen teks en diskoers. Prince (1988: 164) som hierdie verskil as volg 
op: 
. "'Discourse analysis' denotes many fields: the term has been and no doubt 
will continue to be used in different ways by sociologists, ethnomethodologists, 
ethnolinguisrs, psycholinguis[s, literary theorists, and cornputional linguists. among 
others, as long as they find to study of stretches of language relevant." 
Studies dui daarop dat diskoersanalise konsentreer op breer kommunikasiebeginsels (Bell, 1991: 162) 
terwyl daar in die tekslinguistiek gekonsentreer word op die voorwaardes van tekstualiteit. Hierdie . 
studie propageer egter die benaming diskoerslinguistiek bo diskoersanalise of tekslinguistiek. Met 
diskoerslinguistiek word twee sake geimpliseer: (i) daar is 'n fokus op die talige aard van 'n 
bepaalde gegewe (vIgs. -linguistiek) en (ii) daar word gekonsentreer op die breer 
kommunikasiebeginsels, m.a.w. 'n kontekstuele betragting van die talige gegewe (vIgs. diskoers-). 
1.1.2 Diskoers: poging tot definisie 
In die moderne linguistiek word die term diskoers gebruik om 'n taalkonstruksie wat langer as 'n 
sin is, aan te dui. Diskoers is 'n reeks taaluitinge wat 'n taalhandeling vorm. Daar word aanvaar 
dat die sinne in 'n diskoers interafhanklik is. Du Plooy (1992a:79) meen dat die term diskoers 
algemeen gebruik word in die linguistiese ondersoek van die literatuur en in die linguistiese literere 
I Cook (1989), Crystal (1988), Enkvist (1989), Grimes (1975), Levinson (1983), Longacre (1983), Malmkjaer 
(ed.) (1991), Prince (1987), e.a. 
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kritiek. Daar is nie eenstemrnigheid oor presies wat diskoers is nie . Uit die navorsing oor diskoers 
wat tot dusver gedoen is (sien noot 1), blyk dit dat daar met diskoersanalise verwys word na die 
breer komrnunikasiebeginsels en dat die tekslinguistiek, daarenteen, konsentreer op aspekte wat die 
linguistiese struktuur van stukke taalgebruik bepaal (Carstens, 1994: 8). 
Verhalende tekste word beskou as 'n soort diskoers waarin verskiIlende proposisies voorkom. 
Omdat die verhalende teks as 'n referensiele teks beskou word, word daar onderskei tussen die 
geskiedenis/storie waarna die teks verwys en die artistiek geordende reeks elemente wat in die 
verhaal vorm. Hierdie onderskeid stem ook ooreen met die Jabula en die sjuzet wat in die Russiese 
Formalisme aangetref word met die implikasie dat die dekodeerder die taak het om van die sjuzet 
die Jabula te maak. Hierdie proses word deur die tekslinguistiek gesistematiseer. Du Plooy 
(1992a:79) stel dat die term diskoers algemeen gebruik word in die linguistiese ondersoek van die 
liten:re kritiek. Laasgenoemde is ten slotte ook 'n poging om insigte te sistematiseer. 
1.2 'n Sinchroniese beskouing van tekslinguistiek 
Die vroegste vorme van linguistiek het grotendeels gefokus op die ontdekking en beskrywing van 
minimale linguistiese eenhede op die basis van klank, vorm, sintaksis en semantiek. In hierdie 
studies was daar egter nie voorsiening gemaak vir die bestudering van langer stukke of sg. 
"stretches" (Malrnkjaer (ed.), 1991:461) taalgebruik nie: tradisionele gramrnatikale analise het op 
die vlak van die sin opgehou. Aanvanklike studies oor teksorganisasie het grotendeels deskriptief 
en strukturalisties van aard gebly. Teks is op hierdie stadium bestempel as "a unit larger than the 
sentence" (Malrnkjaer (ed.), 1991:461). Navorsing, soos blyk uit die diachroniese 
ontwikkelingsgang van teksstuele benaderings, was hoofsaaklik georienteer t.O .V. die ontdekking 
en kIassifisering van tipes teksstrukture (Bremond, 1977; Propp, 1971; Todorov, 1977; Van Dijk, 
1976a, 1976b). In die sfeer van die outonomistiese benaderingswyses is die struktuur beskou as 'n 
(passiewe) gegewe eerder as iets wat deur die leser van die teks (aktief) agtergehaal moes word. 
Die deskriptie:we metode is egter in die wiele gery deur die feit dat taal te kompleks is om na behore 
te beskryf en dat dit meer is as die woorde op die bladsy. Die nuwer beskouing van transformasies 
het ruimte gelaat vir' n nuwe benadering tot teksstudie wat ook direk gelei het tot die opbloei van 
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tekslinguistiek in veral die sewentigerjare. In die transformasionele grammatika is die basis-
aanname dat 'n oneindige aantal sinne gegenereer kan word d.m.v. onderliggende patrone en 'n stel 
reels vir die transformasie van hierdie patrone. Hierdie benadering, die taalsentriese (linguistiese) 
benadering, het die groat tekortkoming dat dit die sender se kennis en mati ewe nie in berekening bring 
nie. De Beaugrande en Dressler (1981:24) meen dat hierdie benadering "ignores the fact that factors 
of accent, intonation, and word-order within a sentence depend on the organization of other sentences 
in the vicinity" . Daar was dus 'n grater wordende bewustheid om te fokus op 'n grarnmatikale eenheid 
grater as die sin - t.w. die leks (Grimes, 1975). 
Hierdie benadering het gelei tot die totstandkoming van die Konstanz-projek. Die doe I hiervan was 
dat die navorsers Rieser, Hartmann, PetOfi, Van Dijk, Ihwe, Kock e.a. gepoog het am 'n grammatika 
daar te stel wat in staat sou wees am 'n Brecht-teks te genereer. Een van die gevolge van hierdie 
projek was da~ daar die besefwas dat die generering van 'n teks.eerder vooronderstel ("presupposed") 
was deur die navorsers eerder as uitgevoer deur die grarnmatika wat hulle gepoog het am daar te stel 
(De Beaugrande & Dressler, 1981 :25). Hiema het PetOfi, in teenstelling met die grarnmatikale metode 
van die Konstanz-groep 'n "text-structure/world-structure"-teorie geformuleer waarin elemente 
saamgevat is waar daar oak na die teksverbruiker verwys is en nie net na die teks as gefsoleerde 
eenheid nie. Deur die idee van die teksgrammalika te behou vir daardie aspekte waarvoor 'n 
sinsgrammatika onvoldoende was, het Van Dijk (1972) die beginsel van die makrostruktuur 
bekendgestel. De 8eaugrande en Dressler (1981:27) noem die volgende in hierdie verband: 
°Van Dijk reasoned that the generating of a text must begin with a main idea which gradually 
evolves into the detailed meanings that enter individual sentence-length stretches." The typical 
summary for a text ought to be based on its macro-structure".However, research showed that the 
actual outcome involves both the macro-structure of the text and previously stored macro-structures 
based on knowledge of the events and situations in the rea/world" (my kursivering). 
Waarop dit neerkom, is dat die tekslinguistiek gebaseer is op twee soorte kennis wat verwerf 
moet word alvorens tekste gedekodeer kan word, nl. mikro- en makrokennis. Mikro-strukturele kennis 
verwys na die teksinherente werking en betekenis, dus intratekstuele gegewens, terwyl makro-
strukturele kennis verwys na kennis wat in die leser van daardie teks gesetel is - ekstratekstuele 
gegewens wat meehelp dat die leser die teks as sinvol ervaar (i.t.v. die De Beaugrande en Dressler-
indeling dus koherensie). 
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1.2.1 Interdissiplinere aard 
In die vakterrein van letterkunde-studies is daar deesdae 'n toenemende poging om interdissipliner om 
te gaan met die studie van tekste. Volgens die WAT (Deel II, 1974:205) is 'n 'dissipline' "enige 
onderdeel van 'n wetenskap wat deur 'n eie onderwerp begrens word: Die dissiplines van die 
filosofiese wetenskap, soos die logika, etiek en sielkunde." Die Nasionale Woordeboek (1987:105) 
omskryf dit as die "vertakking van die wetenskap met en) eie navorsingsterrein en metodes." 'Inter-' 
word deur die Nasionale Woordeboek verklaar as "tussen; tussen die dele van; onderling, wederkerig" 
(Nasionale Woordeboek, 1987 :224) . In terrne van hierdie verklarings kan interdissipliner omskryf 
word as 'die wissel werking tussen wetenskappe met eiesoortige navorsingsterreine en -metodes' - met 
die implikasie dat die betrokke wetenskapsterreine by mekaar kan baat in terrne van inhoude en 
metodes (Carstens, 1993 :94). Interdissiplinere navorsing impliseer 'n deel van gemene kennis en 'n 
groter interaksie tussen sg. departemente (Swanepoel, 1991 :35) wat tot voordeel strek van beide, dus 
'n simbiotiese verhouding. 
Dit wil voorkom of die groter bewustheid van die voordele om interdissipliner met tekste om te gaan, 
voortspruit uit die lesse wat uit die afwisselende eksklusiewe fokus (outeur, teks, lese"» van die 
afgelope eeu geleer is . 'n Eksklusiewe fokus laat telkens 'n ander kardinale aspek in die 
kommunikasieproses buite rekening: 'n eksklusiewe fokus op die outeur laat die talige eienskap van 
die teks buite rekening: m.a.w. die betekenis wat deur die leks ikon (morfologies, foneties en 
semanties) gegenereer word. 'n Fokus op die teks laat konteks buite rekening wat probleme vir die 
dekodering daarvan skep en 'n fokus op die leser lei tot 'n ondeterrnineerbaarheid van betekenis (hier 
in die wydste sin van die woord aangewend) wat implisiet bydra tot die wordende onwetenskaplikheid 
van literatuurstudie. 
Daar is die afgelope aantal dekades 'n toenemende bewustheid van die simbiotiese verhouding tussen 
die linguistiek en die letterkunde. Du Plessis (1983: 157) meen dat daar nog altyd 'n noue verb and was 
tussen aspekte van die linguistiek en apekte van die letterkunde. Dit is, vo lgens Garcia-Berrio 
(1979:33), ook so dat die twee dissiplines by mekaar geleen het, onder andere die linguistiek by die 
2 Die Romantiek is veral gekenmcrk met 'n fokus op die auteur. Die Russiese Formalisme, New Criticism en 
Stilistiek op Taalkundige grondslag word gekenmerk deur 'n fokus op die teks en die Poststrukturalisme word 
gekenmerk deur 'n fokus op die leser. 
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metodologie van literere teorie. Daar was 'n groter besef dat kennis van die linguistiek (beginsels en 
metodes) wei kan bydra om meer van die literere teks selfte wete te kom (Carstens, 1992c:76). 
Indien die ontwikkelingsgeskiedenis van die term 'tekslinguistiek' nagespeur word, word dit duidelik 
dat die belangstelling in die verhouding tussen linguistiek en letterkunde nie 'n nuwe interdissiplinere 
vakgebied is nie. De Beaugrande (1985:44) noem dat die term reeds in 1955 vir die eerste keer deur 
Eugene Coseriu gebruik is. Hy het die interdissiplinere studieterrein 'linguistica del texto' genoem. 
Later het die term textlinguistik in Duitsland bekend geraak n.a.v. die werk van Hartman (1964, 1968) 
en ook Weinreich (1967: 1 09). Reeds in die middel sewentigerjare was daar teoretici, soos O.a. 
Widdowson (1975:1) wat van mening was dat "linguistics does have something to contribute to 
literary criticism" en dat die letterkunde ook kon bydra tot die linguistiek3 
Sedertdien het die tekslinguistiek 'n uitgebreide studieterrein geword. As gevolg van hierdie 
uitgebreidheid van die studieterrein van die tekslinguistiek bestaan daar 'n magdom definisies vir 
hierdie benaderingwyse. Sien o.a. Enkvist (1978: 180), Van Dijk (1979a:509), De Beaugrande & 
Dressler (1981: 14), Sowinski (1983:9), De Beaugrande (1985:48), Reddick (1986:32), Crystal 
(1987:116) en Hubbard (1989:2). 
1.3 Poging tot definiering: Tekslinguistiek 
Binne die kader van die tekslinguistiek val die klem baie sterk op die linguistiese struktuur van tekste 
wat aan die hand van linguistiese middele ondersoek word (Carstens, 1993:7). 'n Tekslinguistiese 
ondersoek streef dus in wese daarna om die beginsels onderliggend aan die produksie en 
interpretasie van die gegewe Iinguistiese struktuur te ondersoek. Met die term diskoerslinguistiek 
word gelmpliseer dat, so os in die geval van die tekslinguistiek, daar 'n fokus is op die talige gegewe 
van 'n teks, maar dat ondersoek nie net beperk word tot die teks nie, maar dat daar ook gefokus word 
op die konteks waarin die teks funksioneer. 
Binne hierdie omskrywing van die tekslinguistiek is daar 'n aantal aspekte ingebed: eerstens word die 
problematiek van die entiteit 'teks' aangesny. De Beaugrande (1980: 15) is van mening dat wat leks 
3 Sien die gedeelte oar die voordele van 'n rekslinguistiese/diskoerslinguistiese benudering vir 'n uiteensetting 
van hoe kennis van die iinguistiek 'n voordeel kan wees by die studie van letterkunde. 
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impliseer net beantwoord kan word wanneer taalgebruik in al sy vorme ondersoek word. De 
Beaugrande & Dressler (1981:3) beweer dat (i) die standaarde wat 'n teks vervul, (ii) hoe die teks 
produseer en ontvang word, en (iii) die funksie wat die teks moet vervul, geekstrapoleer moet word 
alvorens die term 'teks' verklaar kan word. 
Twee verdere aspekte is in die bostaande definisie van tekslinguistiek ingebed, nl. die ondersoek wat 
geloods word na (i) die produksie en (ii) die interpretasie van die bepaalde teks. Albei hierdie aspekte 
kan oor dieselfde kam geskeer word aangesien beide sake te make het met die kontekstualiteit van die 
teks. 'n Teks ontstaan in 'n bepaalde milieu wat tydsgebonde is. Alvorens so 'n teks ervaar kan word 
as koherent, is dit nodig dat die kontekstualiteit van daardie teks nagespeur moet word: dus moet die 
milieu van produksie geherkonstrueer word. Die tekslinguistiek sistematiseer nie net die proses van 
interpretasie van tekste nie, maar is ook 'n ontsluitende meganisme. Min tekslinguiste gaan mi 
tekslinguistiese analises oor na 'n voUedige literere analise. 
Carstens (1993 :7) beweer dat tekslinguistiek die metode van taalkundige ondersoek is wat die 
tekstualiteit van talige strukture wil vasstel met behulp van aUe linguistiese middele wat die 
ondersoeker tot sy/haar beskikking het. Wat ter sake is binne 'n tekslinguistiese ondersoek, is volgens 
De Beaugrande (1984:40)4, die vorm en struktuur, maar vol gens Carstens (1984:40), ook die 
sprekerlskrywerlsender wat die bedoeling het om inligting te kommunikeer. Voorts is daar die 
aangesprokene of die ontvanger van die inligting, die sosiale konteks waarbinne die kommunikasie 
plaasvind, die kennis van soortgelyke tekste (intertekstualiteit) wat inligtingsoordrag vergemaklik -
wat alles faktore is wat in ag geneem moet word voordat die inhoudelike samehang (koherensie) van 
die 'teks' duidelik gesnap sal kan word. Wanneer daar die by trek is van 'n entiteit soos die bedoeling 
van die sender, word terugverwys na die positivistiese opvatting van voor die 1ge eeu; 'n fokus op 
die vorm/struktuur is 'n by trek van die werkswyse van die taal- en tekssentriese benaderingswyses 
van die Russiese Formaliste, New Critics en Stilistiek, en 'n fokus op die ontvanger/leser is 'n 
implisiete by trek van die doelsteUings en standpunte van die Poststrukturalisme met die meegaande 
aspek intertekstualiteit5• Wat hieruit blyk, is dat die tekslinguistiek, as interdissiplinere 
4 De Beaugrande (1984) se iodeling stem grootliks ooreen met die indeling wat reeds in die sestigerjare deur 
Roman Jakobson gemaak is (1960). 
5 Intertekstualiteit is valgens Kristeva (1980:36) die verskynsel wanneer daar 'n permutasie van tekste plaasvind. 
Sy noem hierdie permutasie intertekstualiteit. Uit hierdie aanname blyk dit dat hierdie verbondenheid met ander 
tekste die sasiaal-kulturele konteks van die literere teks bewerkstell ig (Malan, 1992: I 87). 
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benaderingswyse, uitstyg bo die benaderings waaruit dit ontstaan het, en dus 'n soort sambreelterm 
word wat 'Jeen' by die benaderings waaruit dit ontspring het. Tog blyk die benaming tekslinguistiek 
problematies te wees. Die aspekte wat reeds genoem is, nl. sender, konteks, vormlstruktuur ens. dui 
op die konstiiuerende elemente van diskoers en daarom ontstaan die vermoede dat wat tot dusver 
tekslinguistiek genoem is eerder diskoerslinguistiek genoem behoort te word. Hierdie aspek sal in 
gedagte gehou word in die verdere bespreking in hierdie studie. 
1.3.1 Die teks in tekslinguistiek 
Carstens (1991 a: 85) me en dat die interdissiplinere aard van die studie van tekstuele aspekte 'n 
belemmering is vir die verskafvan 'n "eenvoudige en direk verstaanbare" antwoord op wat 'n 'teks' in 
wese is. Berruto (1979:496) en Vitacolona (1988:434) vind albei in hul onderskeie pogings om 'teks' 
te definieer dat navorsers se verskille oor 'n gepaste definisie grootliks berus op hul onderskeie 
teoretiese en metodologiese benaderings. Berruto (1979:499) kom self met 'n oplossing vir hierdie 
oenskynlike ondetermineerbaarheid vorendag en stel voor dat 'teks' as gebruikskonsep beskou moet 
word wat slegs· binne 'n besondere vakgebied gebruikswaarde sal he. "Teks" word dus, om die 
onduidelikheid daarrondom uit te wis, 'npreteoretiese entiteit. Carstens (l99Ia:86) meen dat hierdie 
ongebonde beskouing van teks daartoe kan bydra dat daar groter teoretiese objektiwiteit by navorsers 
in die hand gewerk word wat hulle in staat stel om groter duidelikheid te verkry oor presies wat hul 
objek van studie is. 
Teks word, onder invloed van die Peirceaanse Semiotiek, beskou as 'n stuk taalgebruik wat sintakties, 
semanties en pragmaties 'n eenheid vertoon. Johl (1992:530) meen dat daar in die semiotiese 
kontekste verskillende soorte tekste bestaan, by. reklamekopie, joernalistieke tekste, wetenskaplike 
tekste, ens. Oor wat die sg. literere teks (die onderwerp van hierdie studie) is, is daar egter nie 
eensgesindheid nie. Uit 'n diachroniese kartering van die ontwikkelingsgeskiedenis van die 
tekslinguistiek is dit duidelik dat daar hoofsaaklik twee strominge is t.o.v. tekstuele benadering. Die 
een stroming beskou die literere teks as outonomisties,6 terwyl die ander hoofstroming die literere teks 
beskou as 'n runksie van 'n buitetekstuele konteks. Dit behoort reeds duidelik te wees dat die 
tekslinguistiekldiskoerslinguistiek op interdissiplinere wyse komponente uit beide hierdie benaderings 
6 Die Russiese Formalisme, New Criticism en Stilistiek op taalkundige/linguistiese grondslag ressorteer onder 
die outonomistiese benaderings. 
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ekstrapoleer en 'n onafhanklike dissipline word. 
Om bloot linguisties te poog om die term 'teks' te omskryf, is nie voldoende nie. So is Van 
Luxemburg, Bal & Weststeijn (1983:434) van mening dat die standpunt wat die navorser inneem die 
omskrywing van 'teks' sal beYnvloed. Om hierdie probleem die hoof te bied, is dit nodig om eklekties 
te werk te gaan en die bepaalde fokusse van afsonderlike vakdissiplines te oorstyg. Die aspekte 
waarop daar gefokus moet word om uiteindelik by 'n definisie van 'teks' uit te kom, is volgens De 
Beaugrande & Dressler (1981) en Halliday & Hasan (1976, 198"5) die volgende: (i) die produksie, (ii) 
interpretasie, (iii) lengte, (iv) bou en struktuur, (v) konteks, (vi) tipes, (vii) verwagtinge en effektiwiteit 
van tekste. 
Carstens (1991a:86) gaan eklekties' te werk met 'n wye spektrum definisies wat daar in die literatuur 
verskafword vir 'teks' en ekstrapoleer die volgende kenmerke wat 'n 'teks' openbaar: tekste vertoon 
(i) 'n eenheidstruktuur, (ii) hierdie eenheidstruktuur is semanties van aard, (iii) tekste vorm 'n geheel, 
(iv) tekste is kommunikatiewe eenhede, (v) tekste het bepaalde funksies, (vi) tekste vertoon 'n 
bepaalde tekstuur (wat ontbreek by nie-tekste), (vii) tekste toon 'n sintaktiese en morfofonologiese 
struktuur, (viii) dit is die resultaat van mens like aktiwiteit, (ix) dit word binne 'n bepaalde konteks 
gevorm en (x) vertoon koherensie. 
1.3.2 Die studieterrein van teks 
Van Luxemburg, Bal & Weststeijn (1983: 134) en Schmidt (1976: 150) formuleer 'n aantal vertrekpunte 
vir ondersoeke oor die aard en studie van tekstualiteit. Hierdie skrywers Ie groot klem op die 
eenheidskarakter wat 'n teks moet vertoon, maar Ie verder klem daarop dat hierdie eenheidskarakter 
afhang van sintaktiese, semantiese en pragmatiese samehang. 
7 Koch (1965: 16), Dressler (1972: I), Van Dijk (1972a:3), PetOfi (1973:205), Kallmeyer e.a. (1974:45), Pone lis 
(1975:91), Halliday en Hasan (1976: I), Schmidt (1976: 146), Werlich (1976:23), GUlich & Raible, (1977:40), Lyons 
(1977:631), Bertinetto (1979: 154), Ducrot & Todorov (1979:294), Eco (1979:5), Longacre (1979:258), Oomen 
(1979:273), Bal (1980: 13), De Beaugrande (1980: I), Schmidt « 1980:532), De Beaugrande & Dressler (1981:3), 
Edmundson (1981:4), Brown & Yule (1983:6), Van Luxemburg e.a. (1983: 134), De Beaugrande (1984:36), Sgall 
(1984b: 123), Van Gorp e.a. (1984:304), Cloete e.a. (1985: 14), Crystal (1985:307), De Beaugrande (1985), Fillmore 
(1985: 11), Halliday & Hasan (1985), Renkema (1987), Van Luxemburg .e.a. (1987:57), Wybenga (1988 en 1989). 
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1.3.2.1 Sintaktiese eenheid 
Halliday & Hasan (1976) stel dat die sintaktiese eenheid van 'n teks berus op die samehang wat die 
verbande tussen die leksiko-grammatiese elemente van die taal bepaal. Hierbinne is veral die middele 
wat kohesie bewerkstellig van belang. Onder hierdie aspekte ressorteer: verwysing, subslitusie, el/ips, 
leksikale kohesie en konjunksie. Hierdie aspekte dra by tot die bewerkstelliging van sintaktiese 
samehang. 
1.3.2.2 Semantiese eenheid 
Volgens Carstens (1991a:86) word semantiese eenheid verkry wanneer die samehangende teks-
eenhede betrekking het op 'n konseptueel samehangende werklikheid. Daar moet dus tematiese 
skakeling wees tussen dele van die teks. Samet en Schank (1984:57) meen dat koherensie (waardeur 
semantiese eenheid bewerkstellig word) dui op die gladde werking van die submeganismes van die 
verstaansisteem. Dit gaan oor die ooreenkoms tussen aspekte in die teks en werklikheidskennis oor 
dieselfde aspekte by die leser/dekodeerder van daardie teks. Cook (1992: 150) meen dat koherensie 
die somtotaal van eenheid en betekenis is soos wat dit in diskoers ervaar word. Semantiek is die studie 
van betekenis (De Stadler, 1989:3). Daar word op verskillende maniere met mekaar gekommunikeer 
en daar kan gese word dat kommunikasie die oordra van gedagte-inhoud is. Die oordrag van gedagte-
inhoud vind plaas deur 'n sg. semiotiese sisteem'. 
Volgens De Stadler (1989:3) is 'n semiotiese sisteem 'n sisteem van tekens wat gebruik word om "sake, 
gebeure, toestande, kenmerke, waardes," ens. te merk, of letterlik te be-'teken'. Taal is die vemaamste 
kommunikasiemiddel waarmee daar gepoog word om betekenis oor te dra. Dit is 'n instrument wat 
gebruik word deur 'n sender wat 'n boodskap enkodeer sodat die ontvanger die boodskap kan dekodeer. 
Een van die die primere take van die taalktmdige is om homlhaar toe te spits op die funksionering van 
hierdie tekensisteem as kommunikasiemiddel. 
8 Sien Deel I van hierdie hoofstuk vir' n kernagtige bespreking van die Serniotiek. 
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1.3.2.3 Pragmatiese eenheid 
'n Pragmatiese eenheid word verkry wanneer die teksdeelnemers (enkodeerder en dekodeerder) 
die aangebode stuk taal ervaar as 'n taalhandeling9 wat 'n besondere doe! binne 'n sekere konteks 
vervul. Carstens (1987:27-30) meen dat in 'n tipiese tekssituasie, die tekspwduseerder die intensie het 
om sekere informasie oor te dra aan 'n aangesprakene wat weer gewilligheid moet toon om binne die 
betrokke konteks die informasie te aanvaar as 'n geldige boodskap op grand van sy/haar kennis van 
soortgelyke tekste. Binne die pragmatiek staan hierdie 'aanvaarding' bekend as die 
samewerkingsbeginsel (Grice, 1975). Dit is duide1ik dat die laasgenoemde twee komponente, nl. die 
semantiese en pragmatiese komponente, vee I met mekaar te make het (De Stadler, 1989:6). Dit isjuis 
in hierdie eenhede waar daar antwoorde gevind word op die vraag na die aard van betekenis wat ook 
die inherente doel is van enige literator. Ten einde tot 'n sistematiese ontleding van Kerst en andere 
liefdesverhalen te kom, is dit nodig dat daar op veral drie aspekte gefokus sal moet word: 
(i) die betekenisse van leksikale items (waaronder nie net woorde nie, maar ook kleiner 
betekenisvolle eenhede, bv. die morfeem), 
(ii) die betekenisse van sinne (maar ook eenhede kleiner as die sin, bv. naamwoordstukke, 
werkwoordstukke en adjektiefstukke), 
(iii) die betekenis van uitings, m.a. w. "taal in gebruik" (die aanwending van taal in 'n 
konteks). 
Die sintaktiese eenheid/leksikologiese eenheid word omskryf as die relasie wat daar tussen tekens 
bestaan, die semantiese eenheid kan omskryf word as die relasies tussen teken en designatum en die 
pragmatiese eenheid kan kortliks omskryf word as die relasies tussen teken en interpreteerder (Morris, 
1971 :21-22). In die literatuur wente! die gebruik van die pragmatiek om die sleutelbegrippe konteks, 
grammaties geenkodeer, uitingsbetekenis en toepaslikheid (Levinson, 1983 :5-33). Sintaksis en 
semantiek pro beer om 'n teorie daar te stel wat maksimaal gedekontekstualiseer is. In teenstelling 
9 Taalhandeling word dikwels in die literatuur as sinon iem gebruik vir pragmatiek (vgl. Pratt, 1977; 
Van Jaarsveld, 1982; Van Col ler en Van Jaarsveld, 1984). Taalhandeling is egrer 'n onderafdeling van die 
pragmatiek. Taalhandelinge het 'n rol gespee\ in die kontekstualisering van grammatika. 
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hiermee poog die pragmatiek om die konteks so ver as moontlik in te skakel by die teorie. Van 
verdere belang is dat daardie aspekte wat deur 'n outonomistiese benadering buite rekening gelaat 
word, binne die pragmatiese en by implikasie dus die tekslinguistiese studieterrein, bygehaal kan 
word, nl. die uitwerking van die werk op die leser, die funksie van die literatuur en die vraag na hoe 
die leser lees. Hierdie is vrae wat binne die diskoerslinguistiese paradigma beantwoord kan word. 
1.4 Wat behels 'n tekslinguistiese/diskoerslinguistiese stu die? 
Die beste uiteensetting van wat 'n tekslinguistiese/diskoerslinguistiese studie behels, is myns insiens 
die van De Beaugrande en Dressler (1981) wat aandui dat die tekslinguistiek ten doel het om die 
tekstualiteit van 'n gegewe stuk taalgebruik te ondersoek met betrekking tot die volgende 'standaarde': 
(i) kohesie, (ii) koherensie, (iii) intensionaliteit, (iv) aanvaarbaarheid, (v) informatiwiteit, (vi) 
kontekstualiteit, (vii) intertekstualiteit. Soos wat reeds elders in hierdie studie aangedui het, is ek van 
mening dat hierdie indeling egter verder genuanseer moet word ten einde die beperking van die 
leksikon-item "teks" te kan oorkom. Soos wat die standaarde van tekstualiteit tans daar uitsien, is dit 
meganisties en prakties moeilik implementeerbaar. Dit is veral duidelik wanneer ondersoek ingestel 
word na die navorsing wat daar reeds gedoen is oar hierdie standaarde van tekstualiteit, dat dit aan die 
lig kom dat navorsers dit eens is dat die onderskeid van sewe standaarde van tekstualiteit meganisties 
is. Carstens (1994:25-42) verskaf'n oorsig oor die stand van teks-/diskoersstudie in Suid-Afrika. As 
indeling gebruik hy De Beaugrande en Dressler (1981) se indeling van sewe moontlike studievelde 
in die teks-/diskoersstudie. Wat uit hierdie oorsig blyk, is dat daar geen navorsing tot dusver gedoen 
is oor by. hoe at sewe hierdie standaarde in tekste manifesteer nie. Eerder word daar in studies 
gefokus op 6f kohesie 'O , 6f kontekstualiteit , 6'[ intertekstualiteit 6f infOrmatiwiteit , 6f 
intensionaliteit en aanvaarbaarheid 14 wanneer daar in die De Beaugrande en Dressler-paradigma 
10 Sien Odendal (1950), Scholtz (1966), De Villiers (1975, 1983), Carstens (1976, 1981, 1984, 1985, 1986a), 
Van Rensburg (1976), Venter (1976), Grieshaber (1977), Laubscher (1978), Ponelis (1979), Botha (1980, 1982, 
1990), Du Plessis (1982), Gouws (1982), Jenkinson (1982), Louwrens (1983), Carstens (1984), Du Plessis (1984, 
1985), Weideman (1984), KrUger (19860), Steenberg (1986), Visser en Weideman (1986), Sengani (1988), Hubbard 
(1989). 
II Sien Carstens (l986b, 1992a, 1992b) 
12 Hambidge (1986, 1992), Malan (1986, 1992), Pieterse (1986), Degenaar (1988), Du Plooy (1990), 
13 Louwrens (1981), Feinauer (1987), De Bruyn (1992) 
14 Van der Riet (1984), Van Niekerk (1992) 
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II 
gewerk word .. 'n Implisiete aanname wat hieruit gemaak kan word, is dat navorsers van mening is dat 
'n ondersoek na al sewe standaarde van tekstualiteit te meganisties van aard is en dat dit in die praktyk 
nie van mekaar te skei is nie. So word daar, wanneer kohesie ondersoek word, ook van ander 
standaarde van tekstualiteit gebruik gemaak, o.a. kontekstualiteit, informatiwiteit, ens. Dit is ook die 
geval met die ander standaarde. Geen standaard kan werklik met vrug geisoleer word van die ander 
standaarde nie. Die standaarde, soos wat De Beaugrande en Dressler dit in 1981 gedefinieer het, werk 
gelyktydig en enige isolasie van 'n bepaalde standaard op 'n keer is meganisties en gedwonge. 
De Beaugrande (1980, 1984, 1985) en De Beaugrande en Dressler (1981) se oorspronklike indeling 
van die sewe standaarde van tekstualiteit sien as volg daaruit (vgl. ook Carstens, 1987): 
(i) Kohesie: dit impliseer 'n ondersoek na die bindingspatrone wat daar in die teks bestaan op 
grond van 'n ondersoek na die sintaktiese, semantiese, morfologiese en 
morfofonologiese elemente van die bepaalde teks. Kohesie is die aspek wat ondersoek word 
ten einde die strukturele eenheid van die teks bloot te Ie. Dit impliseer onder andere die wyse 
waarop die woorde en sinne in die teks met mekaar verb and hou. Carstens (1987:21) meen 
dat sintaktiese elemente gebruik word om 'n primer semantiese relasie uit te druk. Waarop daar 
gekonsentreer word, is sg. bindingskellings (vgl. Halliday & Hasan, 1976; Brown & Yule, 
1983). Die bindingskettings waarop daar gefokus word, is: (i) verwysing, (ii) substitusie en 
ell ips, (iii) leksikale kohesie en (iv) konjunksie. De Beaugrande en Dressler (1981: 13) meen 
dat kohesie die ondersoek is na "connectivity of the surface". Met 'n ondersoek na kohesie, 
word daar dus gefokus op die linguistieke konneksies wat sintaktiese eenhede aan mekaar 
bind (Fitzgerald & Spiegel, 1986:263). 
(ii) Koherensie: met koherensie word verwys na daardie aspekte in die teks wat bydra dat die 
teks vir die ontvangers/dekodeerders daarvan sin maak. Om hierdie rede is koherensie die 
hoofelement van die semantiese of konseptllele eenheid van 'n bepaalde teks. De 
Beaugrande (1980:9) maak melding van sg. "conceptual connectivity: how the 
underlyingconcepts and relations are put together." Kohesie kom dus neer op die 
'interkonneksies' wat daar bestaan tussen die teks en die denkelkennis van die leser van daardie 
teks en ook die proses waarvolgens die leser/dekodeerder telkens die teks in verband bring met 
hierdie ekstratekstuele kennis. Dit word wyd erken (bv. deur Carrel , 1982; Carstens, 1986b; 
De Beaugrande en Dressler, 1981; Sanford & Garrod, 198, Weideman, 1984) dat daar geen 
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klinkklare definisie vir wat koherensie is, bestaan nie. Wat egter sentraal staan in hierdie 
teoretici se sienings oor koherensie, is dat die rol van kontekstuele faktore en die leser in die 
'skep' van koherensie nie ontken kan word nie. 
Die daaropvolgende vyf standaarde van tekstualiteit ressorteer onder die sg. pragmatiese eenheid van 
die teks: 
(iii) lntensionaliteit en (iv) aanvaarbaarheid,j: hieronder ressorteer die ondersoeke na die 
kommunikatiewe bydraes van die kommunikasiedeelnemers wat gel ewer moet word 
alvorens die teks kan slaag as taalhandeling. 
(v) lnformatiwiteit: hiervolgens word 'n ondersoek geloods na die wyse waarop 
taalelemente gebruik word om inligting in tekste aan te bied. 
(vi) Kontekstualiteit: 'n ondersoek na die konteks, is 'n poging om ondersoek in te stel na 
daardie faktore waarin die teks gesitueer is en wat bydra om die teks sin te laat maak; wat 
meehelp met die interpretasie van die betrokke teks. 
(vii) lntertekstualiteit: hiervolgens word verwys na hoe kennis van die struktuur (Carstens 
(1987), maar myns insiens ook die inhoud van ander tekste, kan bydra tot die verstaan van 
'n bepaalde teks. 
1.4.1 'n Nuwe Perspektief 
Hierdie studie gaan van die standpunt uit dat daar twee superstandaarde van tekstualiteit bestaan, nl. 
kohesie en koherensie. Selfs so 'n indeling is meganisties aangesien sisteemverskynsels soos deiksis 
nie los van die konteks bestudeer kan word nie: sonder die inagneming van die konteks sou die 
teks/diskoers dus nie koherensie vertoon nie. Kohesie impliseer die strukturele ontleding van 'n 
onderhawige teks (Van Luxemburg e.a., 1983). Koherensie imp Ii seer die ondersoek na die 
15 Intensionaliteit dui volgens Carstens en Van Schalkwyk (1994:52) op die bedoeling(s) van die 
teksproduseet:der. Aanvaarheid weer het te make met die teksontvanger se houdings teenoor die teks - dus is die 
twee komplementere aspekte. 
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inhoudelike samehang van die teks. Koherensie, volgens De Beaugrande en Dressler (1981: 13), 
verwys na die beginsel dat begrippe/konsepte in 'n teks met mekaar verband hou, die sg. "connectivity 
of underlying content". Koherensie, of die semantiese/konseptuele eenheid van die teks, impliseer, 
soos reeds aangestip, die ondersoek na die gladde werking van die submeganismes van die 
verstaansisteem (Samet & Schank, 1984:57). De Stadler (1989:3) meen dat die pragmatiese 
komponent nie sonder die semantiese komponent kan funksioneer nie . Vir die leser/ontvanger van 
'n bepaalde boodskap is dit tog nodig dat hy/sy daardie boodskap sal verstaan (dus semanties suksesvol 
sal dekodeer) alvorens dit binne 'n konteks geplaas kan word vir pragmatiese dekodering om te kan 
plaasvind (m.a.w. hoe die talige eenheid in 'n konteks sal be-teken hang grootliks afvan die semantiese 
lading wat 'n talige struktuur oor beskik alvorens dit ge-uit l6 word). Hierdie proses van strukturele en 
semantiese/pragmatiese dekodering vind feitlik gelyktydig plaas en is net teoreties van mekaar te skei. 
Cloete (1992b:405) se dat die studie van pragmatiek nie geYsoleer kan word nie aangesien "pragmatiek 
(is) 'n studie wat volgens die tradisionele Saussuriaanse onderskeid parole genoem word. " Dit is 
waarom die amalgarnering van die inhoudelike (semantiese) en pragmatiese17 eenhede voorgestaan 
word. Die tweede superstandaard koherensie word dus as 't ware gevoed deur die volgende 
voorwaardes van koherensie: intensionaliteit, aanvaarbaarheid, informatiwiteit, kontekstualiteit en 
intertekstualiteit. 'n Totale isolering van hierdie voorwaardes is moeilik uitvoerbaar. 
De Beaugrande en Dressler (1981) meen dat al sewe standaarde van tekstualiteit ter sake is alvorens 
daar van 'n 'teks' gepraat kan word. Ander teoretici, o.a Carstens (1987) en Brown & Yule (1983: 194-
199), het in hul studies daarop gewys dat nie al die standaarde altyd ter sake is vir teksvorming nie 
(bv. dat kohesie nie 'n voorwaarde is vir die suksesvolle dekodering van 'n teks nie). Hierdie is 'n 
verdere aanduiding dat die sewe standaarde van tekstualiteit, soos wat De Beaugrande en Dressler 
(1981) dit uiteensit, nie bo verdenking staan nie. Tog is dit, breedweg gesien, 'n rigtinggewende insig 
in die studie Varl die diskoerslinguistiek en word daar hier nie radikaal daarvan afgewyk nie. Eerder 
word die standaarde in 'n meer realistiese en prakties-uitvoerbare dimensie beskou. 
16 Pragmatiek onderskei tussen die betekenis van sin en uiting. Die semantiese betekenis van 'n sin en uiting 
bly egter grotensdeels dieselfde: 'n sin is die somtotaal van die semantiese waardes van die leks ikon- items in 
daardie sin en 'n uiting is die somtotaal van die leksikon-items in die sin plus die kontekstuele betekenis wat daaraan 
toegevoeg word (Burton-Roberts, 1987:734). 
17 Fillmore (1981:144) definieer pragmatiek as 'n drieledige ondersoekterrein: daar word, volgens hom, 
hiervolgens gefokus op (i) die iinguistiese yorm van taa!, (ii) die kommunikatiewe waardes waartoe hierdie 
linguistiese vorme in staat is, en (iii) die konteks/situasie/milieu waarin hierdie linguist iese vonne aangewend word. 
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1.S Voordele van 'n diskoerslinguistiese benadering 
Ohlhoff (I 983(a): 169) is van mening dat wanneer " ... taal 'n essensiele rol speel in die opbou van die 
betekenis in 'n literere werk, dan is dit vanselfsprekend dat die insigte van die taalwetenskap die 
literatuuronde.rrig net ten goede kan kom." Ook Du Plessis (1983: 157) ondersteun die aanname dat 
'n "suiwer linguistiese" analise "die letterkundige kan help in sy uiteindelike interpretasie" van die 
literere werk. Traugott en Pratt (1980 :9-20) stip eksplisiet die voordele van die kennis van die 
linguistiek vir letterkundestudente aan: (i) dit verskaf'n basis vir die intuYtiewelike begryp van aspekte 
in 'n Iiterere teks, (ii) dit bied 'n terrninologie waarrnee die teks op 'n wetenskaplike wyse bespreek kan 
word, (iii) dit bied metodes met behulp waarvan presies aangedui word hoe 'n ervaring van 'n literere 
teks me de deur die taalstruktuur daarvan bepaal word, (iv) dit verskaf middels met behulp waarvan 
sekere interpretasieprobleme beredeneerd opgelos kan word deur vir 'n teks aan te toon welke 
taalstruktuur daarvoor moontlik is en welke minder moontlik is, (v) dit bied 'n perspektief wat 'n 
konsekwente analise daarvan kan gee, en (vi) ten slotte verskaf dit 'n begripsraamwerk vir die 
herkenning en sistematiese beskryf van 'n diskoers. 
Gepaardgaande met die voordele van 'n linguistiese perspektief op 'n diskoers, is daar ook winste op 
'n literere benadering van letterkunde of "diskoerse" in die brei!: 
(i) Hubbard (1981: 112) se dat die tekslinguistiek bydra tot 'n presieser, verantwoorder 
kommunikasie oor 'n bepaalde teks. Carstens (1992c:78) noem die volgende bydraes: 
(ii) Dit werk 'n 'beskrywende houding' in die hand wat 'n sensitivisering vir die gebruik van 
taal in 'n bepaalde konteks, en binne 'n bepaalde teoretiese raamwerk help bewerkstellig. 
(iii) Die navorser word in staat gestel om sy sg. 'intuYtiewe' aanvoelens stewiger te fundeer, 
sy sienings genuanseerd te stel en literer-teoretiese probleme stewiger te fundeer. 
(iv) Afleidings oor literere implikasies kan met groter vertoue gemaak word (Ohlhoff, 
1983(a): 174). 
(v) Volgens Coetzee (1982:49-50) bied die tekslinguistiek die navorser die moontlikheid om tot 
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'n beter begrip te kom van die wyse waarop literere tekste geskep word, aangesien dit die 
struktuurpatrone van die verskillende genres/tekstipes ondersoek. 
1.6 Siotperspektief 
In die kartering van die sinchroniese aard van die teks-Idiskoerslinguistiestiek, blyk die 
gebruikswaarde van hierdie benadering tot die studie van diskoers, duidelik. Wat veral van belang is, 
is dat hierdie metode van ondersoek nie net beperk is tot die studie van sg. literere diskoerse nie, maar 
aangewend kan word ten aansien van 'n wye spektrum diskoerse. Die basisbeginsel daarvan is steeds 
die ondersoek van die talige gegewe van daardie diskoers aangesien die primere betekenislading 
hierin opgeshiit Ie . Die diskoerslinguistiek verskaf aan die beoefenaar daarvan 'n metodiek vir die 
sistematiese ondersoek van 'n bepaalde diskoers. 
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HOOFSTUK TWEE 
KOHESIE 
nOEL: 
Die doel van hierdie hoofstuk is am strukruralisties met die onderhawige teks am Ie gaan en ondersoeke te loods na 
(a) die storiegrammatikale bindings, (b) die kognitief-semantiese sarnehang van Ieksikon-items (Ieksikale kohesie 
waaronder herhaiing, polisemie, sinonimie, amonimie en hiponimie). (c) verwysing, (d) ellips, (e) semantiese rolle, 
en (f) tematiese kontinuIteit. 
2. Kohesie in Kerst en andere liefdesverhalen deur Kristien Hemmerechts 
Die vernaarnste bydrae Lo.v. kohesie is deur Halliday en Hasan (1976). Kohesie dui op die 
wyse waarop linguistiese items waaruit 'n teks opgebou is, betekenivol aaneengeskakel 
word op die basis van die grarnmatikale reels van die taal. Dit het te make met die 
verwantskap tussen woorde/leksikon-items en die sinne wat daarmee gekonstrueer word. 
Carstens (1987:21) meen dat kohesie gebruik word om semantiese relasies tussen leksikon-
items onderling uit te druk. In hierdie opsig bestaan daar vier wyses waarop kohesie in 'n 
teks tot stand gebring word: (i) verwysing, (ii) substitusie en ellips, (iii) leksikale kohesie, 
en (iv) konjunksie. Halliday en Hasan (1976:13) definieer kohesie of binding as "a 
semantic one; it refers to relations of meaning that exist within the text, and that define it as 
a text." Hierdie beskouing van kohesie is Lo.v. van die teks self, maar implisiet ook 'n 
by trek van die teks se afhanklikheid van tekseksterne bindingsrnoontlikhede. So noem 
Wybenga (1988:37) dat deiktiese leks ikon-items afhanklik is van die konteks waarin die 
teks gesitueer is. Hierdie samesyn tussen teks en konteks maak van die geenkodeerde 
boodskap diskoers - vandaar 'n voorkeur vir die benaming diskoerslinguistiek bo 
tekslinguistiek (sien die bespreking van hierdie aspek in Hoofstuk Een). 
Kohesie is· die proses wat plaasvind wanneer een element in die teks vertolklgedekodeer 
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moet word deur na 'n ander element in die teks te verwys. Tekslinguistiek het, aldus 
Carstens (1993:8), die primere taak om die ware aard van tekstuele kommunikasie te 
bepaal. Wat Carstens hiermee bedoel, is dat die tekslinguistiek die meganisme is waardeur 
veral geskrewe tekste (as pogings tot kommunikasie) beter begryp kan word. Aangesien die 
ware aard van tekstuele kommunikasie nie net gevoed word deur teksinterne gegewens nie 
(soos wat die benaming tekslinguistiek onwillekeurig die vermoede laat ontstaan nie), maar 
ook afuanklik is van ekstratekstuele gegewens, word die klem in hierdie studie verskuif na 
die linguistiese aard van "diskoers" aangesien teks te benouend blyk te wees. In hierdie 
verband is kohesie steeds die ondersoek na die bindingspatrone in 'n teks wat volg vanaf die 
fonologie tot moifologie tot semantiese tot sintaktiese tot pragmatiese eenhede tot die 
ondersoek van diskoers. Hierdie aspekte sal uit enkele tekste' uit Kerst en andere 
liefdesverhalen geekstrapoleer word met die kIem op die verwysingstrukture wat d.m.v. taal 
tot stand gebring word. Ook sal gepoog word om aan te toon hoe hierdie 
verwysingstrukture die grense van die teks oorstyg en hoe dit 'n kontekstuele 
verwysingstruktuur daarstel. 
Hoey (1983: 17) noem dat daar twee kategoriee van leksikale kohesie is, nl. herhaling 
(waaronder die totstandkoming van koUokatiewe2 kohesie ingesluit word), en sinonimie. 
Waar verwysing, ellips en konjunksie teksgedeeltes wat naby mekaar in die teks Ie, verbind 
(sg. "short-range" kohesie (De Beaugrande en Dressler, 1981 :79)), bind leksikale kohesie 
groter dele in die teks d.m.v. tekstuele tematiek - ook sg. "long-range" kohesie (De 
Beaugrande en Dressler, 1981:79). Hierbenewens word met kohesie enersyds verwys na 
die plasing van die sin in die konteks van die aangrensende sinne, m.a.w. hoe die betekenis 
daarvan net verklaar kan word wanneer die sin in konteks beskou kan word. Andersyds 
Daar word op drie tekste in Kerst en andere liefdesverhalen gefokus. Hierdie verhale verteenwoordig 
onderskeidelik die teksinisieIe, teksmediale en reksfinale topieke van die bundel en funksioneer as meganisme 
waarmee die bundel as geheel ontsluit kan word. 
Kollokasie dui op woorde en frases war gereeld saam gebruik word in 'n bepaaJde konteks ~ oak bekend as 
woordfamilies (Carstens en Van Schalkwyk, 1994:53). 
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word daar op die grammatikale sin gefokus sonder om die konteks daarvan in ag te neem -
dus suiwer grammatikaal!struktureel . Die aanname word hier gemaak dat bg. twee 
prosesse 'n gelyktydige proses is met die grammatikale kohesie as primer op die 
dekoderingskominuum en die kognitiewe kontekstualisering daarvan as sekonder op 
dieselfde kontinuum. Laasgenoemde proses het te make met die tweede superstandaard. vzn 
diskoerslinguistiek, nl. kohesie. 
2.1 Tegnieke om "long-range" kohesie tot stand te bring 
De Beaugrande en Dressler (1981:80) noem die volgende aspekte as tegnieke waarmee sg. 
"long range" kohesie teweeg gebring word: herhaling, gedeeltelike herhaling (d.i. 
herhaling van 'n bepaalde leksikon-item, maar in verskeie sinonimiese verwantskappe - dus 
substitusie); parallelismes, parafrasering, pro-vorme (staccato, lee elemente wat gebruik 
word om die inboud van meer betekenisdraende elemente aktueel te hou en om basiese 
sintaktiese strukture te her-gebruik), ellips (die uitlaat van 'n bepaalde leksikonitem, 
met die voorwaarde dat hierdie item wei ekstrapoleerbaar is elders uit die teks of konteks). 
Ellips , 'n tegniek waardeur "long-range" kohesie bewerkstellig word, werk anafories 
(Malmkjaer (ed.), 1991:463) deurdat 'n bepaalde leksikon-item uitgelaat word en dra by tot 
'n teks se gekonsentreerdheid en stilistiese gevorderdheid wat sg. literere tekste van nie-
literere tekste onderskei. 
Konjunksie is die wyse waarop kohesiewe bindings in die teks bewerkstellig word. 
Halliday (1985:9) noem vier tipes konjunksie: (i) Aaneenskakelend: tekstuele aspekte met 
dieselfde semantiese status word met mekaar verbind; (ii) Teenstellend: tekstuele aspekte 
met verskillende statusse word met mekaar verbind; (iii) Kousaal: een proposisie het 'n 
gevolgtrekking in die volgende; (iv) Temporeel: hiermee word 'n progressie in die tekstyd 
bewerkstellig. Konjunksie het te make met die skakeling van die proposisies van twee of 
meer sinne op grand van die vier genoemde relasies. Chapman (1983:87) noem dat 
konjunksie. die funksie het am te bevestig dat die sin wat pas deur die dekodeerder 
gedekodeer is, verbind word met die daaropvolgende sin en veral dat die somtotaal van die 
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betekenisse van die twee sinne op hierdie wyse geintegreer word. 
Verwysing is gebaseer op die beginsel dat twee of meer elemente in 'n teks semanties met 
mekaar assosieer kan word (Halliday, 1985). Verwysing kan endofories (Halliday , 
1985:133) wees, d.w.s. waar die leks ikon-item waarna daar verwys word binne die 
tekstuele grense van die teks aanwesig is, en ook eksofories (Halliday, 1985: 133), d. w.s. 
waar die leksikon-item waarna daar verwys word, buite die tekstuele grense van die teks Ie. 
Deiksis en intertekstualiteit is twee voorbeelde wat eksofories relevant is vir die kohesie in 
'n teks. Die verkryging van eksoforiese verwysings is nie sonder die konteks moontlik nie. 
Sentraal binne die konsep verwysmg, is die begrippe antesedent en anafoor (Brown & 
Yule, 1983; Halliday & Hasan, 1976; Ponelis, 1979). Antesedente verskaf nuwe inligting 
in die teks, terwyl die anafoor telkens terugverwys na die nuwe gegewe wat deur die 
antesedent verskaf is. Op hierdie wyse word 'n hegte kontekstuele eenheid bewerkstellig 
wat kognitief deur die dekodeerder daarvan geinternaliseer word. Die funksie van kohesie 
in 'n teks is om kommunikasie suksesvol te maak. Om hierdie rede is daar 'n noue 
verbintenis tussen kohesie (strukturele eenheid) en semantiese (betekenis) eenheid . 
2.2 Semantiese/ieksikoiogiese strukture 
2.2.1 Betekenis en kommunikasie 
Semantiek is die studie van betekenis (De Stadler, 1989:3). Daar word op verskillende 
maniere met mekaar (d.i. die sender en ontvanger) gekommunikeer en daar kan gese word 
dat kommunikasie die oordra van gedagte-inhoude is. Die oordrag van gedagte-inhoude 
vind plaas deur 'n semiotiese sisteem. Volgens De Stadler (1989:3) is 'n semiotiese sisteem 
'n sisteem van tekens wat gebruik word om "sake, gebeure, toestande, kenmerke, 
waardes," ens. te merk, of dan letterlik te be-"teken". Semantiek staan sentraal in die 
studie van kommunikasie. Voorts is semantiek die studie van die menslike denke - dit is 
die sistematisering van veral kognitiewe denke en konseptualisering. 
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Taal is 'n vername kommunikasiemiddel waarmee daar gepoog word om betekenis oor te 
dra. Dit is die intrument wat gebruik word deur 'n sender wat 'n boodskap enkodeer sodat 
die ontvanger die boodskap kan dekodeer. Een van die primere doelwitte/take van die 
taalkundige is dus om hom/haar toe te spits op die funksionering van hierdie tekensisteem 
as kommunikasiemiddel. Dit is uit die aard van die saak die sekondere funksie van die 
diskoerslinguis om die bepaalde effek van die aanwending van die taal te ondersoek. 
Crystal en Davy (1969) meen dat elke vorm van taalgebruik kenmerke vertoon waardeur dit 
in verband gebring kan word met die sg. ekstralinguistiese konteks. Die doel van 'n 
ondersoek na die kohesie, of dan die stylaanwending3 in die teks, kom op die volgende 
neer: 
(i) dit lei tot die beskrywing van alle linguistiese kenmerke wat intuttiewelik deur 
die taalgebruikers aangevoel word as stilisties van belang en veral die ontwikke-
ling van 'n begripsapparaat waarmee hierdie kohesie/styl beskryf kan word, 
(ii) dit lei tot die ontwikkeling van 'n analise-metode wat die dekodeerder in staat 
stel om hierdie kenmerke te orden, vera I met die doe I om verskillende taalaanwen-
dings met mekaar te kan vergelyk, 
(iii) hierdeur kan die funksie van die aangewende linguistiese patrone, ook die doel 
gebaseer op die ekstralinguistiese verwantskap van hierdie linguistiese patrone, 
vasgestel word. 
In Hoofstuk Een is as hoofindeling die onderskeid tussen die histories-filologiese semantiek, 
die strukturele-semantiek, die logiese semantiek en die kognitiewe semantiek, gebruik. 
) Crystal en Davy (1969) gaan yan die standpum af uit dat elke vorm yan taalgebruik kenmerke yertoon. Styl 
(volgens hulle) kan dus omskryf word as die aanwend van leksikon-items bp grond van grammatikale reels met die 
doe} om die aksent te plaas op 'n bepaalde element in daardie teks. 
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Hoewel die fokus van hierdie srudie , diachronies beskou, val op die sg . kognitiewe 
semantiek, is daar konsepte te vinde in die voorafgaande semantiese beskouings waarsonder 
'n sinvolle benadering tot die kognitiewe semantiek nie met sukses gebruik kan word nie. 
Taalverskynsels, of dan semantiese verskynsels wat in die histories-filologiese metode 
gevind word en bruikbaar is in die tekslinguistiese/diskoerslinguistiese sfeer, is die konsepte 
van metonimie en metafoor. Standaardbeskouings in die strukturele semantiek is sinonimie, 
antonimie, en hiponimie . Hierdie terme is vername meganismes binne die raamwerk van die 
kognitiewe semantiek4 Die vernaamSle van hierdie konseple word teruggevind in Leech 
(1974:10-27) se uiteensetting van die sewe soorte betekenisse wat aangelref word in die 
semantiek. Ek verskaf hier 'n oors ig , in vrye vertaling, van Leech (1974) se uiteensetting: 
1. Konseptueie betekenis (Sin) 
(Primere betekenis) 
2. Verwysingsbetekenis 
(Sekondere betekenis) 
2.1 Konnotatiewe betekenis 
2.2 Slilisliese betekenis 
2 .3 Affektiewe betekenis 
2.4 Referensiele betekenis 
2 .5 Kollokatiewe betekenis 
3. Tematiese betekenis 
Logiese, kogniliewe of denotatiewe waardes 
van kommunikasie 
Dit wat gekommunikeer word op grond van 
dit waarna taal verwys 
Dit wal gekommunikeer word i.t.v. die 
sosiale/kulturele konvensies 
Dit wat gekommunikeer word i.t. v. die hou-
dings van die enkodeerderlspreker 
Dit wat gekommunikeer word i.t. v. die as-
sosiasie met ander uitdrukkings/talige slruk-
rure 
Die betekenis van woorde in woordgroepe -
dus mikrokontekste 
Dit wat gekommunikeer word deur die 
organisasie van die leks i.t. v. benadrukking 
4 Die TeksiinguistiekJdiskoerslinguistiek se kerndoelwit stern ooreen met die van die kognitiewe semantiek en word 
in hierdie studie as sinonieme beskou. 
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Die gebruik van bg. semantiese betekenisse stem ooreen met die uiteensetting van hierdie 
studie. In hierdie hoofstuk oor kohesie word daar gefokus op die konseptueie betekenis, 
terwyl daar· ook verwysing is na die konnotatiewe betekenis, stilistiese betekenis (hoewel dit 
ook in die hoofstuk oor koherensie aan die bod kom), affektiewe betekenis, referensie!e 
betekenis , kollokatiewe betekenis en tematiese betekenis. Wat hieruit blyk, is dat die 
semantiese lading van 'n teks swaar steun op die grammatiese kwaliteit/organisasie van 
daardie teks, terwyl die steun op nie-grammatiese betekenisgenerende elemente ietwat 
ligter, maar nie minder belangrik, is nie. 
2.2.2 Grammatika 
Vir die doel van talige kommunikasie beskik die skrywer van literere tekste (bv. 
kortverhale) en nie-literere tekste (bv. advertensiekopie) oor 'n bepaalde taalvermoe. 
Hierdie vermoe stel homlhaar in staat om op die basis van 'n beperkte aantal reels en 'n 
beperkte woordeskat, 'n onbeperkte aantal sinne en ander taaleenhede te genereer (De 
Stadler, 1989:5). Dit volg logies dat die basis van enige taal-agtige ondersoek die 
taalgegewe of grammatika . self moet wees. Die studie van die basiese, konseptuele 
betekenis word ervaar as die sentrale faktor in linguistiese kommunikasie. 
Daar is veral drie aspekte waarop gefokus word in die grammatika: (i) die fonoiogie waarin 
daar gefokus word op die klanksisteem, (ii) die sintaksis waarin die sintaktiese strukture 
van taal beskryf word, en (iii) die semantiese komponent waarin die betekenisse van die 
verskillende taaleenhede beskryf word: 
enkodeer 
(spreker) 
Fonologie 
Sintaksis 
Semantiek 
Dekodeer 
(ontvanger) 
Wat uit die diagram hierbo duidelik blyk, is dat die enkodeerder se enkodering begin by die 
bepaalde betekenisinhoud Cn bepaalde proposisie) wat gekommunikeer wi! word en wat 
daarna talig realiseer in sintaksis en fonologie. Die dekodeerder dekodeer hierdie talige 
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gegewe vanaf die kleinste betekenisvolle talige element [Ot die betekenis wat die sender wil 
oordra, nl. die semantiese. 
Hierbenewens is daar 'n vierde komponent, nl. die pragmatiese komponent waann die 
gebruik van verskillende taaleenhede soos sinne vs. uitings binne 'n bepaalde konteks 
beskryf word. Eersgenoemde twee aspekte (fonologie en sintaksis) ressorteer onder 
leksikale kohesie, maar ook word die kohesie-tegnieke van ellips, konjunksie en verwysing 
op morfologiese, sintaktiese en pragmatiese vlak aangetref. 
2.23 Betekenis 
Uit die voorafgaande blyk dit dat daar twee komponente is, nl. die semantiese en die 
pragmatiese wat vee I met mekaar te make het, met die derde, die sintaktiese komponent, 
wat die "strukture spesifiseer waarin die betekenisse oorgedra word" (De Stadler, 1989:6). 
Dit is juis in hierdie eenhede waar daar antwoorde gevind word op die vraag na die aard 
van betekenis wat ook die inherente doel van enige literator is. Die taal van 'n literere teks 
is vir 'n literator van sekondere belang. Die primere belang is om dit wat met taal oorgedra 
word, te ekstrapoleer. Ten einde tot 'n sistematiese ontleding van gekose tekste uit Kristien 
Hemmerechts se Kerst en andere liefdesverhalen t.o . v. hierdie aspekte te kom, maar ook tot 
'n globale beskouing van die makrokonteks waarin hierdie verhale gesitueer is (die bundel) 
te kom, sal.ondersoeke in hierdie afdeling geloods word na: 
(i) die betekenisse van leksikale items (waaronder nie net woorde nie, maar ook 
betekenisvolle eenhede kleiner as woorde, bv. die morfeem), 
(ii) die betekenisse van sinne (maar ook eenhede kleiner as die sin, bv. naamwoordstuk-
ke, adjektiefstukke, ens.), 
(iii) die betekenisse van uitings, m.a.w. 'taal in gebruik ' binne 'n bepaalde konteks. 
In hierdie hoofstuk sal gefokus word op die leksikale betekenis van elemente in 
die gekose tekste en ook die sg. woordgroep- en sinsbetekenis. Die daaropvolgen-
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de hoofstuk sal uitgebreid handel oor uitingsbetekenis of pragmatiek - die meganisme 
waardeur koherensie bewerkstellig word. 
Die implisiete indeling van hierdie studie is die onderskeid wat daar bestaan tussen 
woordeboekbetekenis, sinsbetekenis en uitingsbetekenis. Diskoersanalise (d.i. die 
oorstyging van enige enkele fokus) is die onderwerp van hierdie studie, maar daar moet 
sistematiese gevorder word vanaf die kleinste taalbousel tot by die uiteindelike doel van 
kommunikasie, nl. die bewerkstelliging van 'n bepaalde betekenis en effek. Hoewel dit 
meganisties blyk te wees, is dit nietemin die enigste sinvolle wyse tot die sistematiese 
ekstrapolasie van betekenis. Dit dui ook aan hoe die sistematiese ondersoek na die talige 
aard van ' n teks die dekodeerder daarvan bystaan in sy Ihaar ontleding van 'n bepaalde 
diskoers. 
2.3. Die gerieriese liefdesverhaal en sprokie 
Een van die vernaamste genre-kodes wat in Kerst en andere liefdesverhalen aangetref word, 
is die generiese kcide van die sprokie met daarby inbegrepe die liefdesverhaal. Dit is 'n 
primere doelwit van hierdie studie om aan te toon hoe kennis van nie net die ware talige 
aard van die tekstuele gegewe nie, maar ook kennis van aspekte wat buite die tekstuele 
grense Ie, bygetrek word in die studieterrein wat as diskoerslinguistiek bestempel kan word. 
Aangesien die storiegrammatika meehelp tot die inberente kohesie van die teks, word dit in 
hierdie afdeling bespreek en nie, soos ook moontlik is, in die hoofstuk oor koherensie nie. 
Daar wil enersyds gepoog word om aan te dui hoe die kode van die sprokie blatant 
'misbruik' word en die effek daarvan. Andersyds word gepoog om te verklaar hoe die 
dekodeerder van hierdie teks die ironiese aanwending van die leksikon-item 
"liefdesverhalen" wat in die titel gemerk word, ten volle kan snap. Daar word gepoog om 
die proses te sistematiseer deur die werkswyse van die tekslinguistiek te gebruik. 
Daar word in die titel van hierdie bundel kortverhale die verwagting geskep dat die 
titelverhaal "Kerst" 'n liefdesverhaal is en ook die nege ander verhale word in hierdie 
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bundel getipeer as "liefdesverhalen". Dit word bewerkstellig met die leksikon-item 
"andere" (onbepaalde voornaamwoord) . Na die dekodering van "Kerst", word die 
verwagting wat by die leser geskep is dat dit 'n liefdesverhaal is, nie vervul nie en hierdeur 
word die leksikon-item "liefdesverhalen" wat 'n bepaalde verwagtingshorison skep, met 'n 
ironiese konnotasie gelaai. 
Die oortreciing van grense, wat 'n vername kenmerk van die postmodernisme5 is, word hier 
linguisties vergestalt. In die kader van die postmodernisme (sien Hoofstuk Een vir 'n 
situering daarvan in die diachroniese ontwikkeling van die literatuurwetenskap), word die 
titel 'n soort "erasure" leksikon-item - iets wat eksplisiet aanwesig is in die verhaal 
"Sprookje" wat glad nie 'n sprokie in die generiese sin van die woord is nie. McHale 
(1987:101) definieer erasure as 'n leks ikon-item of sin wat 'n gedeelte in die teks 
kanselleer, maar daardie gedeeJte bly steeds funksioneer in die tekstuele werklikheid. Wat 
onder "erasure" geplaas word , is hier nie noodwendig 'n endoforiese teksgedeeJte nie; 
eerder 'n eksoforiese teksdeel. . Die idee dat konsepte soos Iiefde en geluk bestaan, word 
ge-"erasure" - die titels van die gekose verhale, wat 'n bepaalde universele proposisionele 
inhoud bevat, word deur die res van die verhaal, (dus die konkretisering van die narratief) 
uitgewis , maar bly steeds voortbestaan om die dekodeerder daarvan die ironie te laat snap. 
2.3.1. Kenmerke van die sprokie 
Van Gorp (1991:378-379) noem 'n aantal kenmerke van die sprokie. 
(i) Die sender is onbekend. Hierdie kenmerk is vir die doel van die diskoerslin-
guistiese ondersoek van hierdie studie nie relevant6 nie. Wat weI in hierdie opsig 
relevant is , is dat die drie verhale waarop daar in hierdie studie gefokus word, 
aanvanklik anoniem begin met persoonlike voornaamwoorde - "hij", ens. in 
5 Hoewel Kristien Hemmerechts se oeuvre gesirueer kan word in die srroming wat as die postrnodernisme bekend 
is, is dit vir die doeleindes van hierdie studie nie nodig om in verdere besonderhede daarop in te gaan nie . 
6 Die rede waarom dit in hierdie studie nie belangrik is om die sender by te reken nie, is amda[ die 
diskoersliguistiek primer 'n teksgerigte/diskoersgerigte benaderingswyse is. 
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"Kerst" , die ongespesifiseerde "ze" in "Gas" en die onbepaalde frases "een man" en 
"een vrouw" in "Sprookje" (anoniem hier in die sin van antesedentloos). Hierdeur 
word die denotata van sprokie en liefdesverhaal gevoed. 
(ii) 'n Tweede kenmerk van sprokies is dat dit 'n voorbeeld is van ongebreidelde 
fantasie: kabouters, hekse, pratende diere en plante. Hierdie kenmerk van 
sprokies word nie in die gekose teks aangetref nie. In teenstelling met die 
verwagte, word werklike mense-situasies aangetref. Hierdie aspek sal in groter 
besonderhede bespreek word in die hoofstuk oor koherensie. 
(iii) Daar is geen spesifieke lokale kleur aan die tekste nie . In "Kerst" word ongespe-
sifiseerde geografiese situerings aangetref: "in de buurt", "in het zuiden", "een 
kleine.supermarkt", "een zijstraat", "de tramhalte", '2uid", "het huis", "in het 
broeierige kamer". Ook in "Gas" word daar bloot melding gemaak van "het stad", 
"de metro", ens. In "Sprookje" is daar veral die grootliks ongespesifiseerde 
geografiese ruimtes van die huis aan die straat wat "geen straat maar een weg," is 
(p.184f. Voorts is daar die ruimte van die "kerkbof" (p .184) en die begrafnison-
dernemer (p.187), maar ook die emosionele ruimte waarin die hoofkarakter van 
die teks haar bevind (p.178-179, 182-183, 186) . 
(iv) Sprokies is normaalweg sonder spesifieke tydsaanduiding. Hierdie generiese kode 
word in "Sprookje" ondermyn met talle konkrete tydsaanduidings: 8 
September 1983, 9 September 1983, 15 September 1983 , 28 September 1983, 1 
Oktober 1983 , Februarie 1984, Zondag 28 augustus 1983,4 juli 1983, 30 juli 1987. 
Wat die effek hiervan is, word in die afdeling oor koherensie verduidelik. 
(v) Generies beskou, beskik die sprokie oor 'n gelukkig einde. Gelukkig word hier 
aangewend in die sin van leks ikon-items wat positiewe denotasie en konnotasie het. 
Word "Kerst" se slot i.t.v. die sprokie se generiese kode beskou, is daar 'n 
7 Die bladsyverwysings verwys na die uitgawe van Kerst en andere liefdesverhalen wat in 1992 by Atlas verskyn 
het. 
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gelukkige einde. Die leks ikon-items "versieren", "lichtjes", "ballen en slingers", en 
"Kerstmis" het elk' n positiewe konnotasie, maar daar is ekstra, kontekstuele 
betekenis toegevoeg wat hierdie positiewe konnotasie temper. Vir die doel 
van hierdie afdeling word volstaan daarmee dat "Kerst" 'n gelukkige einde het - dit 
word bewerkstellig met die konseptuele betekenis van bepaalde leksikon-items. 
"Gas" het die slotwoorde "Ze beg on te zingen" wat die denotatiewe en 
konnotatiewe implikasie van gelukkigheid het, maar uit die voorafgaande talige 
gegewe is die leser bewus dat dit nie die geval is nie. 
"Sprookje", die verhaal waarmee Kerst en andere liefdesverhalen afsluit, 
het, in teens telling met die verwagtingshorison van die leksikon-item "sprookje", 
negatiewe konnotata ingebed in die leks ikon-item waarmee dit sluit, nl. 
"stierf". Dit staan versus die tradisionele einde van die sprokie wat generies 
eindig met 'n huwelik. Huwelik as superordinaat8, het verskeie leks ikon-items 
met positiewe denotata en konnotata daarin gebed. "Stierf" kan in hierdie konteks as 
antonimies van die gejmpliseerde kontekstuele [huwelikl beskou word . 
(vi) Sprokies deel die kenmerk dat dit beskik oor eenvoudige grammatikale kon-
struksies en karakterisering. In "Sprookje" word hierdie aspek verder gevoer deur-
dat die verhaal inderdaad met die identieke linguistiese struktuur van sprokies 
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begin, "Er waren eens." Dit is dus in en deur taal dat die leser se 
verwagtingshorison9 t.o. v. die generiese kode geaktiveer word. In "Kerst" is 
hierdie ooreenkoms veel meer genuanseerd en funksioneer dit op die vlak van die 
storiegrammatika. Propp (1928) het in sy ontleding van Russiese feeverhale, sewe 
karakteristieke van die generiese sprokie onderskei, nl. (i) booswig, (ii) verskaf-
Superordinaat kan beskou word as die oorkoepeJende, insluitende term vir 'n versameling onderhawige 
hiponieme (De Stadler, 1989:88-90) . 
9 Verwagtingshorison het te make met die literere en historiese kulturele agtergrond waarmee die dekodeerder 'n 
teks benader. Verstaan is net moontlik as die ondersoeker sy eie instellings . histories-bepaalde konvensies en 
geprogrammeerde ervaringshorison in die verstaansproses erken en oapstel sodat 'n versmelting van tekstuele en 
leserhorisOIU1e kan plaasvind. 
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fer/donor, (iii) helper, (iv) persoon waarna daar gesoek word, (v) sender, (vi) held, 
(vii) die valse held. Ten opsigte van karakterisering bevat die verhale wat in 
hierdie studie onder die loep geneem word, maar ook die ander verhale in hierdie 
bundel, een of meer van bg. standaardkarakters volgens Propp se klassifikasie. In 
"Kerst" is die trembestuurder die booswig, die Turkse man die verskaffer en ook die 
helper, Leopold kan beskou word as die held wat op 'n reis gaan om 'n kersboom 
vir sy geliefde te vind, ens. Hoewel dit, as gevolg van die leksikologiese merker 
"Sprookje" verwag word dat daar in hierdie tekstuele gegewe bepaalde karaktertipes 
gevind sal word, is dit nie die geval nie en word daar geen van die karakters soos 
deur Propp geklassifiseer, aangetref nie . 
2.3 .1.1 Die storiegrammatika van sprokies 
Die idee van 'n grammatika vir verhale kan teruggevoer word tot by Propp (1971) en 
navolgers soos Bremond (1977), Greimas (1977) , en Todorov (1977). 'n Gemene deler in 
die werk van hierdie teoretici is dat hulle gepoog het om die stuktuur en werking van taal te 
beskryf. 
De Beaugrande (1982:386-387) meen dat Chomsky se transformasioneel-generatiewe 
grammatika 'n groot invloed op die ontwikkeling van sg . storiegrammatikas gehad heL Vir 
Chomsky is die grammatika "a statement of the integrative processes and generalized 
patterns imposed upon the specific acts that constitute an utterance (De Beaugrande, 
1982:386). Grammatikale reels is volgens Chomsky die geselekteerde meganismes 
betrokke by die produksie van 'n bepaalde uiting . Die problematiek van die formele 
grammatika word hierdeur aangesny: dit poog om 'n formele weergawe van menslike taal 
te verskaf en dus is dit analities van aard. Dit is 'n voortgaande probleem om die formele 
grammatika te versoen met menslike vermoens. Die rede hiervoor is dat grammatikas 
deduktief werk en random formele definisies gebou word, terwyl studies van menslike 
vermoens slegs deur induksie en m.b.v. empiriese demonstrasies gedoen kan word (De 
Beaugrande, 1982: 387). Vir De Beaugrande (1982:387) is daar twee aspekte 1.0. v. 
storiegrammatikas waaraan aandag geskenk behoort te word, nl. (i) daar moet bepaal kan 
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word of die grammatika 'n onafhanklikheid tussen struktuur en inhoud impliseer en (ii) daar 
moet 'n bestekopname wees of die daarstelling van 'n formele grammatika geregverdig is 
wanneer dit bloot verteenwoordigend is van die strukturering deur die enkodeerder. Van 
belang vir die tweede problematiek rondom die daarstelling van forrnele grammatikas vir 
verhalende tekste, is dat, wanneer die mens gesien word as die prosesseerder van (' n) 
storie(s), die storiegrammatika voordurend aangevul moet word soos wat die empiriese data 
vermeerder deur die ontstaan van nuwe stories . Hierdie problematiek stem ooreen met die 
sentrale problematiek tussen outonomistiese en lesergeorienteerde benaderings. Dit gaan 
in essensie hier oor die byreken van konteks al dan nie. 
Die aanwending van storiegrammatika in hierdie studie gaan verder as die (blote) isolering 
van grammatikale eenhede in die tekstuele grense en die konstruering van reels waarvolgens 
hierdie strukturering geskied . Storiegrammatika word hier aangewend in die sin dat dit die 
problematiese verhouding tussen struktuur en inhoud op verskillende wyses oplos. 
Storiegrammatika word ten aanskoue van die diskoerslinguistiek aangewend - 'n poging om 
aan te dui hoe kennis van die grammatikale werking van 'n besondere teks kan bydra om 
insigte in die inhoudelike lading van daardie teks te begryp. 
Gerald Prince stel s6 'n grammatika op. In sy boek A Grammar of Stories (1973) poog hy 
om deur mid del van hierdie grammatika stories formeel te ondersoek en gesofistikeerde 
strukturele analises te doen om hierdeur 'n bydrae te maak tot die leesproses. Ten einde 'n 
storie te beskryf, of te analiseer, ondersoek Prince die kleinste verhalende eenheid in 'n 
storie . So 'n eenheid word onderskei op grond van die inhoud daarvan, en dit bestaan uit 
'n string (Du Plooy, 1992c:507) simbole wat daardie inhoud weergee. In 'n bepaalde teks 
is een string simbole, wat betekenis het, 'n eenheid van daardie verhaallteks. Proposisies, 
tydsaanduidings en verbindingselemente kan beskou word as eenhede. Intulsie speel 'n 
vername rol in die herkenning van 'n storie wanneer eenhede op 'n sekere wyse 
gerangskik is . Die diskoerslinguistiek poog om hierdie intultiewelike ervaring van' n talige 
gegewe as storie, te sistematiseer. 
'n Belangrike begrip in die Prince-paradigma is event. Met event bedoel Prince" ... any part 
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of that story which can be expressed by a sentence, where a sentence is taken to be the 
transform of at least one, but less than two, discrete elementary string" (Prince, 1973:17). 
So bestaan die openings in van "Sprookje", "Er waren eens een man en een vrouw die een 
kind kregen dat ieefde," uit vier events, nI. {Er waren eens een man}, fer waren eens een 
vrouw}, {ze {hulLe} kregen een kind} en {dat (kind) lee/de}. 
Die events word aaneengeskakel deur bindingselemente - vera I temporele konjunkte SODS 
"toen" ("Er waren eens een man en een vrou die een kind kregen dat leefde. Toen kregen 
ze nog een kind en het stief... "), aaneenskakelende konjunkte soos "en" (bv. die openings in 
van "Sprookje"), teenstellende konjunkte soos "maar" ("Hij bleef enkele minuten bij de 
tramhalte wachten, maar besloot toen te lopen") en kousale konjunkte "als" ("Kaatje krijgt 
een snoepje als Leopold een zoentje krijgt"). 
Die somtotaal van die aaneengeskakelde events staan as die minimale storie bekend (Du 
Plooy, 1992c:507). Prince (1973:31 e.v.) beskryf 'n reeks events wat intultief deur die 
leser daarvan as 'n storie herken word, as volg: (i) daar bestaan 'n inhoudelike verband 
tussen die events, (ii) daar bestaan 'n verskil tussen temporele verhouding tussen die events 
en die werklike volgorde daarvan, (iii) 'n storie is altyd die ornkering/inversie van een of 
ander event; (iv) 'n storie het altyd 'n einde, (v) gebeurdes kan 6f aktief 6f passief van aard 
wees. In 'n eenvoudige kernstorie bly die chronologie van die events behoue. Die 
verhouding tussen die totale aantal events bepaal die narratiwiteit van die storie. Hoe meer 
events daar in 'n kernverhaal aanwesig is, hoe laer is die narratiwiteit van daardie verhaal. 
In "Sprookje" is daar vyf events in die kernverhaal wat toevallig reeds in die openings in 
van die ver.haal aangestip word - die res van die verhaal word 'n komplekse voortborduring 
op hierdie eenvoudige kernverhaal. Aangesien daar in die kernverhaal van "Sprookje" net 
twee aktiewe events aanwesig is ("die een kind kreeg, die kind leefde"), het die verhaal 'n 
oorwegend statiese karakter. "Kerst" word gekenmerk deur meer events en het dus 'n meer 
dinamiese karakter as "Sprookje". Hoewel daar etlike events in "Gas" aanwesig is, 
reduseer die somtotaal van die topieke (sien afdeling oor topieke elders in hierdie hoofstuk) 
die verhaal tot' n oorwegend statiese verhaal. 
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Propp (1968) het 31 funksies in sprokies onderskei. Hierdie sg. funksies definieer hy as 'n 
handeling van 'n personasie wat bepaal word vanuit die gesigspunt van die betekenis van 
die handeling vir die verloop van die gebeurtenisse. Hoewel ek dit nie nodig ag om die 
bepaalde funksies hier te karteer nie, word die funksies 'O wat in die verhaal "Kerst" 
aangetref word, wei hier aangedui" : Leopold vertrek vanaf die huis en Ie 'n verbod aan 
Kaatje op om nie die kaggel aan te steek nie en om wei na die badkamer te gaan wanneer sy 
'n behoefte daaraan het. Die held (Leopold) gaan op verkenning uit (na "het Zuide"), 
daar is 'n reis, daar is die eerste funksie van die gewer/verskaffer (die Turkse man), daar 
is 'n bepaalde reaksie by die held; die verhaal eindig met' n huwelik wat in die geval van 
"Kerst" die seksuele versoening is tussen Kaatje en Leopold. 
Die bydrae van die storiegramrnatika tot die diskoerslinguistiek blyk duidelik. Hier reeds is 
'n aanduiding dat die bestudering van die gramrnatika van 'n bepaalde teks kan meehelp in 
die konseptualisering van daardie teks. Waar die storiegramrnatika egter nie verder beweeg 
as die blote erkenning van die 'intultiewelike' ervaring van 'n talige gegewe as 'n storie nie, 
poog die diskoerslinguistiek om hierdie intuitiewelike ervaring sistematiese bloot te Ie. In 
die analise van struktuur is daar verskillende vrae war' n rol speel, iets wat te make het met 
die aard van die teks. Hierdie aard kan injormerend, betogend of verhalend wees. Die 
ondersoek van hierdie studie is die verhalende/narratiewe teks. Renkema (1987:77) meen 
dat daar 'n onderskeid te tref is tussen 'n lokale, globale en stilistiese analise. Lokale 
analise is die fokus op elemente in die teks, normaalweg in isolasie. By 'n globale analise 
gaan dit oor die struktuur as opeenvolging van sinne of in die teks as geheel. 'n Stilistiese 
analise kan plaasvind op 6f lokale 6f globale grondslag en fokus op die wyse waarop die 
inhoud van 'n teks geformuleer is. Ten einde tot 'n interpretasie van 'n bepaalde literere 
,. Die funksies kan as volg gegroepeer word: eers 'n voorspel (1 tot 7), daarna 'n komplikasie (8 tot 11), dan 'n 
verdere ontwikkeling (vanaf 12) waarin veral 'n verskaffer en 'n helper optree wat voortduur tot die slot wat 
normaalweg 'n huwelik is (Prince, 1973:45). 
II Hoewel dit blyk dat die identifikasie eeeder by "Sprookje" sal mishoort, is dit nie die geval nie. Riee is daar 'n 
oortreding van die samewerkingsbeginsel (Grice, 1975) deurdat die verwagting wat met "sprookje" geskep word, 
ondergrawe word deue die ralige inhoud van die verhaal self. In stede van huwelik (funksie 31) is daar hier "stieer' , 
Aangesien "K~rs[ " mishoan in hierdie steer van sprokies en lie fdesverhalen , dus die diskoers daarvan, is di( myns 
insiens geregverdig om dit i.t. v. die funksies van sprokies Ie ontleed aangesien dir meewerk 
in die uiteindelike kohesiewe aard van die tekstuele gegewe. 
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teks te kom, is dit dus nodig om, benewens die leksikologiese aanwending in die teks, ook 
die groter kohesiewe verbande in die teks, nl. die prinsipes vir die leksikologiese 
organisasie, te ondersoek. Dit is om hierdie rede dat die narratiewe aard van die 
onderhawige tekste bygereken word in die lokale/gramrnatiese/strukrurele analise van 
hierdie tekste. 
2.4 Leksikon-items in "Kerst", "Gas" en "Sprookje": 'n globale beskouing 
Die onderwerp van hierdie afdeling van die srudie is die sg. leksikale semantiek waarin die 
betekenisse van leksikale items bestudeer word. Daar is volgens De Stadler (1989:49) vera I 
twee kernvrae binne hierdie studieveld: (i) watter taaleerlhede vorm die leksikale items van 
'n taal en (ii) op watter wyse is hierdie leksikale items betekenisvol. 
Die titel van Kristien Hemrnerechts se bundel kortverhale Kerst en andere liefdesverhalen 
(1992) is ontluisterend vir diegene wat verlei word met die leks ikon-items "kerst" en 
"liefdesverhalen". In hierdie bundel word geen verhale oor die liefde of hoop aangetref 
nie. In plaas van dit wat deur die titel die verwagtingshorison van die dekodeerder kleur, 
word verhale oor onbegrip, egskeiding, agterdog en ook die dood in hierdie bundel 
aangetref. Ook die illusie dat die mens onbaatsugtige gevoelens vir mekaar kan koester 
word in die verhale ondergrawe. Ondergrawing (die manipulasie van die dekodeerder se 
verwagtingshorisonl2 in en deur taal) is 'n kode wat in die bundel geaktiveer word. Liefde 
hier word ironies aangewend: dit is 6f 'n verbygegane liefde, 6f berns op een of ander 
skewe verhouding. "Kerst" is 'n voorbeeld van 'n skewe liefdesverhouding. In hierdie 
verhaal word die 'liefdes'verhouding russen 'n man en sy swaksinnige vrou beskryf. Hy 
hou haar veral aan vir sy eie seksuele bevrediging; andersins behandel hy haar soos 'n kind, 
wat nie 'n indiwidu is nie, maar dee I uitmaak van 'n soort mens, die swaksinniges en laat 
hom lei deur veral die mediese advies van artse. Tog is dit, anders as wat hierdie kort 
samevatting van die kortverhaal impliseer, nie 'n moralistiese verhaal nie. Op sy manier 
12 Verwagtingshorison het veral te make met die iirerere en historiese kulrurele agtergrond waarmee die dekodeerder 
'n teks benader. Versraan is net moontlik as die ondersoeker sy eie instellings. histories bepaalde konvensies en 
geprogrammeerde ervaringshorison in die verstaansproses erken en oopstel sodat 'n versmelting van teksruele en 
lesershorisonne kan plaasvind. 
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sorg die man goed vir die vrou. Hy gee aan haar geskenke, rrorseer reen en koue, 
agrerbuurtes en 'n bose rrembestuurder om vir haar 'n kersboom re vind. War 
Hemmerechrs in hierdie verhaal doen, nl. om nie oordele oor die personasies re fel nie, 
word 'n gemene deler in die res van die bundel. Op hierdie wyse word vele oop plekke, 
sg. unbestimmtheitstellen (Iser, 1975) gelaat wat deur die leser van die teks gekonkretiseer 
moet word. 
'n Aspek van hierdie bundel wat geloof word, is dat die tien gebundelde verhale niks uitle 
nie (o.a. Luis, 1992; Vandenbroucke, 1992; Van Hulle, 1992) . In 'n sekere sin sou hierdie 
verhale as realisties beskou kon word. Dit is beperk tot brokstukke (soos letterlik in die 
verhaal "Brokstukke" vergestalt) uit menselewens, meesral sonder voor- of nageskiedenis. 
Die enkodeerder beperk haar tot die weergee van feite, en aspekte soos idees, simboliek en 
die psigologie word hier nie direk in taal vergestalt rue. Dit word die taak van die 
dekodeerder van die tien verhale om uit die sjuzet, die talige gegewe, die Jabula te 
konstrueer (sien die bespreking van die 5trukturaliste in Hoofstuk Een). 
'n Vername subdoel van hierdie studie is om aan te dui hoe die leks ikon-item "kerst" in die 
gebruik daarvan as titel van die bundel as geheel en as titel van die kortverhaal in isolasie, 
'n bepaalde verwagtingshorison skep vir die dekodering van die nege ander verhale en hoe 
die ondergrawing van hierdie verwagtingshorison deur taal bewerkstellig word. 50 word 
die leser se verwagtingshorison gerig i. t. v. die denotata van die leksikon-items "Kerst en 
andere liefdesverhalen". Die denotata wat in die leks ikon-item "Kerst" inbegrepe is, is o.a. 
een van hoop en religie, maar in hierdie sfeer word die leks ikon-item gelaai met veral 'n 
seksuele konnotasie. Die konsep "geskenk" wat met Kersfees ("kerst") geassosieer word, 
word in hierdie kortverhaal 'n soort dankbetuiging, 'n betaling. Op 'n indirekte wyse word 
hierdeur aangedui dat die ware religieuse aard van Kersfees gereduseer of "vulgarized" 
word, dit word ordiner. Om hierdie rede is daar ook die keuse van "Kerst" bo 
"Kerstfees". Laasgenoemde dui op die konkrete viering van die dag, terwyl "Kerst", soos 
hierdie kortverhaal inderdaad heet, op die religieuse fees dui. Ontluistering, met daarby 
inbegrepe ontnugtering, word 'n gemene deler in die betekening van hierdie bundel 
kortverhale. Dit is asof die enkodeerder met hierdie bundel wil se dat daar in die 
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werklikheid nie meer plek is vir sprokies en liefdesverhale nie; dat die werklikheid geen 
sprokie is nie, maar 'n tragedie (vgl. "Sprookje"). 
2.4.1 'n Kognitief-semantiese perspektief 
Die benaderingswyse van hierdie studie is dat daar nie bloot op grond van die strukturele 
semantiek omgegaan word met die kohesiewe ondersoek van taal nie, maar dat daar 'n 
besef moet wees van die koppeling tussen taal en die realiteit aangesien 'n bloot 
outonomistiese beskouing van die semantiek hier ontoereikend blyk te wees . Die betekenis 
van 'n leks ikon-item word net soveel bepaal deur die vaste , linguistiese betekenis daarvan 
as deur die wereldkennis13 van die taalgebruiker. 'n Leksikon-item bevat volgens hierdie 
beskouing die waardes van die suiwer outonomistiese beskouing van daardie item asook 
ekstralinguistiese waardes , vera I konnotatiewe waardes (Geeraerts, 1986:187-244). Hierdie 
benadering het 'n aantal implikasies wat aandag behoort te kry: 
(i) Die streng onderskeid tussen leksikale woordbetekenis en werlikheidsbetekening 
verval grootliks. Met leksikale woordbetekenis word geimpliseer dat daar 'n 
vaste betekenis bestaan en met werklikheidsbetekening word gelmpliseer dat deur 
bepaalde werklikheidsondervindings, hierdie leksikale woordbetekenis grootliks 
verander kan word. 
(ii) Die ensiklopediese aard van leksikale konsepte beteken dat die talige kennis-
organisasie 'n onderdeel vorm van die groter kognitiewe organisasie van die 
menslike intelligensie . Hierdeur word nie gelmpliseer dat taalkennis werklikheids-
kennis voorafgaan nie, maar weI dat die outonomie van taal verval. Die inherente 
werking van taal bestaan nou nie meer in isolasie nie, maar word gelntegreer met 
kognitiewe strukture en be ide vorm saam 'n oorkoepelende kennis-
verband. Taal word hiervolgens afbanklik van die ervaringskonteks van die 
gebruiker daarvan. Tog is daar hierbinne 'n kernbetekenis verborge waarsonder 
effektiewe kommunikasie nouliks moontlik sou wees. Die doel van die diskoerslin-
guistiek is om hierdie deursnitbetekenis bloot te Ie, maar ook, om vooruitskouend 
I.o.v . hierdie studie te wees, aan te dui hoe daar ook 'n deursnitbetekenis in die 
kontekstuele gegewe bestaan. 
13 'n Ander benaming hiervoor kan wees die ensiklopediese betekenis van 'n bepaalde leksikon-item. 
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(iii) Metodologies beskou, beteken die kognitiewe beskouing 'n groter bewussyn van die 
variasie wat daar binne die denotatiewe betekenis van taal bestaan. Dit het egter as 
basis 'n kernbetekenis, iets waarsonder sinvolle kommunikasie moeilik moontlik 
sou Wees . 
Ten opsigte van die leks ikon-items wat gebruik word in die gekose kortverhale in hierdie 
stud ie, is dit nodig om hier 'n oorsig te verskaf oor die kognitiewe of diskoerslinguistiese 
perspektief. Die doel hiervan is ook om die voordele van 'n kognitief-semantiese 
perspektief t.o. v. kohesie, te karteer (die uiteensetting hieronder is gebaseer op Geeraerts 
(1986) se boek Woordbetekenis). 
Qutonomistiese opvatting 
Leksikon-items be vat suiwer denotatiewe 
waardes 
Leksikon-items is 'n onderdeel van 
die outonome taalstruktuur 
Streng onderskeid tussen analisiteit14 en 
sintetisiteit 
Leksikon-items word los van die 
kulturele konteks beskou 
Daar is 'n fokus op uni versele aspekte 
van taal 
Universalia word veral beskou as ge-
meenskaplike taalstrukture of elemente 
Die kognitief-semantiese perspektief 
Leksikale-items bevat ook ensiklope-
diese waardes 
Leksikon-items se betekenis is geln-
tegreerd met werklikheidskennis 
Binne hierdie benadering bestaan 
die onderskeid nie tussen analisiteit en 
sintetisiteit nie 
Taal word beskou as in verhouding met 
kulturele konteks van die taalgebruikers 
beskou 
Fokus op spesifieke en wisselinge in 
betekenis van taal 
Universalia word beskou as gemeen-
skaplike strategiee om die ervarings-
gegewens te kategoriseer 
" Met analisiteit word bedoel 'n onteenseglike feit, by. Die kat is swan of As Jan 'n olljongkerel is, dan is hy nie 
getroud nie. 
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Leksikon-items word beskou as welbe-
grensde eenhede 
Leksikon-items word konjunktief 
gedefinieer 
Alle leks ikon-items word beskou as van 
dieselfde status 
Semantiek :vord hiervolgens 'n kompetensie-
teorie 15 
Leksikon-items word beskou as beskik-
kend oor vaag omlynde begrippe, maar 
wei beskikkend oor duidelike kerne 
Leksikon-items word disjunktief ge-
definieer 
Die status van leksikon-items word be-
paal deur die plasing daarvan in die 
groter konteks van die teks 
Semantiek is hiervolgens 'n gebruikers-
teorie - dus pragmaties gewortel 
2.4.2 Adjektiewe in (i) "Kerst", (ii) "Gas" en (iii) "Sprookje" 
2.4.2.1 (i) "Kerst" 
Die uitgangspunt van hierdie studie is dat die keuse van adjektiewe (maar ook ander 
leks ikon-items) afhanklik is van die doel van die konteks waarin dit gebruik word. Deur 
middel van die aanwending van bepaaJde adjektiewe, word binere opposisies in die teks 
bewerkstellig. Hierdie binere opposisies stem ooreen met die verskillende mikrokontekste 
wat aangetref word. 'n Kenmerk van die adjektiefaanwending in "Kerst", is dat die 
mikrokontekste tipologies geisoleer word. Hoewel daar ook binne hierdie groter 
mikrokontekste verdere adjektiefaanwendingskontekste aangetref word, gebruik ek die 
tipologies-geisoleerde mikrokontekste as hoofuiteensetting in die bespreking van adjektiewe 
in "Kerst". Wat ek bestempel as mikrokontekste, kan in linguistiese jargon beskou word as 
kollokatiewe betekening, d.i. wat gekommunikeer word deur die assosiasie met die 
omgewing, talig of andersins, van die bepaalde leksikon-item. 
Mikrokonteks (hierna MK) 1 (p.9-10) beskryf hoe Leopold inkopies doen, MK 2 (p.lO-14) 
beskryf die persoonlike ruimte van Leopold en Kaatje en die verhouding tussen hulle, MK 3 
IS Kompecensieteorie spesifiseer waner kennis van 'n taal 'n ideale taalgebruiker oor moer beskik terwyl die 
performatiewe reorie impliseer hoe die [aal gebruik word tleur reele, nie-ge"idealiseerde sprekers (Leech, 1974:80). 
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(p.14-16) beskryf Leopold se reis na die "Zuide" en sy soektog na 'n kersboom vir Kaatje, 
MK 4 (p.16-19) beskryf wat Leopold moet deurmaak om die kersboom te kry , MK 5 (p.19-
21) beskryf die episode met die bose trambestuurder en MK 6 (p.21-24) beskryf die 
betaling wat Leopold opeis vir sy verkryging van die kersboom, sy geskenk met "kerst". 
Aangesien die adjektiewe in hierdie teks konteksgebonde is, volg dit dat die konteks die 
semantiese aard van hierdie adjektiewe sal bepaal. In MK 1 word enkele adjektiewe 
aangetref. Die vernaamste korpus adjektiewe skep 'n bepaalde verwagtingshorison by die 
leser oor die aard van kersfees. Die "kerstbome" wat te koop aangebied word, word 
beskryf as "wit" en "plastic". Dit word verpak in "glimmende" dose, en verder beskryf as 
"gemonteerde" [+staande, -opsigselfstaande, -natuurlik, +sinteties) . Die semantiese 
relevansie van die aanwending van hierdie adjektiewe is te vinde in die denotasie en 
konnotasie van hierdie adjektiewe. Denotasie hou verband met die verhouding tussen 
woord en l;lUitetalige werklikheid, maar dit verskil van verwysing (d. i. die verwys van 'n 
leksikon-item na 'n kontekstuele gegewe) in die opsig dat dit nie situasie- of uitingsgebonde 
is nie (De Stadler, 1989:21). Lyons (1977:207) definieer die denotatiewe betekenis van 'n 
woord as volg: "By denotation of a lexeme". will be meant the relationship that holds 
between that lexeme and persons, things , places, properties, processes and activities 
external to the language system." Die klas sake waarna die betrokke lekseem verwys, word 
die denotata van die lekseem genoem. Dit word ook bestempel as die konseptuele betekenis 
van' n bepaalde leksikon-item. 
In verband met konnotasie se De Stadler (1989:26) dat daar met 'n bepaalde leksikale item 
bepaalde waardes geassosieer word. Hierdie waardes word deur die leksikon-item verkry 
vanwee assosiasies wat rondom die denotata van die betrokke item ontstaan. Konnotasie is 
ook verbind aan stilistiese en emotiewe waardes en is om hierdie rede relatief ons tabiel in 
die betekening daarvan. Die onstabiliteit kan toegeskryf word aan die verskille in kultuur, 
historiese periode en die ervaringsveld van die indiwidu. Sinvolle kommunikasie word 
egter steeds moontlik gemaak deurdat daar 'n universele basiese konseptuele raamwerk 
bestaan. Denotasie kan dus beskou word as die neutrale aanwending van die leksikon-item 
se betekenis, terwyl konnotasie 'n addisionele semantiese dimensie tot die 
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woordeboekbetekenis van daardie item toevoeg . 
In "Kerst" is dit veral die konnotatiewe waardes van die leks ikon-items wat MK 1 semanties 
laai. In hierdie opsig word daar in MK 1 van adjektiewe gebruik gemaak wat 'n negatiewe 
konnotasie be vat. Waar die denotasie van hierdie leks ikon-items dui op die letterlike 
sintetiese aard van die kersbome wat te koop aangebied word in die supermark, het die 
konnotasie te make met die emotiewe sfeer wat die enkodeerder daardeur wil eksploiteer. 
Die beskrywing van kersfees in MK 1 as oorwegend sinteties, ondergrawe die dekodeerder 
se konsep van "kerst" (die titel) wat 'n oorwegend positiewe denotasie het. 
In teenstelling met die redelik adjektieflose MK 1, bevat MK 2 'n groot korpus adjektiewe 
waarmee die milieu en ook Kaatje beskryf word . Die milieu word beskryf met die 
volgende neutrale adjektiewe: "broeierig", "droge", "benauwende", "keurige", "koude", 
"gezellig", "comfortable", "ambrikoze-oranje", "gebloemd", "prachtig", ens. Binne hierdie 
ruimte blyk daar niks sinteties te wees nie en staan dit deur die adjektiefaanwending in 
kontras met die ruimte van die supermark van MK 1. Ook die aktant (ook 
personasie/karakter) Kaatje word beskryf i. t. v. positiewe adjektiewe: "roze", "zachte", 
Urozel! (vs. "rauw") en "rood u , "witte II , "rosse", II lieve II ,ens. Die korpus adjektiewe 
waarmee Kaatje beskryf word , het die funksie om haar mooiheid te kontrasteer met die 
sintetiese aard van die "witte", "plastic" , kersboom wat · Leopold gekoop het en onder in 
die "hal" gelaat het. Hier word Lo.v. die adjektiewe twee ingebedde [gelmpliseerde) 
hiponimiese kerne aangetref, nl. lelik (van die kersboom) vs . maai (van Kaatje). Hierdeur 
word die binere opposisie-idee letterlik vergestalt. 
'n Belangrike element van die verhaal se tematiek, nl. Leopold se toe-eiening van Kaatje 
vir sy eie gewin, word aangetref in die herhaling van die gradeerbare adjektief, "sterker" -
"Ik ben sterker, dacht hij, ik ben sterker, ik ben sterker" (p.ll). Met hierdie adjektief plaas 
Leopold homself op 'n hoer hierargiese vlak as Kaatje wat noodwendig hierdeur 
gekarakteriseer word as [swakkerJl6. Met die aanwending van hierdie enkele leksikon-item, 
16 Dit:: gedeeltes russen blokhakies bereken dar hierdie semamiese waarde geYmpliseer is. 
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word die teks gesitueer binne die feministiese diskoers. In die latere gedeeltes oor 
informatiwiteit en kontekstualiteit word uitgebrei op hierdie onderwerp. 
MK 3 het veral die funksie om biner in opposisie te wees met MK 5 aangesien dit in hierdie 
kontekste gaan oor die heen- en terugreis van Leopold na en van "het Zuid". In MK 3 
word die reis en trembestuurder adjektiwies beskryf met 'n oorwegend positiewe konnotata: 
"gratis", "warme", "flink", "krachtig", ens. In MK 5 word adjektiewe wat konnotatief en 
denotatief in teenstelling hiermee is, aangetref. Nou is die trembestuurder 'n "boze" man, 
die trem word beskryf as "netjes", "schoon", "snel", ens. Die konteks gee aan hierdie 
adjektiewe 'n negatiewe betekenislading. 
MK 4 het eweneens die funksie om die biner-opposisionele aard van hierdie teks verder uit 
te bou. Hierdie mikrokonteks beskryf hoe Leopold met 'n trem na "het Zuide" gaan waar 
hy na 'n kersboom vir Kaatje gaan soek. Die ruimte en personasies in hierdie MK word 
beskryf i. t. v. die volgende adjektiewe: "metalen", "stenen vloer", "open mond", "grote 
ogen", "diggetrokken", "geslepen", ens. Hierdie adjektiewe het die funksie om die kille 
ruimte te kontrasteer met die ligte, kleurige, vrolike ruimte van Leopold en Kaatje se huis . 
MK 5 moet in samesyn met MK 4 gelees word, aangesien daar hier 'n voortsetting is van 
die beskrywing van die vreemde ruimte waarin Leopold homself bevind. In hierdie MK 
word die personasies beskryf met die adjektiewe: "witte tanden", "goud", "behaarde" , 
"grote zegelring", "fonkelende rode steen", "bange vogeltjes", "laggende grimas", "zwarte 
gewaden". Hierdie adjektiewe bevat de konnotasie dat dit beskrywend is van die 
stereotipiese kategorie van 'n bepaalde rassegroep, nl. die Turke wat in Brussel woon. 
Stereotipe word deur Geeraerts (1986:234) beskryf as 'n sosiaal bepaalde versameling 
gegewens m.b.t. 'n woord waaroor 'n taalgebruiker moet beskik alvorens die werklike 
betekenis v.an daardie woord begryp kan word. Die kontekstuele implikasies hiervan word 
in die afdeling oor koherensie bespreek. 
Adjektiwies beskou word die idee van die binere opposisie hier konkreet vergestalt in 'n 
uitspraak deur die Turkse man, nl. "De boom is een cadeau van een Turkse man aan een 
Belgisch man ... "(p .1S) . Ekstratekstueel beskou, word "Belgies" as die adjektiwiese 
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teenpool beskou van Turkse, iets wat leksikaal vergestalt word in die aanwending van die 
adjektiewe van hierdie teks. 
Dieselfde denotata wat in MK 2 aangetref is, in die aanwending van die adjektiewe, is terug 
te vind in MK 6. Weer eens is daar oorwegend adjektiewe met 'n positiewe konnotata: 
"droog", II prachtige " , "raze tepel ll , II schoon 11 , IIwarme straal" , II raze handdoek", 'jijne 
zwarte kousenll, II sj ieke " • IIheel mooi", "flink en maoi ll , "nlstigll, IIlekker warm 11 • 
Wat duidelik blyk wanneer die korpus adjektiewe, is dat daar 'n afspeel is tussen positief 
gelade en negatief gelade adjektiewe wat op narratiewe vlak vergestalting vind in die binere 
opposisies waarvan vertel word. Die geYmpliseerde adjektiwiese aard van die abstrakte 
soortnaam "Kerst", word ondergrawe met die verhaalgebeure. Waar die denotata van 
"kerst" adjektiwies uitgedruk kan word as [vrede], [hoop], [samesynj17, word dit in hierdie 
teks gelaai met, paradoksaal beskou, seksuele konnotata deurdat die konsep "kerst" gevoed 
word met adjektiewe met 'n seksuele konnotasie. 
2.4.2.2 (ii) "Gas" 
Die adjektief~aanwendingsprinsipe van "Gas" is een van parallelismes. In hierdie teks word 
daar ook gebruik gemaak van mikrokontekste wat, soos in die geval van "Kerst", 
tipologies geYsoleer word. Dit is deur die aanwending van adjektiewe waarmee daar 'n 
verb and gele word tussen die konktete betoging by die parlementsgebou en die innerlike 
stryd wat Yvonne voer teen die lewe en die mense waardeur sy ornring word. 
In MK 1 (p. 87-90) word 'n besonder klein korpus adjektiewe aangetref (11 adjektiewe van 
p. 87 tot 90); die enigste konteks waar 'n betreklik hoe intensiteit van adjektiewe aan te tref 
is, is in die beskrywing van Yvonne se man, Frans, deur die verteller/fokalisator: 
"miezerig", "verschrompeld". Die vermoede dat Yvonne nie gelukkig is in haar huwelik 
met Frans nie, word verder versterk met die adjektief "luid" wanneer sy praat oor sy 
17 Die gedeeltes russen blokhakies dui In ge'impliseerde tematiek aan. 
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"roos". DIe kormotatiewe waarde hiervan is dat Yvorme nie veel agting vir haar man het 
nie en hom in die openbaar verkleineer. Ook word daar in hierdie MK adjektiewe 
aangetref wat die leser die ironie van hul saamwees laat begryp, "gezellig", "rustig". Die 
kontekstuele aanwending van hierdie adjektiewe het die implikasie dat die dekodeerder die 
ongesellige en ontstuimige aard van die ekskursie na die stad, begryp. Die parallelistiese 
aard van hierdie MK met latere mikrokontekste word bewerkstellig met die "rode 
hamertje". Rooi word die kleur van uiterlike verset in MK 3 waar die betogers na die 
parlement "rode vlagen" dra. 
In MK 2 word eweneens 'n parallelisme in die adjektiefaanwending bewerkstellig tussen die 
vader (Frans) en die oudste seun, Joost, en weI met die adjektief "ongezellig". Die aktante 
waarmee Yvorme omring word, haar onmiddellike gesinslede, is mense wat afstandelik van 
aard is, iet~ wat konkretiseer in die vorm van Frans, haar man, wat vir dae lank iewers in 
die huis skuiling hou. 
Soos intuitief deur die dekodeerder van hierdie teks verwag (aangesien die 
adjektiefaanwending en die narratiewe aard van die teks die verwagtingshorison in hierdie 
rigting orienteer), word die grootste korpus adjektiewe aangetref in die MK waar Yvorme 
fantaseer oor haar verset. Vir haar is dit 'n metaforiese verset teen die parlement 
(metajories aangesien dit hier gaan oor haar eie verset teen die groef waarin haar lewe 
vervalle geraak het). Sy fantaseer oor die "zwarte, glimmende" born wat sy soos 'n 
"gespierde" sal hanteer. Haar fantasie word egter aan die einde van hierdie MK 
gerelativeer met die woord rustig, wat hier, kontekstueel beskou, 'n oorwegend negatiewe 
kormotasie [+ stagnasie] heL 
Die geimpriseerde [groef] (lees ook vervelende, herhalende bestaanswyse) waarin Yvorme 
se lewe verval het, is die motive ring vir haar belangstelling in gas. Hierdie parallelisme 
word in MK 4 aan die orde gestel warmeer Yvorme haar verwondering uitspreek oor hoe 
gas "vloeibaar" kan word en daarna weer 'n ander vorm kan aarmeem. Vloeibaarheid het 
die denotatiewe betekenis dat dit ten aansien van "de aggregratietoestand" van stowwe 
gebruik word "waarbij de moleculen so weinig samehangen dat zij dadelik de vorm 
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aannemen van het vat waann zu gebracht worden ... " (Groot Woordenboek der 
Nederlandse Taal - Deel II: 2788). In MK 5 word die preokkupasie van Yvonne met gas 
verder gevoer wanneer dit 'n bevrydende dimensie verkry - sy sal "rustig" bly sit nadat sy 
die gaskraan oopgedraai het en "al kokend bezweken". Van belang is dat hierdie 
parallelisme tussen vryheid en gas wat in en deur die adjektiefaanwending bewerkstellig 
word, nie klop nie. Die vermoede wat kan ontstaan dat die verhaal "Gas" genoem word 
aangesien dit Yvonne se hunkering na vryheid/ontvlugting suggereer, word deur die 
adjektiewe ondergrawe: Yvonne moet aan die einde van die verhaal, soos gas wat 
vloeibaar kan wees en die vorm daarvan moet skik volgens die patroonlvorm waarin dit 
gegiet word, tog aanpas by die weemoedige situasie waarin sy haar bevind en vir haar en 
Frans kook. Op hierdie wyse word die ondergrawende strekking van die grater bundel 
voortgesit. 
2.4.2.3 (iii) "Sprookje" 
In teenstelling met die berekende aanwending van adjektiewe ten einde 'n bepaalde effek te 
bereik in "Kerst" en "Gas", is daar 'n minder berekende aanwending van adjektiewe in 
"Sprookje". In hierdie teks is daar ook 'n ondergrawing van die geimpliseerde adjektiwiese 
denotata wat met die titel geaktiveer word . "Sprookje", soos ook blyk uit die meer 
volledige bespreking daarvan elders in hierdie hoofstuk, het een belangrike adjektiwiese 
kern daarin vervat: [ + gelukkige einde]. Die adjektiewe wat in hierdie teks aangewend 
word, beskryf die werklikheid i.t.v. negatiewe elemente; adjektiewe wat 'n negatiewe 
konnotasie het. Onder die vernaamste adjektiewe, ressorteer die volgende: "weinig sexy", 
"naakt", Uontsekse', "donker" , 11pikkedonker", II wanhopige II , "diepe put", "zwart It , IIgrijze 
flannelien rokt", "zwaar zwanger", "blind", "koud" , "domme", "onbeschermd", "koude 
lifje", "zwarte kleren", "uitgerukte hare", "doorkerfte borsten", "grijs uniform", "zwarte 
rook", "te groat hoofd", "koud, bleek, grijs, grate ziekenhuisbed", "barstende hoofpyn", 
"nie liefdevol", "guur herfstweer", "zwarte bloesje", ens. In hierdie teks is die korpus 
positiewe adjektiewe betreklik onbeduidend omdat dit hier binne die konteks van 'n tragedie 
gesitueer word. Intertekstualiteit speel veral 'n ral hierin. Deurdat die verhaal gebaseer is 
op die generiese vorm van die sprokie, dus die genre, verg dit kennis van hierdie genre om 
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die ironie In "Sprookje" te snap. Op hierdie aspek word in die afdeling oor 
intertekstualiteit (Hoofstuk Drie) in diepte ingegaan. 
2.4.3 Saakname 
'n Opvallende kenmerk van die fokusverhale uit Kerst en andere liefdesverhalen, is dat 
beide 'n abstrakte selfstandige naamwoord as titel het. Die relevansie hiervan word daarin 
gevind dat die titel van 'n verhaal 'n vername leksikologiese merker word vir die 
betekening van daardie verhaal en die verwagtingshorison wat dit by die leser daarvan skep. 
Die aanwending van leks ikon-items in die titels van die fokusverhale is ook 
postmodernisties relevant: die titels verteenwoordig bepaalde sosiale gegewens; dit word 
egter deur die tekstuele inhoud onder erasure (sous rature) geplaas . Op hierdie wyse word 
komplekse sosiale kommentaar gelewer, iets wat die onderwerp is van' n latere hoofstuk in 
hierdie studie. 
2.4.4 Verwysing 
Vol gens Wybenga (1988:39) verwys alle naamwoorde, d.w.s. selfstandige naamwoorde en 
eiename volgens die tradisionele semantiek, na 'n referent. Hierdie naamwoorde bevat 'n 
proposisionele inhoud wat kenmerke van 'n gegewe referent bevat, en in die lig daarvan 
verwys so 'n naamwoord na 'n gegewe klas sake in die werklikheid en is die 
hoofwoordsoort waarmee verwysing teweeg gebring word uit die aard van die saak die 
voornaamwoord. 
Verwysing het te make met die beginsel dat twee of meer leksikale elemente in 'n bepaalde 
teks semanties met mekaar geassosieer kan word omdat be ide leksikon-items dieselfde 
referent in die universum het (Carstens, 1987:22). Begrippe wat 'n sentrale posisie inneem, 
is antesedent en anafoor (Brown & Yule, 1983; Halliday & Hasan, 1976; Ponelis, 
1979)18 
18 Sien Bosch (1983) en Reinaert (1983) se onderskeie pubIikasies vir 'n oorsig oor die verband tussen anafore en 
teksbegrip. 
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Die antesedent verskaf nuwe inligting in die teks en die anajoor is 'n leks ikon-item wat 
daarna terugverwys. Hierdeur word bepaalde verwysingsbindingskettings bewerkstellig. 
Dit sou ook bekend kon staan as 'n anajoriese ketting: anafore verwys terug na bepaalde 
antesedente. Anafoor is afgelei van die Griekse werkwoord wat omhoogdra of terugbring 
beteken. HoeweI voornaamwoorde 'n relatief lae kommunikatiewe dinamiek het, kom dit 
frekwent voor in "Kerst", "Gas" en ook in "Sprookje" aangesien dit 'n vername tegniek is 
om kohesie in 'n teks te bewerkstellig. 
2.4.4.1 "Kerst" 
In "Kerst" is die anaforiese rigting vooruitwerkend deurdat die antesedent vir die korpus 
voornaamwoorde eers later verskaf word: "hij" word 2S keer gebruik in die bestek van p. 
9-10 voordat die ongespesifiseerde persoonlike voornaamwoord gevul word met 'n 
gespesifiseerde, nl. die antesedent "Leopold". In teens telling hiermee is die anaforiese 
rigting van die "Kaatje" antesedent anajories terugwerkend deurdat hierdie antesedent reeds 
vroeg in die tekstuele gegewe aan die bod kom en met voornaamwoorde daarheen 
terugverwys word, nl. "zen, II haar II • 
'n Kenmerk van die aanwending van verwysing in "Kerst", is die doelbewuste vervanging 
van voornaamwoorde met die antesedent, in hierdie geval die twee antesedente, nI. 
"Kaatje" en "Leopold". Hierdie besondere aanwending is konteksgebonde deurdat dit, 
gesien binne die konteks van die narratief, uitsluitlik voorkom in die huislike milieu van 
Kaatje en Leopold. Buite hierdie milieu funksioneer die gebruik van anafore en antesedente 
normaaI, maar binne die tekstuele huislike milieu is daar die vervanging van die 
voornaamwoord met 'n eienaam, by. "Leopold moes vee I centjes betalen ... "(p. 10), "Kaatje 
is niet nat" (p.ll), "Kaatje is droog" (p.ll), "Leopold wil het ook niet" (p. 11) ens. Die 
eienaam "Kaatje" word 44 keer aangewend in die plek van die meer natuurlike gebruik van 
voornaamwoorde. Die eienaam "Leopold" word 22 keer in die plek van die meer 
natuurlike voornaamwoorde aangewend. 'n Kenmerk van "Kerst" is dat, benewens die 
narratiewe 'gedeeltes waar die hoofaktant (Leopold) buile sy tuismilieu beweeg, daar nie 
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gebruik gemaak word van anaforiese bindingskettings me, maar weI van antesedent-
bindingskettings. Die doel van 'n ondersoek na verwysing IS om bepaalde 
vreemdhede/afwykings (van die standaardgrammatika) te identifiseer. Die implikasie van 
die dominante voorkoms van antesedentsbindingskettings word onder die afdeling oor 
koherensie breedvoeriger19 bespreek. Waarom die vrouenaam op hierdie wyse meer 
frekwent is as die mansnaam (m.a.w. waarom "Kaatje" minder aangespreek word met 
persoonlike voornaamwoorde), word ook in hierdie afdeling belig. 
2.4.4.2 "Gas" 
Die aanwending van verwysing in "Gas" is konvensioneeI; die antesedent Yvonne word 
reeds aan die begin van die teks verskaf en die onderskeie persoonIike voornaamwoorde en 
besitlike vqornaamwoorde verwys terug daarna. Die aanvankIike uitsteI van die aanduiding 
wie die spreker is wat Yvonne probeer teregwys ("Yvonne! "), het die funksie om die 
onvaste, onsekere aard van haar man, Frans te suggereer. Wanneer hy weI getipeer word 
as "mijn man", word hy deur die enkodeerder gekarakteriseer as 'n "miezerig, 
verschrompeIde mannetje". Ten spyte van die indruk van dominansie wat Yvonne deur die 
verwysings-aanwending skep, word hierdie idee nie in die res van die teks gereaIiseer nie 
en word sy die ondergeskikte party wat ten sIotte steeds vir haar man moet kook. 
2.4.4.3 "Sprookje" 
Verwysing in "Sprookje" het die doeI om vanaf die aIgemene na die spesifieke te beweeg en 
ook vice versa. Dit is in en deur verwysing wat die narratief, hoeweI die antitese van die 
generiese sprokie, weI die universaliteitskenrnerk van sprokies (Van Gorp , 1991 :378) 
vergestaIt. 
"Sprookje" is anafories terugwerkend t. o. v. die anaforiese verwysing na die 
19 SODS in Hoofstuk Een genoem, is die verdeling kohesie/koherensie oak meganisties arodat die dekodeerder nie 
in 'kompartememe' dekodeer nie. Die werkswyse van die studie , nl. die onderskeid tussen In kohesiewe en 
koherente lees van In teks is dus In teoretiese onderskeid. 
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persoonsantesedente "Katherine", "Benjamin", en "Robert", maar anafories terugwerkend 
t.o.V. die anaforiese verwysing na "een man" en "een vrouw". 'n Kardinale aspek in die 
aanwending van verwysing in "Sprookje" is dat dit konteksgebonde is, iets wat hierdie 
studie verder nuanseer as mikrokonteksgebonde. 
mikrokontekste aangetref: 
In die teks word die volgende 
(i) Die ongespesifiseerde, universe Ie verwysing na die ongelade "een man" en "een 
vrouw" op p. 177-178. In hierdie mikrokonteks word die antesedente "Katherine 
("Kathy"), "Benjamin" ("Ben"), en "Robert" ("Rob") aan die bod gestel. Van 
kontekstuele belang vir die verdere kontinuHeit van die teks "Sprookje", is dat 
"Kathy" bly leef: "het eerste kind, dat was blijven leven, was een meisje", maar 
dat beide "Ben" en "Rob" sterf - " ... en oak dat kind stierf." 
(ii) In die tweede mikrokonteks binne die grense van die verhaal, word anafories 
eksplisiet terugverwys na die seun wat eerste sterf (hy word in hierdie konteks 
gespesifiseer as "Ben", maar dit is wei anafories terugwerkend aangesien daar met 
lee v~ornaamwoorde na hom verwys word, nl. "je", "hij", "jou") . Hierdie 
voornaamwoorde kan, tot gespesifiseer, beskou word as pseudo-onbepaalde 
voornaamwoorde. In hierdie mikrokonteks is daar 'n aanduiding dat daar ook 
oorskryding van grense tussen die mikrokontekste plaasvind deurdat neen man" van 
MK1 nou "mijn man" word. Deur middel van verwysing word bepaal dat die 
universaliteit van MK1, die sprokie-agtige grammatika hierby inbegrepe, dus ook 
waar is t.o.v. die gespesifiseerde "ik", "mij", "me", ens. Die "ik" wat in die 
narratief oorheers en daaraan 'n belydenis-aard verskaf, word in MK2 gespesifiseer 
as "Kristien" en "mijn man" (dus oak die onbepaalde "een man" van MK1) as "een 
Brie. 
(ii) In MK3 word eksplisiet bevestig wat reeds aan die hand van verwysing vermoed is, 
nl. dat al die persoonlike en besitlike voornaamwoorde, en ook die frase "een 
vrouw" herlei kan word na die antesedent "Kristien": 
"ik" = "vrouw met uitgerukte haren" 
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"ik" = "vrouw met de doorkerfte borsten" 
lIik" = IIvrouw in het zwart!! 
Soos in die geval van "Kerst", is dit nodig om te kan verklaar wat die relevansie is van die 
bepaalde aanwending van voornaamwoorde: dit is in en deur verwysing dat die verhaal, 
soos die titel (hoewel ironies) aandui, wei universele kenmerke bevat en dat dit beweeg 
vanaf die algemene na die spesifieke. Deur verwysing word ' n deursnit lewenswaarheid 
bewerkstellig, nl. dat die mens op aarde se lewe nie 'n sprokie is nie, maar 'n tragedie. 
2.4.5 Deiksis 
Een van die vernaamste redes waarom die totale isolering van 'n talige teks nie haalbaar is 
nie, is onder meer omdat die deiktiese sentrum dikwels nie binne die grense van die teks 
terug te vind is nie en daar gevolglik ekstratekstuele kennis nodig is alvorens die deiktiese 
verwysing in die denke van die dekodeerder kan realiseer. 
Deiksis is volgens Renkema (1987:94) een van die eksplisiete verskynsels waarin die relasie 
tussen taal en situasie duidelik tot uiting kom. Deiksis, afgelei van die Griekse eweknie wat 
toon of aanwys beteken, verwys na elemente in ' n taal wat direk verwys na die 
taalgebruiksituasie. Deiktiese woorde is direk afhanklik van die spreker en sy/haar 
relatiewe posisie in ruimte en tyd. In die sfeer van die deiksis is die' Sprachtheorie' van 
Buhler (1934) van belang. Hy onderskei twee velde in taal, nl. 'n deiktiese veld en 'n 
simbole-vetd. Met simbole-veld word daar verwys na leksikon-items wat 'n min of meer 
konstante betekenis he!. In die aanvangswoorde van "Sprookje", "Er waren eens een man 
en een vrouw die een kind kregen dat lee/de, " kan "man", "vrouw", en "kind" beskou word 
as leks ikon-items met 'n min of meer konstante betekenis terwyl leks ikon-items soos 
"eens", "een", ens. behoort tot die deiktiese veld aangesien die betekenislading daarvan 
hoofsaaklik bepaal word deur die perspektief van die dekodeerder. 
Daar word vyf soorte deiksis aangetref, nl. persoons- (ook sosiale deiksis), plek-, tyd- en 
teksdeiksis (ook genoem diskoersdeiksis - sien Harweg (1968:167». In die talige gegewe 
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word deiksis in die vorm van die volgende woordsoorte vergestalt: persoonlike en 
aanwysende voornaamwoorde, bywoorde van plek en tyd en ook aanduidings van tyd per 
se. Aangesien die aanwending van verwysing reeds in hierdie afdeling bespreek is, word 
dit nie hier', onder die benaming deiksis herhaal nie . Die relevansie van die inkorporering 
van deiksis in hierdie studie is om volledigheidshalwe aan te dui dat die bloot talige lees van 
'n teks sonder ekstratekstuele kennis, nie moontlik is nie. 
2.4.6 Polis ernie 
De Stadler (1989:61) meen dat een van die groot waarhede in die woordeskat van enige taal 
is dat daar vee I meer betekenisse is as die leksikale items wat hierdie betekenisse moet 
oordra. Hy noem dat dit volg uit die verskeidenheid kognitiewe of konseptuele 
onderskeidings wat die mens moet maak ten opsigte van sy/haar kennis van die buitetalige 
werklikheid, maar ook veral die poreuse aard van die grense tussen verskillende 
prototipiese konsepte. Dit is juis as gevolg hiervan dat 'n woord verskillende polisemiese 
waardes ka.n ·he. Polisemie kan in die lig hiervan beskou word as 'n krag in die kreatiewe 
aanwending van leks ikon-items - d. w.s. die enkodeerder is bewus van die irnplikasies van 
die gebruik van poliseme. 
Volgens Geeraerts (1986:7) is polisemie die eienskap van een woord wat meerdere 
betekenisse kan he. Dit moet egter onderskei word van homonimie waar twee woorde 
dieselfde klankvorm het, maar verskillende betekenisse. 
Wanneer 'n woord meer as een betekenis het, maar daardie betekenisse vertoon 'n 
onderlinge belekenisverband, het die betrokke woord verskillende polisemiese waardes . In 
"Kerst" word die sg . grondbetekenis van die leksikon-item [seks] nooit genoem nie. Die 
grondbetekenis (ook genoem die primere betekenis, dominante betekenis of oorspronklike 
betekenis) kan op verskillende maniere gedefinieer word. Dit is 6f die oudste 
betekenisonderskeiding van die leksikale item, 6f die gebruiklikste betekenisonderskeiding. 
De Stadler (1989:67) meen dat die grondwaarde intultief aangevoel word deur die 
moedertaalspreker. Hiervan is die enkodeerder van "Kerst" haar duidelik van bewus en 
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daarom word daar met ander polisemies-verwante leks ikon-items 'n meer "aanvaarbare" 
verhaal oor Leopold se behoeftes geskryf. Reichling (1935) definieer die eenheid van 'n 
woordbetekenis op basis van die onderlinge samehang van die poliseme betekenisvariante. 
Die betekenisvariasies van 'n poliseme woord vertoon 'n sodanige inhoudelike samehang 
sodat die herken kan word as differensiasies van een en dieselfde betekenis-eenheid. 
Die aanwending van polisemies-verwante leks ikon-items van die grondbetekenis 
["seks"] kan kontekstueel verklaar word. 'n Gemene deler In hierdie bundel, 
is die sprqkie-agtige storie-element daarin. 'n Konsep hierbinne IS 'n element 
van onskuld, 'n kinderlikheid, 'n byna gewyde milieu (wat met die leksikon-item 
"kerst" bewerkstellig word en wat in die tekstuele grense van hierdie bundel versterk 
word met die slotverhaal "Sprookje") . Om hierdie rede word die ware seksuele aard van 
die verhaal verdoesel in terme van meer "gesofistikeerde"20 poliseme. Wat hier gebeur, 
is die metajoriserini'I van die grondbetekenis. Polisemie het 'n bepaalde denotatiewe 
en ook konnotatiewe verwantskap. Wat hier ook in gedagte gehou word, is 
dat die polisemiese waarde van 'n leks ikon-item grootliks afhang van die 
20 Sien die afdeling oor eufemisme in Hoofsruk Drie. 
21 Dit word algemeen aanvaar dat die metaforisering lei tot 'n verswakking van die bekenisverband, iets war dus 
berekend blyk te wees in "Kerst" ten einde die onskuJdige/sprokie·agtige/kinderlike element in die verhaal te skep en 
hiermee die ware seksuele aard van die verhaal te ondergrawe. Wat oak hieruit blyk is dat sinonimie 'n sterk 
inbegrepe konsep is in die sreer van die poiisemie. 
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tekstuele konteks waarin dit ingebed is; In ander kontekste sal sommige van hierdie 
leks ikon-items nie polisemies verwant wees aan die grondbetekenis nie: "aanraakte" , 
"heupen" I "luier ll , "roze huid", II strelen " , "zoenenll, Hnachthemdll , "krulletjies" , 
"schaarnhaarll, "betaste", "lippen", "poezen", IIzindelijk", II zoentje ", "pil ", "sterilizeren ll , 
IIfysieke ll , • II incontinentie ll , "spelen", IIborsten", tl borstll , IItepel" , "buik ll , II amazone II , 
"reed", "ritme", ens. Die doel van die polisemiese aanwending van leksikon-items wat 
meewerkend is t .O.V. die grondbetekenis, blyk duidelik: hierdeur word die verhaallteks 
gelaai met sterk seksuele denotasie. Die inhoud van die verhaal se semantiese geladenheid 
kontrasteer dus met die semantiese inhoud van die tite!. Hierdie verskynsel is ook aan te 
tref in "Sprookje". In hierdie verhaal is die polisemiese grondbetekenis vrou. Vrou word 
polisemies uitgebou met verskillende leksikale konstituente van hierdie leksikon-item. 
Polisemies-verwante leks ikon-items wat in verband staan met hierdie grondbetekenis, sluit 
in: "buik" , "kindje" , "zwanger", IIborsten", "mama", "rok" , "melk " , lI yoedenll, "rnoeder", 
"zwangerschap", "baren", "zogen", "baarmoeder", "heupen". Die polisemiese samehang 
in hierdie teks t.o.V. die grondbetekenis word ook bewerkstellig met verwysing, nl. "mijn 
haar", "mijn borsten" , "mijn dochter", ens. Die besitlike voornaamwoord "mijn" verwys 
terug na die ·antesedent "Kristien" (sien afdeling oor verwysing) en dit is op hierdie wyse 
waarop daar op polisemiese grondslag kohesie in die teks bewerkstellig word. 
In "Gas" kan die polisemiese grondbetekenis beskou word as [verset] en daar word 'n groot 
korpus leksikon-items aangetref wat hiponieme van hierdie grondbetekenis is: "zwaai", 
"we iets moeten doen", "recht", "aankondiging", "ongeregeldheden", "betogers", 
"verdrijven't, "bende", Itgeschreeuw", "getoeter ll , "vlaggen", "spandoeken" , 
"rijkswachters", "kom op". Die neem van die "rode hamertje" is vir Yvonne 'n 
genuanseerde vorm van verset. Die konkrete betoging het, ten spyte daarvan dat dit ook 
nie suksesvol was nie (hulle word nie toegelaat om tot by die parlement te vorder nie), die 
doe I om te kontrasteer met Yvonne se eie mislukte poging van verset. Sy Ie die hamertjie 
by die gereedskap in die kombuis neer wat 'n aanduiding is dat sy die stryd teen haar 
bestaan in 'n groef, laat vaaL 
Van be lang 1.0. v. polisemie is die titel van hierdie bundel kortverhale. In die titel, Kerst en 
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andere LiefdesverhaLen, IS die leksikon-item "liefdesverhalen" die polisemiese 
grondbetekenis deurdat dit met die aaneenskakelende neweskikkende voegwoord en verbind 
word aan "Kerst". Die implikasie is dat die openingsverhaal "Kerst", maar ook die ander 
verhale in hierdie bundel, liefdesverhale is, iets wat nie die geval is nie. Die implikasie 
hiervan word bespreek in die hoofstuk oor koherensie (Hoofstuk Drie). 
2.5 Leksikale betrekkinge 
Aile LeksikaLe items staan in een of ander be trekking met 'n ander item, vandaar die 
benaming Leksikale betrekking. De Stadler (1989:65) meen dat deur die verskillende 
leksikale b1:trekkinge tussen leksikale items te ondersoek, 'n mens meer insig verkry in die 
semantiese waardes van daardie leksikon-items. Onder die konsep leksikale betrekkinge 
ressorteer (i) sinonimie, (ii) teenoorgesteldheid (waaronder antonimie, teenoorgesteldheid, 
komplementariteit en ruimtelike opposisie), (iii) hiponimie, (iv) deel-geheel-verhoudings, en 
(v) sintagmatiese leksikale betrekkinge (vgl. De Stadler, 1989:75-91). 
2.5.1 Sinonimie 
Wanneer leksikon-items mm of meer dieselfde betekenis het, m.a.w. wanneer die 
semantiese velde van leksikon-items grotendeels ooreenstem, word daardie twee (of meer) 
leks ikon-items as sinonieme beskou. Dit moet egter in gedagte gehou word dat daar nie 
absolute sinonieme bestaan nie (Yule, 1985:95). Dit is wenslik om van betekenisgelykheid 
te praat. S/nonimie is eerder die relasie tussen woorde t .O. v. 'n bepaalde betekenisaspek as 
tussen woorde as sodanig. Toepassing word kontekstueel bepaal - d. w .s. in sekere 
kontekse sal sekere sinonimies-verwante leks ikon-items aangewend word en in ander 
kontekse sal die aanwending van sinonieme verskil (Geeraerts, 1985). 
In die gekose tekste uit Kerst en andere liefdesverhalen, word sinonieme vir verskeie 
leks ikon-items aangetref, dikwels met uiteenlopende konnotasies. Soos in die afdeling oor 
polisemie uiteengesit, kan leksikale items verskillende verwante betekenisse he. Hierdie 
verskynsel (polisemie), lei daartoe dat, omdat een leksikon-item meer as een polisemiese 
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waarde kan he, dit ook meer as een sinoniem kan he. 
Dit is juis in die sinonimie waar die sg. ondergrawing van die leser se verwagtingshorison 
in die gekose verhale uit Hemmerechts se bundel, plaasvind. Die titel van die verhaal 
"Kerst" stel met die proposisionele inhoud daarvan verskeie sinonimiese 
verwagtingshorisonne (wat in die teks realiseer) op, bv. "kerstboompje", "kerstmuziek", 
"kerstverlichting", "A white Christmas", "kalkoenfilet", (eksoforiese gegewens nodig om 
die sinonimiese implikasies hiervan te bepaal), "versieren". In die teks is daar 'n 
doelbewuste opstel van skynbaar sinonimiese woordpare met die vooronderstelling dat die 
dekodeerder hierdie paradoksale opstelling van sinonieme wei sal snap. 50 word "plastic 
kerstboom" gejukstaponeer (in die mikrokonteks waarin dit gebruik word) met die 
[suiwere/nie sintetiese/natuurlike] "dijen en rosse krulletjies" van Kaatje. Kontekstueel 
word die antonirniese aard hiervan omvergewerp. Die implikasie hiervan is dat die egte 
kersboom wat Leopold via 'n hele avontuur in die Turkse buurt ("het Zuide") vind, wei 
sinonimies (hoewel deur die leser ervaar as pseudo-sinonimies) is vir die "dijen en rosse 
krulletjes" van Kaatje. "Kerst"/"kerstfees" kry binne die grense van hierdie verhaal 
sinonimiese waarde met "cadeautjes", · en ook ["seks"] (lg. leks ikon-item is gelmpliseer 
d.m.v. die polisemiese aanwending van verwante leksikon-items). 
"Gas" se ondergrawende aard is eweneens gesitueer in die sfeer van die sinonimie. Hier is 
die ondergrawing van 'n meer komplekse aard. Gas het in die narratief die sinonimiese 
waarde (vir Yvonne) van vryheid en van ontvlugting aangesien sy dit beskou as 'n 
meganisme waarmee sy haarself van kant kan maak (" Al kokend bezweken"). Die ironie is 
dat gas in hierdie teks nie sinonimies is met vryheid (soos deur Yvonne ervaar nie), maar 
wei met aanpassing, met die vorm aanneem van die milieu waarin sy haar bevind 
Vormaanneming in hierdie narratief het die (ongelukkige) dimensie van die vrou wat haar 
moet skik tot die man. Yvonne laat vaar ten slotte die idee van verset met die neerle van 
die hamer in die nabyheid van die kombuisgereedskap en kook steeds vir haar man. 
In die slotverhaal van die bundel, "5prookje", word die kontras wat daar tussen die verhaal 
en die titel bestaan, sinonimies vergestalt. Waar leks ikon-items soos [gelukkig], [lewe], 
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[liefde], ens. polisemies die woordveld van "sprookje" vergestalt, word die korpus 
sinonieme wat daar in die verhaal aangetref word, verteenwoordigend van smart en dood. 
Onder hierdie sinonimiese leksikon-items ressorteer die volgende: "stierf" , "(niet) leven", 
"gebloed tl , 11 zwart If , IIrouw", "gecremeert", II zelfmoord II , "wanhoop" , "begrafnismaal", 
"doad", II koud II , "gestorven", "ziekelijke ", IIverlorentl, II (dood) geboren", "besme!" , 
"infertiliteit", "vemietiging", "hybris", "herfst", "(nooit) groei", "overreden", " lijkje " , 
"kerkhof", "graven", "engeltje" , "wiegedood", "begrafenisondememer", " (niet) 
gereanimeerd ", "mortuarium II • 
Wat blyk liit die aanwending van die gekose drie verhale (verhale wat tiperend is van die 
teksinisiele, teksmediale en teksfinale temas van die bundel) , is dat daar d.m. v. sinoniem-
aanwending telkens ' n ondergrawing is van die verwagting wat met die leksikon-item van 
die titel se proposisionele inhoud daargestel word. Beide die denotatiewe en konnotatiewe 
betekenis van die leksikon-item word omvergewerp. "Sprookje" kan gelees word as 'n 
universe Ie verhaal wat gaan oor die pyn van afskeid. Dit is deurspek van twyfel, 
wanhoop; kwellinge om die onbeantwoorde vraag oor skuld te beantwoord. Die verhaal 
neem dimensies aan van die klassiekmitiese menslike hubris (d.i. hoe die uitdaging van die 
gode deur die held lei tot die toom van die gode). Dit is inderdaad waaroor hierdie verhaal 
gaan, dat die outeur, dus die enkodeerder van die talige gegewe, die gegewens oor die dood 
van haar kinders verwerk en giet in die vorm van 'n aweregse sprokie. Die nege ander 
verhale in hierdie bundel word eweneens gekenmerk deur pyn. Dit gaan oor hoe mense 
weerloos teenoor mekaar staan. 
2.5.2 Teenoorgesteldheid 
Die gedagte van paradigmatiese opposisie in die leks ikon is lank reeds gevestig in die studie 
van die semantiek. Trier (1931) is van mening dat met elke woord wat die 
moedertaalspreker gebruik, dit die teenoorgestelde oproep in die bewussyn van die spreker 
en die hoorder. Die term wat vir teenoorgesteldheid gebruik word, is antonimie. De 
Stadler (1989:80) toon aan dat daar verskillende soorte antonimie bestaan, maar dat die 
verskillende SOOrle 'n digolomie in gemeen het. Digotomie verwys na die geneigdheid van 
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leks ikon-items om jukstaponerend van aard te wees. Teenoorgesteldheid weerspieel die 
geneigdheid tot kontras . Dit volg dat die aanwending van teenoorgesteldheid in 'n bundel 
verhale waar die stel van binere opposisies van kardinale belang is deurdat bepaalde 
verwagtingshorisonne telkens ondergrawe word, wei 'n beduidende rol sal speel en daarom 
is dit sinvol om die teenoorgesteldheid wat daar in die gekose verhale bestaan, nader te 
beskou. 
2.5.3 Antonimie 
Die eerste verde ling tussen verskillende teenoorgesteldes word gemaak op grond van die 
beginse/ van gradeerbaarheid (De Stadler, 1989:82) . Antonimie dui op teenoorgesteldes 
wat gradeerbaar is, gewoonlik adjektiewe . Dit volg dat antoniempare grammatikale 
eienskappe sal vertoon wat daarmee verband hou, dikwels t.o . v . die trappe van 
vergelyking. Lyons (1977 :273) wys daarop dat die gebruik van 'n gradeerbare antoniem 
altyd grade ring inhou, as dit nie eksplisiet is nie, dan wei implisiet. 
Die basisstruktureringsbeginsel van "Kerst" is dat dit op grond van binere opposies 
gestruktureer is. Die teenoorgestelde aard/biner-opposisionele aard van "Kerst" hang saam 
met die mikrokontekste van die verhaal , soos elders uiteengesit in hierdie studie . Dit word 
'n kontras tussen die sintetiese aard van kersfees (vergestalt in die "witte", "plasic", 
"gemonteerde" kersboom wat Leopold eers koop) en die natuurlike aard van Kaatje; "roze", 
"rosse", "lieve", ens. Dit word ook 'n opposisie van ruimtes, nl. die ruimte van buite 
(negatief) vs. die ruimte van Leopold en Kaatje se woning (positief). Daar is altyd 'n 
negatiewe en 'n positiewe pool in antonieme te bespeur. Dit word letterlik vergestalt in die 
benaming "het Zuide" waarheen Leopold gaan op soek na 'n kersboom vir Kaatje. Die 
binere opposisie word voorts in 'n ander dimensie geplaas met die twee adjektiewe 
"Belgische" en "Turkse". Soos wat die ruimte van Leopold (Belgies) telkens as positief 
ervaar word, word die ruimte van die "Zuide" telkens as negatief ervaar (hoewel daar aan 
die slot van die verhaal 'n ander insig is). 
Nie net is dit mikro-ruimtes wat in hierdie verhaal biner teenoor mekaar gestel word nie , 
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maar ook makro-ruimtes, 'n aspek wat III die hoofstuk oor koherensie breedvoeriger 
bespreek sal word. 
"Kerst " word gekenmerk deur 'n digoromiese aard. Daar IS, d.m.v. die 
adjektiefaanwending, 'n afspeel van ruimtes en konsepte oor kersfees. Tog is dit in vele 
opsigte 'n neutrale talige gegewe wat in en deur die taal bewerkstellig word. Ten spyte 
daarvan dat Leopold homself hierargies op 'n hoer vlak plaas met die adjektief "sterker", 
speel hierdie opposisie met die geimpliseerde [swakker] nie 'n beduidende rol nie, 
aangesien die tradisioneel seksuele opposisie van man [bo] en vrou [onder] (parallel gesien 
met sterk en swak, op 'n hierargiese struktuur) in die slot van die verhaal letterlik omgekeer 
word tydens die kopulasie-roneel waar die vrou [bo] en die man, seksueel beskou, [onder] 
is. 
Die strukturering van "Gas" volg dieselfde biner-opposisionele patroon as "Kerst". Aan die 
een kant word die dekodeerder gekonfronteer met die uitdagende Yvonne: sy neem die 
"rode hamertje " op as teken van verset teen die vertraging op die stasie, sy vereenselwig 
haar met die be rogers wat na die parlement opruk, voel geirriteerd wanneer hulle dit nie 
verby die "rijkswachters te paard" waag nie ; visualiseer hoe sy 'n born na die parlement sal 
slinger. In kontras hiermee word Yvonne, veel later, wanneer sy in haar en Frans se 
woning met (lie artefakte van hul gegroefde bestaan gekonfronteer word, passief - iets wat 
verbeeld word met die (kontekstueel)-antonimiese paar "hamertje" en [kom-
buis] "gereedschap" . Hierdie twee soortname is die hoof-antonimiese paar in hierdie 
verhaal aangesien albei deur die konteks verskeie betekenis-dimensies toegedig word. 
"Hamertje" verbeeld verset en "gereedschap" verbeeld Yvonne se rol as [ondergeskikte], 
ongelukkig getroude, vrou . 
In teenstelling met die pertinent biner-opposisionele aard van "Kerst" is daar 'n direkte 
binere opposisie in "Sprookje". Die korpus ingebedde adjektiewe wat daar in die 
proposisionele inhoud van "Sprookje" aangetref word , word telkens gejukstaponeer met die 
groot korpus sinonieme wat in die teks aangetref word wat die dood verbeeld. Die titel van 
hierdie verhaal kan beskou word as 'n makro-antoniem en die korpus sinonieme wat die 
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dood uitbeeld (in die teks se lf) as versamelings-antoniem van die positiewe waardes wat 
daar in die leks ikon-item "sprookje" opgesluit is. Die kern-antonimiese waarde van hierdie 
verhaal kan, gerekonstrueer, beskou word as [geluk] vs. [ongeluk]. 
2.5.4 Komplementariteit 
Die opvallende verskil tussen antonimie en komplementariteit is dat komplementere 
leks ikon-items nie gradeerbaar is nie. De Stadler (1989:84) noem dat indien die een term 
van die komplementere paar gestel word, die ander ontken word. Hierdie logika vloei 
voort uit die feit dat twee ongradeerbare teenoorgesteldes die gespreksuniversum op daardie 
punt in twee komplementere deelversamelings verdeel. Die lede van een klas word dus die 
nie-Iede van 'n ander klas leksikon-items. Die vernaamste komplementere leksikon-items 
wat in hierdie bundel aangetref word, word reeds in die titel geaktiveer. Met liefdesverhale 
word die antonimiese teenpool daarvan, nl. [haat]verhale of [hartseer]verhale dus ontken, 
maar die ironie is dat die verhale wat binne die tekstuele grense van hierdie bundel 
aangetref word, juis handel oor die aspekte wat deur die komplementere beginsel skynbaar 
ontken word. So word die vernaamste struktureringsbeginsel van hierdie bundel, nl. die 
omverwerping van die dekodeerder se verwagtings, bewerkstellig. In die komplekse geheel 
van relasies wat daar in hierdie bundel aangetref word (man-vrou, vader-dogter, broer-
suster, kind-kind), word die personasies met die brokstukke (die titel van een van die 
kortverhale ) van hul verlede en hede gekonfronteer, maar ook met ander personasies en 
word die verhoudings beskou as 'n loutering. Globaal beskou is dit 'n negatiewe 
semantiese lading wat in hierdie bundel oorheers. 
2.5.5 Ruimtelike opposisie 
Naas die ander twee soorle teenoorgesteldhede wat reeds aan die orde gestel is, is daar, 
aldus Lyons (1977:281), 'n derde soor!, nl. ruimtelike opposisie. In die verband se hy : 
n Directional opposition cannot be discussed satisfactorily except within a more 
general framework which analyses location as being in a cenain state and motion 
as some kind of change of statc ." 
Ruimtelike opposisie speel 'n vername rol in Hemmerechts se bundel, veral in die gekose 
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verhale. Daar is eerstens die konkrete ruimtelike opposisie van die verskillende 
nasionaliteite, nl. Belgies en Turks , wat in die teks vergestalt as "Zuid" vs. ["Noord"] . ' n 
Verdere ruimtelike opposisie word gevind in die beskrywing van die fisieke ruimte van die 
hoofkarakters se huis en die vreemde ru imte wat hy betree. Tweedens is daar in hierdie 
verhaal die metaforiese ruimte van man en vrou , van [bo] en [onder] (antonimies vergestalt 
as "sterker" vs. [zwakker]). Hierdie metaforiese ruimte van die vrou se ondergeskikte 
posisie om' vir die man te sorg, is (hoewel minder eksplisiet van aard) ook 'n vername 
ruimtelike opposisie wat in "Gas" beredeneer word. Van belang is dat ook hierdie, 
tradisionele/gestereotipeerde beskouing van ruimtelike opposisie ondergrawe word, wat die 
"debunking" -karakteristiek van die verhaal en ook die bundel as geheel versterk. Hierdie 
studie gaan van die standpunt uit dat "Kerst" die sleutelverhaal tot die ontsluiting van 
hierdie bundel kortverhale is. Die kodes van ruimtelike opposisies en die posisie van veral 
die vrou vs. die man, is sirkulerende temas in die ander tekste binne die groter grense van 
die bundel. 
Die metaforiese ruimtes van [lewe] en [dood] is die vernaamste ruimtelike opposisie in die 
slotverhaal, "Sprookje". Ook hier word die ruimte van man en vrou teenoor mekaar gestel, 
die vrou in haar moederlike hoedanigheid van kinders baar en soog en die man as die 
agtergrondsfiguur. Daar word in bespreking oor die injormatiwiteit van taalaanwending in 
die bundel op hierdie aspek gefokus. 
2.5.6 Hiponimie 
Naas die verhoudings van opposisie en kontras in die leksikon, is daar 'n ander 
ordeningsbeginsel, nl. die verhouding tussen 'n algemene leksikale item wat ander leksikale 
items insluit. So is die leks ikon-items "stierf", "begrafenis", "mortuarium", "cremeert", 
ens. wat in "Sprookje" aangetref word, hiponieme van een superkoordinaat, [dood] of 
[smart]. Die leks ikon-items wat in hierdie verhaal die semantiese waardes van die 
superkoordinaat uitdruk, brei op ko-hiponimiese wyse die gJobaJe semantiese aard van die 
teks uit. 
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In "Kerst" word die denotata van ko-hiponieme gebruik om die milieu van kersfees te 
realiseer, maar die konnotata van hierdie ko-hiponieme het die funksie om die dekodeerder 
se verwagtingshorison te aktiveer dat alles met die blote gebruik van die denotatiewe 
waarde van hierdie hiponieme nie pluis is nie. Wat opval is dat "cadeau" in hierdie teks as 
sinonimies met seks (die seksuele) beskou word: vir sy moeite om die kerstboom te vind en 
(indirek) om na Kaatje om te sien, kry hy (Leopold) seksuele bevrediging. Kersfees as 
superordinaat het hier onder meer die ko-hiponiem [seks] wat, denotatief beskou, 'n 
vreemdheid is omdat die twee leks ikon-items denotatief, maar ook konnotatief strydig is 
omdat die een verhewe (op 'n geestelike vlak) is en die ander burlesk en menslik is. 
Hierdie paradoksale aard bou die binere-opposisionele aard van hierdie verhaal, maar ook 
die bundel as geheel beskou, uit. Dit word 'n leksikologiese struktureringsprinsipe III 
hierdie bundel om telkens, d.m.v. strydige sinonimie, 'n bepaalde leks ikon-item as 
hiponiem van 'n superordinaat te stel. Dit is dikwels in die titel van die verhaal waar 
hierdie teenstrydigheid aanwesig is. Hier verwys ek na "Sprookje", "Kerst", "Gas" wat 
homonimies dubbelsinnig van aard is, maar deur die teks tog eenduidige betekenis toegedig 
word; "Vogels" waar ditjuis nie gaan oor die vryheid van voels nie, maar die ingeperktheid 
van die mens. 
2.6 Sintaktiese eenheid 
2.6.1 Sintaksis en semantiek 
Die doel van hierdie gedeelte van die studie is om die verhouding tussen die sintaktiese en 
semantiese struktuur van die sin en verskillende sinsdele of konstituente te ondersoek. Die 
wesenIike onderskeid tussen sin en uiring is dat eersgenoemde 'n sintaktiese begrip is wat 
verwys na 'n teoretiese konstruk (semioties beskou) wat 'n abstraksie verteenwoordig . Dit 
kan gedefinieer word as 'n eenheid van taal wat gekenmerk word deur 'n bepaalde 
sintaktiese struktuur. Struktuur in hierdie konteks verwys na (i) hierargie, (ii) volgorde, 
(iii) konstituensie (De Stadler, 1989: 119) . Hierteenoor is die begrip uiting in die eerste 
instansie 'n pragmatiese begrip: dit is 'n eenheid van taalgebruik, m.a. w. 'n eenheid wat 
binne 'n bepaalde konteks funksioneer. Volgens De Stadler (1989:120) is dit dan nie 
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abstrakte vorme van taalgebruik nie, maar waarneembare vorme. Hierdie afdeling van die 
studie folcus op sintaksis en die aanwending van verskeie sintaktiese aspekte om kohesie te 
bewerkstellig. Omdat die betekenis van die sin nie maklik losgemaak word van die 
uitingsbetekenis nie, word 'n skeiding tussen suiwer semantiese sinsbetekenis en die 
pragmatiese uitingsbetekenis nie in hierdie studie absoluut gehandhaaf nie. Dit is verder 
ook uit die ·aard van die saak nie sinvol om aile sinstrukture in die gekose tekste te bespreek 
nie, so 'n folcus sal ook grootliks waardeloos wees aangesien dit 'n terugkrabbeling is na 
die deskriptiewe outonomistiese benaderings , iets wat die diskoerslinguistiek poog om te 
vermy en in die plek daarvan 'n oorkoepelende dissipline daar te stel . Omdat die 
diskoerslinguistiek poog om die funksionaliteit van grammatika-aanwending te ondersoek, 
word hier gefolcus op die betekenisvolle sintaktiese aanwending wat medebetekenisgenerend 
is . 
2.6.2 Ellips 
Ellips werk anafories (Malrnkjaer (ed.), 1991:463) deurdat 'n bepaalde leks ikon-item 
uitgelaat word. Substitusie of vervanging kan hierby ingesluit word. Vervanging of 
substitusie word deur Halliday & Hasan (1976:88) beskryf as 'n proses wat binne die 
tekstuele grense van die teks plaasvind en waardeur een leks ikon-item deur 'n ander 
vervang word. Ellips, meen Halliday en Hasan (1976:88), is dieselfde soort 
bindingsmiddel as vervanging . By vervanging word 'n element of elemente deur 'n ander 
element vervang terwyl die element in die geval van ell ips bloot weggelaat word, maar weI 
kontekstueel terug te vind is. Die aanwending van sinonimie kan dus beskou word as 'n 
konkrete vorm van vervanging. 
'n Vername kenmerk van sprokies (lees eenvoudige verhale), is die "almost staccato rhythm 
of sentence strukture" (Peasley, 1985 : 125). 'n Kenmerk in die werk van die enkodeerder 
Kristien Hemmerechts, is die groot korpus ellipse in haar werk. Hierdie kenmerk gee aan 
haar werk 'n snel bewegende karakterisitek. Ellips hoort in 'n pragmatiese steer, 
aangesien dit gaan oor 'n beginsel van wedersydse samewerking tussen die dekodeerder en 
enkodeerder. Die enkodeerder moet die tekstuele gegewe op s6 'n wyse struktureer dat die 
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geellipteerde element sinvol en korrek agtergehaal kan word elders uit die teks. 
Die gebruik van ell ips word gemanipuleer aangesien daar geen ellipse voorkom in teksdele 
waar duidelik geenkodeer word nie. Die aanwendings van ellips is frekwent waar die 
narratief sneller voortbeweeg, by. in die reisbeskrywing van Leopold, en ook in die 
dialoogaanwending, by. [De boompjes kost] "hondervijfentwintig frank", "[Ik ben] "absoluut 
zeker", [Ik wil een] "kusje" , [Ik ben]"honger", [lij bent een]"gekke boom", [Mij borsten 
is]"voor Kaatje ", "Kaatje"[wil haar tepels likken], "la, Kaatje is flink , [Kaatje is]"flink en 
mooi", [Kaatje is]"vooral mooi". 
In die meer mobiele (lees snel-bewegende) mikrokontekste in "Kerst" word ellipse aangetref 
wat meehelp om die tempo (en spanning) te handhaaf: [Hij hoor]"stappen achter hem!" , 
[Hij moeten]"volhouden! " , [Ik ben]"gered", [Ik ben] "thuis". Omdat die enkodeerder en 
die dekodeerder in 'n beginsel van samewerking (sien koherensie) betrokke is, kan die 
geellipteerde teksgedeeltes deur die dekodeerder van die teks agtergehaal word. Ellips het 
in "Kerst" die funksie om die soort register wat deur Kaatje gepraat word, taalkundig uit te 
beeld. Deur middel van ellips kry die dialoog-aanwending hier 'n informatiewe dimensie. 
Omdat die gebruikswyse veral sosiologies gefundeerd is, word dit in 'n latere afdeling, die 
injormatiwiteitsvoorwaarde van koherensie bespreek. 
Die relevansie daarvan dat daar 'n besonder klein korpus ellipse in "Gas" aangetref word, 
kan kontekstueel verklaar word. Ellips het die funksie om die spoed van dekodering te 
versnel, dit laat die gegewens wat deur die dekodeerder self (spontaan) agterhaal kan word, 
weg. In "Gas" word die narratief in volsinne verte!. Implisiet het dit die ko-semantiese 
funksie om die langsame verval van Yvonne in 'n meedoenlose vorm van bestaan, te 
verbeeld. 
"Sprookje" is 'n teks wat 'n meer geellipteerde aard het, met die doe I om die 
gefragmenteerde aard van 'n moeder se herinneringe aan haar gestorwe seuns te verbeeld. 
Ellips in hierdie verhaal laat soms die vermoede ontstaan dat raal , as karteringsmeganisme, 
in sommige gevalle nie vertrou word nie, of as onvoldoende om die werklikheid te 
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representeer, geag word. Hiermee word aangesluit by die postmodernistiese idee van 
taaltwyfel22 Hier word enkele van die ellipse wat hierdie teks deurspek, weergegee: 
[Mannen] "die in dat lijf wilden zijn ... "; [Oat is] "mijn man."; [We] "voelen aileen."; 
[Daar]"blijf nog het probleem: hoe?"; [lk heb]"altijd die behoefte om in bed te ga 
liggen . .. "; . "Woorden" [zijn onvoldoendeJ; [de dag is]"zwarl."; "[lk] voel me erg trots", 
[ik] "denk ... "; "Oat wist ik, naruurlijk, maar dat was vroeger, [dat was] "lang gelede." 
[Dit is mij] "hybris."; [Sy gelooft in] "hun onverschilligheid. "; [Sy gelooft in hun] 
"wreedheid ."; [Sy gelooft in hun] "wispelrurigheid."; [De oorsaak waren] "wiegiedood." 
2.6.3 Konstituensie 
Die sinne waaruit 'n teks en uiteindelik 'n bepaalde diskoers opgebou is , bestaan in die 
eerste plek uit leksikon-items, elk met 'n eie betekenis. Elke leksikon-item waaruit 'n sin 
opgebou is, behoort tot 'n bepaalde kategorie. Die gronde waarop die verskeie leks ikon-
items van mekaar onderskei kan word, is van s6 'n basiese aard dat dit nie hier aangestip 
word nie. Die onderskeid tussen bepaalde leks ikon-items wat tot dusver in hierdie srudie 
gemaak is. (bv. adjektiewe, voornaamwoorde, saakname, ens.), word beskou as 
vanselfsprekend in die dekoderingsproses. 'n Verdere kernvraag is naamlik wat die 
semantiese relasie tussen die leks ikon-items onderling is en of al die items gelyke status hel. 
Dit gaan in die verband oor die vervangingsmoontlikhede van leksikon-items, dus die 
paradigmatiese gronde van daardie items. Die "man" en "vrouw" van die sin waarmee 
"Sprookje" open, "Er waren eens een man en een vrouw die een kind kregen dat leefde" , 
kan nie vervang word deur 'n item wat semanties [-lew end of +dierlik] is nie, dit moet, uit 
die aard van die semantiese relasie [+Iewend en +menslik] wees. Lede van dieselfde 
sintaktiese kategorie kan mekaar nie sonder meer vervang nie. Lede wat egter dieselfde 
subkategoriseringskenmerke of seleksiebeperkings deel, is met mekaar vervangbaar. 
22 Dit is nie die primere doel van hien..lie stullie om Kristien Hemmerechts se werk te bespreek Lt.v. die 
postmodernisme nie. Die postmodernisriese karakteristiekt.! word egrer bygehaal waar dit groter insig verskaf in die 
Ialige dekodering van die leks. 
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2.6.4 Semantiese rolle 
'n Aspek wat in verband gebring kan word met die storiegrammatika wat elders in hierdie 
hoofstuk aan die bod gekom het, is sg . semantiese rolle, hiervolgens beskik 'n sin oor 'n 
bepaalde proposisionele inhoud. As die sin as uiting funksioneer, verwoord dit 'n 
proposisie wat met 'n bepaalde modaliteit geassosieer word. Laasgenoemde word verbind 
deur die illokatiewe23 krag van die uiting, iets wat in die kader van die pragmatiek 
tuishoort. Die proposisionele inhoud word verwoord deur die werkwoord of predikaat. 
Alvorens die aard van die proposisionele inhoud verstaan kan word, is dit nodig om te 
begryp wat die verhoudings is tussen die predikaat en sy argumente. So kan die 
ondersoeker meer insig verkry in die semantiese struktuur van die sin. Dit is egter nie 
voldoende om streng strukturalisties te werk te gaan nie: 'n blote beskrywing van die 
verhoudings onderwerp/werkwoord, voorwerp/werkwoord, onderwerp/voorwerp, 
werkwoord/plekbepaling, werkwoordlindirekte voorwerp, is nie voldoende om die 
semantiese verhouding in die sin te beskryf nie. 
Binne 'n sin is daar 'n bepaalde semantiese rolverdeling wat nie altyd verband hou met die 
sintaktiese rolverdeling van onderwerp, voorwerp ens. nie. Fillmore (l968a, 1968b, 1969, 
1972, 1977a, 1977b) is een van die vernaamste skrywers oor hierdie verhouding. Soos in 
die bespreking van die storiegrammatika, is dit ook t.o.v . die aanwending van semantiese 
rolle nodig om te bepaal wat die relevansie van die uiteensit van die verskillende semantiese 
rolle is . Wat hier selfs belangriker as dit is, is wat die verhouding is tussen die 
geldentifiseerde semantiese rolle en die buitetalige werklikheid. 
2.6.5 Roigrammatika 
Die onderskeiding van 'n sg. rolgrammatika is nodig aangesien die blote beskrywing van 
die sintaktiese struktuur van die sin (dus die sintakties-funksionele struktuur) ontoereikend 
23 Met illokatiewe krag word bedoel hoe taalhandelinge verskillende vOrlne kan aaneern. So kan 'n bevel by. nie 
die vorrn van 'n bevel aanneem nie, maar wei die vorm van 'n vraag, by. "Kanjy die sout bykom?" as versoek om 
die sout aan te gee. 
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is vir' n verklaring van die semantiese verhoudings in die sin. 'n Kenmerk van enige teorie 
van semantiese rolle, is die rolraamwerk. Vervolgens word daar op enkele van die 
vernaamste roUe binne hierdie raamwerk gefokus. 
2.6.5.1 Agent/Doener, Pasient en Instrument 
Fillmore (1968:24) stel dat die agent/doener "the case of the typically animated perceived 
instigator of the action perceived by the verb," is. Hieruit kan afgelei word dat die agent of 
doener die onderwerpsnaamwoordstuk kan wees en dat dit verwys na entiteite wat (i) 
handelinge uitvoer as wilsdaad, (ii) 'n invloed uitoefen op 'n ander objek en daardie objek 
dus beinvloed, (iii) dit beskik oor 'n eie kragbron, maar ten spyte van hierdie eienskap, IS 
dit nie 'n vaste voorwaarde dat die doener die eienskap [+ lewend] moet he nie. 
'n Kenmerk van "Kerst" is dat daar 'n jukstaponering en later 'n invertering is van die 
doener vs. die pasient wat binne die konteks waarin die verhaal gesitueer word, relevansie 
verkry. Fillmore (1968:25) definieer hierdie semantiese rol as: 
" ... the semamically most neutral c~se, the case of anything representable 
by a noun whose role in the action or state identitied by the verb is 
identitied by thesemantic interpretation of the verb itself; conceivably the 
concept should be limited to things which are affected by the action 
or state identified by the verb. " 
In 'n groot persentasie van die sinne waaruit hierdie kortverhaal opgebou is, is die doener, 
dus die entiteit wat handelinge volgens wilsdaad uitvoer en 'n krag uitoefen oor die objekte 
waarmee hy in kontak kom, Leopold. Dit is Leopold wat inkopies doen, Leopold wat 
Kaatje na die "w.c ." stuur, Leopold wat na die Turkse buurt gaan op soek na 'n kersboom, 
Leopold wat help om die boom in die binneplein af te kap, Leopold wat die boom na die 
tremhalte dra. Indirek is daar ook implisiete handelinge waarin Leopold as doener figureer, 
veral Leopold se beheersing van Kaatje en hoe hy aan haar opdragte gee. Hierteenoor 
figureer Kaatje, tot voor die slotparagraaf, as pasient, hier letterlik semanties vergestalt in 
die leks ikon-items waarmee sy beskryf word. Kaatje word in tipiese pasientagtige leks ikon-
items uitgebeeld: "in elkaar gekropen" [- eie wilskrag], "duwde haar de w.c. in [-eie 
wilskrag], "als een lappenpop" [-eie wilskrag]. Hierdie pasientagtige optrede word net in 
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die mikrokonteks aangetref waar Leopold van die supermark by die huis aankom. In die 
mikrokonteks wat volg wanneer hy van die Turkse buurt af terugkeer, is daar hoegenaamd 
geen leks ikon-items aan te tref waarmee Kaatje semanties as 'n pas ient gekarakteriseer word 
nie. In hierdie mikrokonteks (p. 21 tot 24) is daar 'n skielike jukstaponering van twee 
doeners of agente aangesien Kaatje nou die eienskap van [+ wilskrag] verkry: "ze duwde 
hem weg", "Kaatje was past geweest" (as assertiewe uitspraak), "als een trotse Amazone 
besteeg ze hem". Kontekstueel gaan dit hier oor die seksuele passiwiteit van die vrou 
versus die seksuele aktiwiteit van die man wat gefnverteer word. Hier word Leopold, wat 
tot dusver in die teks getipeer is as die doener, die aktiewe eksponent wat invloed en beheer 
uitoefen oor sy pasient, Kaatje, die pasient. Die verhaal word 'n genuanseerde 
kommentaar op die sg. battle afthe sexes. 
In "Gas " vind daar byna presies dieselfde invertering van rolie plaas, maar in hierdie teks 
verskil die rigting. Aanvanklik is die aktiewe party Yvonne. Sy verset haar teen die 
oponthoud op die trein, sy neem die "rode hamertje" teen Frans, haar man se wil, sy weier 
om dit terug te gee t.s.v. haar seun wat haar byna daartoe dwing. Aanvanklik is Yvonne 
die aktiewe doener, maar in die laaste mikrokonteks van hierdie verhaal, word sy weer eens 
die pasient wanneer sy haar aktiewe rolletterlik neerle met die hamertjie en inskiklik t.o.v. 
haar man begin kook en selfs die stereotipe van die vrou vervul deur al kokende te staan en 
sing. 
Die verhouding doener/agent en pasient het ook in die verhaal "Sprookje" te make met die 
verhouding man versus vrou, maar ook die verhouding van moeder/kind. Hoewel die 
verhaal begin met die woorde "Er waren eens een man en een vrouw die een kind kregen 
dat leefde", en dus hierdeur die man en vrou as doeners/agente beskou (d.m.v. die 
aaneenskakelende neweskikkende voegwoord en), kom dit in die verloop van die verhaal 
aan die lig dat dit in werklikheid die vrou is wat hier die aktiewe rol van doener/agent 
vervul aangesien daar in hierdie teks die vrou se smart en pyn van swangerskap, geboorte 
skenk en die afskeid van die kind weergegee word, terwyl die man heeltemal op die 
agtergrond geskuif word en aan die slot van die verhaal heeltemal tot 'n passiewe entiteit 
gereduseer word wanneer dit die vrou is wat van hom weggaan - "ik een flat in de stad heb 
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gehuurd" [+ aktief, + assertief]. Ook op meer genuanseerde wyse is hier die aanduid ing 
van die vrou se prioritere rol in die grootmaak van kinders: sy behartig die voeding, sy 
gaan aileen na die verassing na die tweede seun se dood, ens. 
Dit is ook in die sfeer van die semantiese rolle waar die ondergrawende karakteristiek 
van hierdie bundel kortverhale aan die bod gestel word, veral in die verhaal "Sproakje". 
Die dood word in hierdie verhaal die instrument, iets wat Fillmore (1968:24) bestempel as 
"the case of the inanimate force or object causally involved in the action or state identified 
by the verb" . Die vernaamste instrument wat in hierdie verhaal aangetref word, is die 
invloed wat die dood het op die invloed van die aktante, die doad word (in terme van die 
aktansiele model) hier iets soos 'n teenspeler wat uiteindelik lei tot die vervreemding van 
die man en vrou en die verbrokkeling van die sprokie-agtige idee van die huwelik. Dood as 
instrument word die ondergrawende entititeit van die skynbaar oorkoepelende liefdestema 
van hierdie. bundel. 
Ten slotte moet die vraag na die doel van' n ondersoek na die semantiese rolle beantwoord 
word. Die rolstruktuur gaan vera I oor die semantiese strukuur van die sin. Dit gaan ook 
oor die sintagmatiese verbande - dit is die tipes semantiese relasies wat daar bestaan tussen 
sintaktiese elemente en die konteks. Die vernaamste doe I van die kartering van die 
semantiese rolle, was om aan te dui dat die semantiese rolle die semantiese en sinstruktuur 
by mekaar uitbring. 
2.7 Tematiese struktuur 
Die tematiese betekenis van die sin word vasgele in 'n bepaalde tematiese struktuur. Die 
verdeling van die tema van 'n sin en predikaat (dit wat oor die tema gese word, ook bekend 
as rema of !okus) , word dikwels in verband gebring met die verdeling tussen 
onderwerpsnaamwoordstuk en werkwoordstuk, die twee hoofkonstituente van die sin: die 
onderwerp in 'n onafhartklike stelsin met neutrale sinsklem is die konstituent wat by 
voorkeur optree as die tema van die betrokke sin. 
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Tematiese struktuur moer nie ner binne die raamwerk van die sin beskou word nie, maar 
ook in grorer eenhede soos die paragraaf. De Stadler (1989:209) meen dat die kohesie van 
'n teks/diskoers o.m. gelee is daarin dar dit oor 'n tema handel. In die gedeelte wat volg, 
word tema gebruik vir eenhede groter as die sin en topiek vir die rema van 'n sin. 
2.7.1 Grammatiese onderwerp, logiese onderwerp en tematiese onderwerp 
Die logiese onderwerp is gewoonlik die agent of doener van die die sin. Dit volg uit die 
aanname dat in natuurlike taal daar dikwels 'n beskrywing gegee word van 'n dinamiese 
proses. In "Kerst" is die logiese onderwerp (doener of agent) die akrant Leopold aangesien 
dit hierdie sintaktiese gegewe is wat in die verhaal self 'n dinamiese rol vervul. Die 
tematiese onderwerp van die verhaal is dus die posisie wat Leopold in hierdie teks inneem. 
Aan die slot van die verhaal vind daar 'n inversie van die tema plaas wanneer Leopold 
gedurende sy en Kaatje se sekssessie nie meer die leidende aktant (d.w.s. die aktiewe 
aktant) is nie, maar Kaatje hier, paradoksaal beskou, die leiding oorneem. Tematies word 
grense ook oortree: die leksikale grense van die kortverhaal "Kerst" word oortree deur die 
sg. jeminisliese diskoers wat die idee dat die ontleding van' n teks in isolasie nie haalbaar is 
nie , versterk. 
In "Sprookje" is die grammatiese onderwerp die "ik" wat deurlopend in die teks aan die 
woord is. Deur middel van die neweskikkende verband wat met die "en" in "Er waren eens 
een man en een vrouw die een kind kregen dat leefde", word die man en vrou op 'n gelyke 
vlak beskou. Wat egter aan die lig kom, is dat hierdie verhaal die vrou se pyn met die baar 
en soog van die kinders verwoord en dat die man, wat (ironies) reeds met die aanvang van 
die verhaal as mede-ouer gekarakeriseer word, heeltemal op die agtergrond geskuif word 
(narratologies gekonkretiseer in die vorm van die vrou "Kristien" wat op haar eie gaan 
woon). Hoewel die "ik" in hierdie verhaal lyk asof dit, omdat dit die prominente 
grammatiese onderwerp in die teks is, ook die tematiese onderwerp is, is dit hier nie die 
geval nie. Die tematiese onderwerp in hierdie verhaal is eerder die aard van die menslike 
beslaan i.t. v. hoe dit deur die grammatiese onderwerp in hierdie reks ervaar word. 
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2.7.2 Tem'atiese struktuur as kontekstuele verskynsel 
Sinne in ' n kortverhaall-bundel funksioneer nie in isolasie nie, maar in ' n breer konteks of 
eenheid. Daar moet, soos reeds aangedui, onderskei word tussen die diskoerstema en die 
sinstema of topiek. Die diskoerstema is 'n begrip van 'n totaal ander aard as die topiek van 
die sin. Die topiek van die sin is 'n konstituent wat binne die sintakties-semantiese 
kenmerke op grond van die sintakties-semantiese kenmerke van die konstituente self, maar 
ook op grond van die sintakties-semantiese verhoudings tussen daardie konstituente en die 
res van die sin, bewerkstellig word. Die tema van die sg. diskoers is nie aJtyd afleibaar uit 
'n enkele konstituent nie, dit is (gewoonlik) 'n entiteit wat afgelei moet word uit die teks as 
'n eenheid. Dit is inderdaad so dat die topieke van die sinne waaruit die teks/diskoers 
betaan, meedoen aan die tematiese kohesie van die teks. Givan (1983 :8-9) meen dat die 
vorm van ~ohesie d.m. v. tematiese kontinu'iteit geskied. Givan (1983:8-9) beweer dat daar 
'n sg. kontinulteitsmerker of leitmotief bestaan wat leiding kan verskaf in hoe kohesie op 
hierdie wyse bewerkstellig kan word. Tematiese kontinu'iteit is dus een van die 
veranderlikes wat die eenheid/binding/kohesie in die teks verseker. Verskeie aspekte word 
in ag geneem om die tematiese kohesie te kan identifiseer: (i) gedeelde kennis van spreker 
en hoorder, (ii) die teks- of diskoersbindende elemente, en (iii) die somtotaal van die 
topieke van elke sin en die verband daarmee met die tema van die teks/diskoers in geheel. 
Die keuse van die drie tekste wat in hierdie bundel onder die loep geneem word ten einde 
die bundel as geheel uiteindelik te ontsluit, word gemotiveer aan die hand van Givan 
(1979:9) se identifikasie van drie topiektipes: 
(i) Teksinisiele topiek - Hiermee word verwys na die somtotaal van die topieke van die 
eerste aantal sinne van die teks of diskoers wat 'n bepaalde tema inlei. 
(ii) Teksmediale topiek - Dit is die topiek van die middelste gedeelte van die teks. 
(iii) Teksfinale topiek - Hierdie tipe is ook 'n gekontinueerde topiek, maar verskil van die 
teksmediale topiek in die opsig dat dit nie met betrekking tot die konteks wat volg, 
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gekontinueer word nie. 
Die doel daarvan om 'n teks te gebruik wat aan die begin van die groter bundel, die 
(teoretiese) middel en die slot van die bundel voorkom, is om aan te dui hoe die 
verskillende topieke uiteindelik saamgroepeer tot 'n globale topiek van die bundel as 
geheel. 
2.7.3 Tematiese kontinuileit in Kerst en andere liefdesverhalen 
Dit word duidelik aangedui dat die tematiek russen die drie gekose verhale, "Kerst", "Gas" 
en "Sprookje" grootliks ooreenstem op grond van die volgende aspekte : (i) in die eerste 
verhaal in die bundel word die vername temas van vrou vs. man implisiet aan die orde 
gestel, maar daarby inbegrepe ook die ironiese invertering van hierdie rolle (wat letterlike 
vergetalting in "Kerst" vind). Dit kan bestempel word as die vernaamste teksinisiele topiek 
(Givan, 1979:9). Die verhouding russen man en vrou kan hier bestempel word as die 
globale tema met temas wat daarmee verband hou, daarin gebed. Die dominantheid van 
hierdie tema word bevestig met die titel van die bundel kortverhale, veral die tipering van 
die ander verhale en daarby inbegrepe dus ook "Kerst", as liefdesverhale. Liefde het die 
denotatiewe betekenis van veral die liefde van 'n man vir 'n vrou, maar daar vind ook 
genuanseerde ondergrawing hiervan plaas in die bundel en weI in die verhaal 
"Weekendzusjes" waar dit gaan oor die liefde van twee vroue vir mekaar. Die tema van 
ondergrawing word voortgesit met die uitbreiding en toepassing van die liefdestema op nie 
net die verhouding man/vrou nie , maar 'n he Ie spektrum mens like verhoudings. Hierdie 
studie het dit egter teen Givan se uitspraak dat hierdie soort topiek uiteraard diskontinu van 
aard is omdat daar, volgens hom, nie 'n voorafgaande konteks is waaruit dit gekontinueer 
word nie. Die beswaar teen hierdie aanname is in die pragmatiek gewortel. Die eerste 
kortverhaal in die bundel verwys hier weI na 'n ander teks, hoewel nie talig geIsoleerd nie 
- die sg. konteks van die verhouding man en vrou. 
Die gestroopte verhouding van man/vrou word deurgaans verder uitgebou tot' n komplekse 
netwerk van verhoudings, o.a. man/vrou , vader/dogter, broer/suster, kind/kind . Die idee 
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van die vrou se ondergeskikte ral t. o.v. die man word in die teksmediale topiek van die 
bundel aangetref in die verhaal "Gas" wat met die titel die vrou se gewilligheid om haar 
t.o.v. die man te skik, aandui. Een van die denotatiewe betekenisse van gas word deur die 
Groot Woordeboek der Nederlandse Taal Deel! (1976:713) beskryf as: 
"stof die zich bevindt in die aggregatietoestand waarin zij geen eigen vorm of 
volume beef! en waarbij de moleculen de eigenschap hebben van zich loveel 
mogelijk van elkaar te verwijderen en zich aldus in de ruimte, waarin zij aan-
wezig zijn, te verspreiden. " 
Wat veral aan die lig kom wanneer die topieke waarvan die somtotaal die tematiek van die 
bundel as geheel bewerkstellig, ondersoek word, is dat die tema van die ondergeskiktheid 
van die vrou, hoewel primer aangewend as basistema, van mindere be lang is as die 
werklike rede waarom dit aangewend word. As 'n mens die leks ikon-item "liefde" 
interpreteer in die klassieke, romantiese sin van die denotata, is die verhale in hierdie 
bundel 'n lroniese omkering daarvan. Die topiek van die onderskeie verhale waaruit die 
bundel opgebou is, borduur elkeen voort op die oorkoepelende problematiek van die 
bundel. Elke kleiner teks van die bundel is 'n brokstuk (een van die verhale se titel is 
"Brokstukken") wat iets tot die globale topiek toevoeg. Die eerste verhaal is die begin van 
'n netwerk van vriende, verhoudings en onvolledige huwelike. In volgorde waarin die 
verhale in die bundel verskyn, het hulle die volgende primere topieke (ek bespreek die 
verhale waarop daar nie in hierdie studie gefokus word nie meer volledig as die drie 
fokusverhale) : 
(i) "Kerst" - Hierdie verhaal karteer die lyflike aard van 'n man se verhouding met 'n 
swaksinnige vrou en hoe hy haar aanhou vir sy eie seksuele bevrediging. 
(ii) "Wee)cendzusjes" - Hierin verskaf die topiek 'n bloudruk van 'n oorsigtelike greep 
van verhoudings: Saskia is die dogter van Leo, wat van sy vrou geskei is nadat 
hy haar lesbiese aard ontdek toe sy verlief raak op die vriendin van haar man. 
Hieruit blyk die kompleksiteit van liefdesverhoudings. 
(iii) "Opgegeild" - In hierdie verhaal word die topiek van die eksplisiete aan die bod 
gestel in die vorm van die verhale wat 'n man en 'n vrou mekaar vertel: die vrou in 
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die supermark wat daar omgang wil he, die vrou wat haar man wi! verlei, maar nie 
slaag nie, die vrou wat owerspel met' n skaapherder gepleeg het en deur die 
man verplig word om 'n lammetjie te soog, en ook die verhaal van 'n dogtertjie wat 
deur haar oom misbruik word. Die vernaamste, oorkoepelende topiek is dus die 
van die liefdesverhaal, beide mooi en afskuwelik. 
(iv) "Mijn broer, Sarah, de maan en ik" - In hierdie verhaal waarin die verlede, die 
hede, die werklikheid en die verbeelding voortdurend deur mekaar vervleg is , is die 
vernaamste tematiek dat mens nie kan ontkom van die noodlot nie , selfs al werp die 
mens alles in die stryd teen die onvermydelike. Hier gaan dit oor die verhouding 
van twee broers; meer spesifiek die verhouding van een van die broers met die 
J oodse Sarah. 
(v) "Gas" - Soos elders reeds bespreek (aangesien dit beskou kan word as die teksmedia-
Ie topiek) gaan dit in hierdie verhaal oor die vaste patroon waarin die mens 
vasgevang geraak het , in Yvonne se geval, haar huwelik met Frans . 
(vi) "Appels en zwam" - In die verhaal gaan dit oor dieegpaar Stefaan en Vera Windels-
Gerstal wat via 'n oud-geliefde van Vera , Olivier Egdonck, 'n huis gekoop het wat 
aangetas is deur swamme. Stefaan knoop 'n verhouding aan met die versekerings-
maatskappy-agent en kom op die wyse agter dat Olivier Vera gebruik het om wraak 
te neem op sy meer suksesvolle broer. Stefaan verdwyn uit Vera se lewe en sy bly 
agter in die verwerende, swam-aangetaste huis. 
(vii) "Regen" - In hierdie verhaal gaan dit eweneens oor die verbreking van liefdesver-
houdings : Stella het haar man verlaat en woon saam met Ben, maar Ben het op 'n 
lang reis vertrek na 'n rusie . 
(viii) "Vogels" - Die primere topiek van hierdie verhaal is die verbrokkeling van liefdes-
bande, enersyds tussen Marianne en Witte , maar ook tussen Marianne en haar 
ouers en Witte en sy ouers. Die verhaal het 'n tema van verlatenheid, wat aan die 
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slot daarvan gerelativeer word met Witte se hoop om 'n kind te he en op die 
manier presies te weet wat dit is om 'n mens te wees. 
(ix) "Brokstukken" - In hierdie verhaal gaan dit oor die herinnerings van 'n vrou aan die 
tyd toe die omval van die tuinmuur (verval) gepaardgegaan het met die vertrek van 
haar moevertrek van die moeder en uiteindelik hoe die vader weer op 'n pad na 
herstel beland. 
(x) "Sprookje" - Hierdie verhaal se vernaamste topiek is die gevoel van wanhoop en 
verlatenheid wat die dood van twee seuntjies kort na mekaar veroorsaak, met 'n 
fokus op veral die verbrokkeling van ander liefdesbande, nI. die tussen die vrou en 
haar man en hulle dogter. 
"Sprookje" funksioneer op 'n ander vlak ook as die teksfinale topiek van die bundel as 
gehee!. Aangesien dit die mees resente topiek is t.o.v. die dekoderingsrigting , is dit ook 
die kragtigste . Die verhaal vergelyk die huwelik tussen 'n man en vrou/liefdesverh-
ouding tussen 'n moeder en haar kind as 'n proses van sterf, 'n proses van smart. Deurdat 
die bundel afsluit met die woorde "Nog niet sterf" , word die voortgaande lydingstog van 
die mens aangedui. Dit staan in kontras met die "liefdesverhalen" van die tite!. 
2.8 Register as bindingsmiddel in die teks 
Erwin-Tripp (1973:179) wys daarop dat uitings waarin 'n spesifieke register nie streng 
nagevolg word nie, onverstaanbaar word. In 'n teks is die spreker/enkodeerder verpJig om 
aan die stylkongruensiereels van die taal te voldoen. Elke mens beskik oor verskillende 
registers. Gregory & Carrol (1978:9) no em dit 'dialekte' van die moedertaa!. 'n Bepaalde 
styl wat volgehou word, vorm 'n genuanseerde soort bindingskrag inherent aan die teks. 
Register is taalgebruik wat spesifiek by 'n bepaalde situasie of in sekere omstandighede pas 
(Carstens, 1991b:235). Verwant hieraan is die taalgebruiker wat oor die vermoe beskik om 
verskeie registers te beoefen soos die situasie verander. Die register wat in die bepaalde 
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tekste waarop daar in hierdie studie gefokus word, aangewend word, hang af van (i) die ral 
van die bepaalde spreker/aktant op 'n gegewe moment, (ii) die domein waarbinne daar in 'n 
gegewe oomblik beweeg word, (iii) die styl-aard van die betrokke situasie, bv. formeel of 
informeel (Carstens, 1991b:235). 
Die vermoe van die sprekers om van register te verander soos die situasie verander, staan 
as kodewisseling bekend. Hierdie vermoe help die spreker om linguisties aan te pas by die 
situasie. Webb (1985:78) se: " ... as 'n persoon hom[lhaarllinguisties 'korrek' wil gedra in 
'n bepaalde situasie, moet hy die varieteit wat in daardie situasie gebruiklik is , gebruik." 
Onder die sg . niestandaardvorme wat Carstens (1991b:242) identifiseer, ressorteer 
registervarietiete waaronder beroepsgroep- en slengvarieteite. Laasgenoemde sluit o.a. 
jargon in; daar word dikwels in die literatuur hierna verwys as 'n tegnalek. In Kerst en 
andere liefdesverhalen word daar verskeie soorte tegnolekte aangetref, o.a. (i) seksjargon, 
(ii) manlik-chauvinistiese jargon (waarin magsverhoudings tot stand gebring word), (iii) 
kindertaal met daarby inbegrepe 'volwassene-taal' . Die konseptualisering van wat met 
register bedoel word, hoort in die sfeer van kaherensie. Hoewel daar bv. 'n onderskeid 
getref kan word tussen 'n suiwer register wat situasioneel be'invloed word en iets soos bv . 
mannetaal deurdat register meer direk talig van aard is en dus ook in die sfeer van die 
kohesie kan tuishoort , gaan hierdie studie van die stand punt uit dat die onderskeid tussen 
hierdie twee genuanseerde bindingsmiddelle in die teks nie sonder meer van mekaar geskei 
word nie aangesien beide grootliks steun op die konteks. In Hoofstuk Drie word hierdie 
faset ondersoek. 
2.9 Slotperspektief 
In Hoofstuk Een blyk dit dat 'n diskoerslinguistiese studie uit twee komponente bestaan, nl. 
'n strukturalistiese en 'n pragmatiese kampanent. In hierdie hoofstuk is daar gepoog om 
strukturalisties met die onderhawige tekste om te gaan ten einde bepaalde patrone te 
identifiseer wat in die volgende hoofstuk gesitueer sal word in 'n groter konteks om 
sodoende die gelmpliseerde betekenisse van hierdie patrone bloot te Ie. 
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Daar is in hierdie hoofstuk gefokus op : 
(i) die insigte wat 'n generiese beskouing van die kortverhale kan meebring, 
(ii) 'n aanduiding is verskaf van die implikasie van die gebruik van bepaalde leks ikon-
items, nl. adjektiewe, saakname, voornaamwoorde, 
(iii) daar is ondersoek ingestel na verwysing (deiksis), 
(iv) polisemie , 
(v) bepaalde leksikale betrekkinge is blootgele, t. w. sinonimie, teenoorgesteldheid 
(antonimie, ruimtelike opposisie en komplementariteit), en hiponimie, 
(vi) ellips, 
(vii) serriantiese rolle, 
(viii) tematiese struktuur en 
(ix) register as bindingsmiddel. 
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HOOFSTUK DRIE 
KOHERENSIE 
"Misschien zijn kane verhalen boeiender omdat het nag meer een zoektocht is, en voelt de lezer oak het zoe ken. " 
- Kristien Hemmerechts 
DOEL: 
Die doe I van hierdie hoofstuk is om (a) die konsep koherensie te verduidelik, (b) dit te situeer in die pragmatiek, (e) die 
koherensie van Kerst en andere iiefdesverhalen le ondersoek aan die hand van pragmatiese parameters. 
3, Koherensie: In definisie 
'n Skrywer/enkodeerder (hier is dit die reele outeur Kristien Henunerechts) het die intensie om 
'n kortverhaal te skryf wat handel oor 'n bepaalde tema. Die dekodeerder van die kortverhaal 
aanvaar dat daar met die teks informasie oorgedra gaan word; dat die teks informatiefsal wees. 
Die informasie-oordrag is alleenlik moontlik omdat die leks binne 'n sosiale konteks 
(kontekstualiteit) gesitueer word. Op grond van die leser/dekodeerder se kennis van ander 
tekste/diskoers (intertekstualiteit), word die teks ervaar as beskikkend oor inhoudelike samehang, 
dus koherensie. 
Kohesie, soos blyk uit die voorafgaande hoofstuk, het te make met oppervlak samehang, terwyl 
koherensie te make het met verwysing na konsepte en verhoudings binne die tekstuele wereld 1• 
Volgens Cook (1992:150) is koherensie die somtotaal van eenheid en betekenis so os wat dit in 
1 Tekstuele wereld (textual world) is, in die woorde van Malmkjaer (ed.) (1991:465), "the way the things that 
the text is about .. . are mutually accessible and relevant. " 
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diskoers ervaar word. Dit het betrekking op dit wat bydra dat 'n teks vir taalgebruikers sin maak 
en samehang vertoon. Dit gaan hier oor konseptuele skakeling tussen wat 'n taalgebruiker kan 
bewerkstellig tussen die talige elemente in die teks en die wereld rondom die teks. Yang 
(1989:235) meen dat: "Coherence ... is partly based on the interconnections with the text and 
partly on the mind of the reader who constantly relates the text to its extratextual situation". Een 
van die standaarverklarings van hoe senders 'n teks organiseer en hoe die ontvangers die teks 
dekodeer as 'n koherente, verstaanbare geheel, m.a.w. hoe 'n teks sg . diskoers raak, is volgens 
Grice se samewerkingsbeginsel: hiervolgens moet daar gestreef word dat 'n teks so (i) waar, (ii) 
duidelik, (iii) relevant, (iv) en kort of lank as nodig moet wees. Hierdie sg. 
samewerkingsbeginsels kan oortree word om 'n bepaalde effek te verkry, maar daar word steeds 
deur die betrokkenis, nl. die dekodeerder en enkodeerder verwag om saam te werk om effektiewe 
kommunikasie te bewerkstellig. Koherensie het te make met die konseptuele skakeling tussen dit 
wat die taalgebruiker weet en dit wat hy uit die teks kan aflei. 
Malmkjaer (ed.) (1991:465) meen dat koherensie te make het met hoe aspekte in die teks, die sg. 
tekstuele wereld , gemeenskaplik en relevant t. O.V. mekaar is. Twee kernaspekte vorm die 
essensie van koherensie, nl. konsep (konfiguarsie van kennis wat afleibaar of aktiveerbaar is met 
redelik uniforme weerspieeling in die denke) en verhoudings (skakels tussen konsepte wat saam 
in 'n teks gegroepeer word)(De Beaugrande en Dressler, 1981:4). Daar is twee hooftipes 
verhoudings, nl. (i) kousaliteit, en (ii) logies-sekwensiele verhoudings. Eersgenoemde is die 
wyses waarop een situasie of gebeurtenis die omstandighede vir 'n ander aktant kan beinvloed. 
Laasgenoemde is in die woorde van Hoey (1983:9) "relations between successive events or ideas, 
whether actual or potential" . 
Die enkodeerder aanvaar dat die ontvanger/dekodeer se gekommunikeerde vermoe 
("competence"? ooreenstem met die linguistiese vermoe (fonologies, sintakties en semanties) van 
2 Chomsky (I965:3-5) het 'n onderskeid getref tussen die taalgebruiker se competence en sy/haar performance. 
Eersgenoemde dui op die gei"nternaliseerde sisreem waaroor elke raalgebruiker beskik. Performance is 'n beskrywing 
van die aktiwiteit war plaasvind wanneer die taalgebruiker boodskappe produseer of wanneer die dekodeerders die 
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homlhaarself. Dit is in pas met de boodskapsmodel: linguistiese kommunikasie is suksesvol as 
die hoorder die boodskap ontvang wat die spreker stuur en dit verstaan . Die konvensionele 
boodskapsmodel' (sien Sperber & Wilson, 1986: 5) gee te kenne dat die sender en ontvanger kan 
kommunikeer omdat hulle 'n taal dee 1 wat boodskappe konvensionaliseer. Harnish (1986:8) wys 
egter op die volgende aspekte wat nie deur suiwer linguistiese vermoe (fonologies, sintakties en 
semanties) oorgedra kan word nie: 
(i) Meerduidigheid - sinne wat meer as een betekenis het, maar net een daarvan word 
op 'n gegewe moment bedoel, by. "Ze vliegen weg" in "Kerst" (bedoelende dat die 
kersbome vinnig uitverkoop) 
(ii) OnbepaaJbaarheid van verwysing - dit verwys na die sintaktiese strukture wat 
onbepaalde voornaamwoorde bevat 
(iii) OnbepaaJbaarheid van krag - volgens De Bruyn (1991:31) is dit nodig dat daar 'n 
beg rip van die kommunikatiewe bedoeling in die kommunikasiemodel ingebou word 
om by. die waarde van 'n vloekwoord in 'n teks te kan snap 
(iv) Figuurlike aanwending van taal - dikwels word daar met 'n bepaalde uiting die 
teenoorgestelde bedoel as wat gese word, iets wat nie met die suiwer linguistiese studie 
van taal ekstrapoleerbaar is uit die teks nie (hieronder ressorteer stylfigure wat elders 
bespreek word). 
(v) Indirekte aanwending van taal - dikwels word 'n stelling gemaak met die doel om 
iemand tot handeling oor te haal, maar op linguistiese oppervlak is dit nie 'n 
boodskappe dekodeer. 
3 Hier word verwys na die basis-boodskapsmodel van Roman Jakobson - sien Hoofstuk Een in hierdie 
verband. 
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bevelsin nie, bv. "Kaatje" in "Kerst" word net in die konteks beskou 'n bevels in vir Kaatjie 
om na Leopold te gaan sodat hy kan voel of sy nat is . 
Soos blyk uit die studie van die grammaties-Ieksikologiese aspekte in die gekose kortverhale uit 
Kerst en andere liefdesverhalen, is meer as blote strukturele analise nodig om tot 'n bevredigende 
dekodering van die tekste te kom. Die onderwerp van hierdie hoofstuk is die volgende stap in 
die dekoderingsproses, nl. die kontekstuele situering en dekodering van die gegewe teks . Soos 
elders in hierdie studie vermeld, is die skeiding van die strukturele (kohesiewe) en 
semanties/konseptuele (koherente) eenheid net teoreties realiseerbaar. 
Koherensie word voorts ook in hierdie studie beskou as die tweede sg. superstandaard van 
tekstualiteit met verskeie voorwaardes daarin gebed, nl. intensionaliteit, aanvaarbaarheid, 
intertekstualiteit, informatiwiteit en kontekstualiteit, Hierdie studie gaan van die standpunt uit dat 
koherensie deur middel van die pragmatiek teweeg gebring word, 'n aspek wat in die volgende 
afdelings van hierdie hoofstuk beredeneer sal word. Carstens en Van Schalkwyk (1994:44-61) 
maak 'n tekslinguistiese ontleding van Breyten Breytenbach se kortverhaal "die boenk" en tref wei 
in hul werskwyse die onderskeid tussen (i) strukturele, (ii) semantiese/konseptuele en (iii) 
pragmatiese eenheid. Vir hierdie navorsers ressorteer koherensie onder die 
semantiese/konseptuele eenheid. Soos reeds breedvoerig in die eerste hoofstuk van hierdie studie 
aangedui, word daar hier van die standpunt uitgegaan dat daar twee superstandaarde van 
'tekstualiteit' bestaan, nl. kohesie en koherensie met die implikasie dat kohesie onder strukturele 
eenheid res80rteer en dat beide semantiese/konseptuele en pragmatiese eenhede onder koherensie 
ressorteer 4 
4 Die rede vir hierdie verde ling is dat daar wei (hoewel dit steeds meganisties van aard is aangesien In 
dekodeerder nie in kompartemente dekodeer nie) makliker onderskei kan word russen die strukturele eenheid en die 
eenheid waarin betekenis ondersoek word. Om hierdie rede word 'n verdeling tussen die semantiese en pragmatiese in 
hierdie studie nie gehuldig nie. 
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3.1 'n Definisie en die doelstellings van die pragmatiek 
Pragmatiek. word allerwee beskou as die 'waste-basket of linguistics'; wanneer 'n verskynsel nie 
verklaar kan word deur die gebruik van normale, aanvaarbare linguistiese teoriee nie, dan word 
die pragmatiek ingespan. Pragmatiek is essensieel die wetenskap van taal gesien in verhouding 
met die gebruikers daarvan. Volgens Nuyts (1987:717) het pragmatiek dieselfde doe I as 
taalstudie: om taal as verskynsel te verklaar. Om taal te verklaar kan enersyds beteken om dit 
ontologies te verklaar, m.a.w. waarom dit bestaan en wat die redes is waarom dit is soos dit is 
en andersyds epistomologies, m.a.w. om te argumenteer waarom die bestaan van sekere 
verskynsels erken word met as basis verskeie aanduiders in die omliggende werklikheid. 
Pragmatiek is nodig wanneer daar ' n behoefte is aan 'n voller, dieper en in die aIgemeen meer 
aanvaarbare weergawe van menslike taalgedrag. Dikwels het 'n talige gegewe 'n dubbelsinnige 
betekenis - d. w .s. daar is twee of meer betekenisse. In 'n gegewe situasie, is net een van die 
betekenisse geimpliseer. Dit is om hierdie rede dat dit belangrik is dat konteks bygereken word 
in die dekodering van die talige boodskap. Van dubbelsinnigheid kan gese word dat dit net in 
isolasie bestaan. Met die daaromliggende tekstuele gedeeltes, konteks, ens. word die 
dubbelsinnigheid opgelos. 
Konteks is dinamies, d.w.s. dit is 'n omgewing wat voortdurend aan die ontwikkel is, iets wat 
veroorsaak word deur die voortgesette interaksie van diegene wat taal gebruik binne die bepaalde 
milieu. Konteks is die onmisbare pragmatiese konsep. Per definisie is dit pro-aktief. In 
teenstelling hiermee poog 'n bloot linguistiese verduideliking van 'n talige gegewe om iets soos 
'n 'foto' van 'n bepaalde situasie te neem, waar betekenis vasstaande en onveranderbaar is. Blote 
beskrywing, so os blyk uit die voorafgaande hoofstuk, het geen dinamiek nie. 
Pragmatiek impliseer 'n verklaring van hoe dit moontlik is vir dieselfde grammatikale 
sin/fragment om 'n verskeidenheid gedagtes weer te gee, Sperber & Wilson (1986:9) is van 
mening dat 'n generatiewe grammatika ' n kode is waardeur semantiese voorstellings foneties 
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realiseer. Omdat die meeste sinne gebruik kan word om meer as een gedagte oor te dra, kan die 
semantiese weergawes van sinne nie beskou word as ooreenstemmend met gedagtes nie. 
Burton-Roberts (1987:734) se dat pragmatiek dit bemoei met die uiting van 'n sin en hoe die 
betekenis van die sin anders is as die betekenis van die uiting daarvan. Dit, volgens De Bruyn 
(1991:44), is die gemiddelde linguistiese eienskappe van die uitinge. Die sin word deur 
generatiewe grammatika beskryf, terwyl die nie-linguistiese eienskappe van die werklike uitinge 
van 'n persoon daarvan, verskil. 
Die poging . om pragmaties met tekste om te gaan, kan teruggevoer word tot die laat 
Sestigerjare/vroeg Sewentigerjare met die werk van Lakoff, Ross e.a. Die wending na die 
pragmatiese in die linguistiek kan beskou word as 'n paradigmatiese verskuiwing . Basies is dit 
'n verskuiwing vanaf die teoretiese grammatika (veral die sintaksis) na die paradigma van die 
taalgebruiker. Aanvanklik was daar die skool in taalgebruik waarin daar geglo is dat logika die 
gebruik van taal voorafgaan en dat onlogiese taalgebruik bloot swak taal is - eksponente van 
hierdie denkwyse kan teruggevoer word na Plato, Russel, Wittgenstein en Camap. Gesien in 
direkte jukstaposisie hiermee is daar John L. Austin se boek How to do things with words (1962) 
waarvan die titel die implikasie het dat dit in hierdie werk nie gaan oor hoe mense taal moet 
gebruik om logiese sinne te konstrueer nie, maar wei hoe taal ingespan word om bepaalde 
taalhandelinge te skep. Die pragmatiek het onstaan vir die oplos van probleme wat nie deur die 
tradisionele grammatika van Chomsky en sy skool van beskrywende grammatika opgelos kon word 
nie. 
In die Sestiger- en Sewentigerjare word daar vir die eerste keer kritiek uitgespreek teen die idee 
van die ideale spreker van Chomsky. Ekstratekstuele faktore moet dikwels in ag geneem word 
wanneer die goed gevormde aard van die grammatikale gegewe van 'n bepaalde teks ondersoek 
word (Lakoff, 1971 :330). In die linguistiek bestaan die aanname dat 'linguistiek' 'n studieterrein 
opsigselfstaande is, die sg. immanensie van linguistieke teorie. Wanneer hierdie verskynsel 
histories beskou word, is dit tot 'n mate verstaanbaar: as 'n jong wetenskaplike terrein was dit 
vir die linguistiek nodig om 'n eie dome in uit te kerf. Maar as ontwikkelde wetenskap is die 
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kenrnerk van irnrnanensie nie wenslik nie. In s6 'n geval is daar die gevaar van terminus ad quem 
- d.i. dat wanneer alles beskryf is wat daar te beskryf is, moet beskrywing noodwendig tot 'n 
einde kom. Mey (1993: 11) is van mening dat deskriptiewe Iinguistiek sy eie graf grawe. 
Uiteindelik het beskrywing net s6veel waarde; net s6veel dinamiek. 
Semantiek kan die betekenis van sinne/woorde bepaal sonder om die konteks in ag te neem, terwyl 
die pragmatiekjuis na die gebruik van die sin kyk, dus die uiting . Die uiting is dus 'n sin wat in 
konteks gebruik is . Wybenga (1988:7) beweer dat die konteks waarin die sin geuiter word, die 
funksie het om meerduidighede in die teks te verwyder. 
Sperber & Wilson (1986:9-10) meen dat die pragmatiek erkenning daaraan gee dat taal 'n vorm 
van menslike gedrag is, 'n kornrnunikasie-middel wat met doelgerigte aksies realiseer. Montague 
(1974:96) som die studieveld van die pragmatiek as volg op: "pragmatics concern itself with the 
indexical expressions, that is words and sentences of which the reference cannot be determined 
without knowledge of the context of use ... ". 
Die kernvoordeel van die insluiting van die pragmatiek in 'n diskoerslinguistiese studie blyk 
duidelik uit bg. : die grarnrnatika kan nie verklaar hoe die dekodeerder ooglopende nie-linguistiese 
gegewens gebruik om die betrokke taal-items te interpreteer nie. Morgan (1978:269) meen dat 
daar kennis moet wees van die doel van die uiting - dit kan beskou word as een van die 
nie-linguistiese gegewens waarmee 'n teks gedekodeer word. Dit is een van die subdoele van 
hierdie hoofstuk om die doel van die kortverhaalbundel Kerst en andere liefdesverhalen bloot te 
Ie. 
Om taal te verduidelik, volgens Nuyts (1987:720), kan wees om die sisteem onderliggend aan die 
verskeidenheid uitings waaruit taal bestaan te bepaal, iets wat tot dusver in hierdie studie gedoen 
is. Dit kari ook wees om te bepaal waarom sprekers sekere uitinge vir sekere doeleindes gebruik. 
In die titel van die onderhawige kortverhaalbundel, word daar 'n pragmaties dubbelsinnige 
leksikon-item aangetref, nl. "Iiefdesverhalen". Die volle implikasie van die aanwending van 
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hierdie leksikon-item kan net na behore begryp word wanneer dit pragmaties benader word. Op 
een vlak word die denotatiewe betekenis van "liefdesverhalen" geaktiveer, die gestereotipeerde 
'boy meets girl', hulle raak verlief, daar is komplikasies , die komplikasies word opgelos en hulle 
vind mekaar ten slotte (gewoonlik in die huwelik). Implisiet word met liefdesverhalen dus die 
liefde tussen 'n [man] en [vrou] geYmpliseer, maar kontekstueel, na die lees van die verhale, kom 
aan die lig dat die gebruik van "liefdesverhalen" meerduidig is deurdat hier 'n verskeidenheid 
liefdesverhoudings aan te tref is , nl. manlvrou ("Sprookje", "Gas", "Appels en zwam"), 
vrou/vrou ("Weekendzusjes"), broerlsuster ("Vogels", "Regen"), broer/broer ("Mijn broer, 
Sarah, de maan en ik") , moederlseun ("Sprookje") , minnaar/minnares ("Opgegeild") ens. Wat 
meer is, is dat nie al hierdie liefdesverhoudings positief gelade is nie, inteendeel, die bundel is 
sprekend van verbrokkelende, skeefgeloopte liefdesverhoudings. Die aanwending van 
"liefdesverhalen" is dus ironies, iets wat nie met die suiwer grammatikale aanwending van taal 
agterhaalbaar is nie. Die implikasie is dat "liefde" in die heersende tydkoordinaat, nouliks 
haalbaar is . In die verhaal "Opgegeild" is die beskrywing van fisieke liefde uiteindelik 'n 
uitdrukking van walging. Daar is hier 'n opstapeling van aile moontlike seksuele fantasiee, 'n 
monotone opsomming van mikro-stories , nie met die bedoeling om iemand op te geil nie (om 
iemand seksueel te prikkel), maar eerder om walging uit te druk. Dit is 'n konfrontasie van die 
mens as 'n 'geil' dier. 
Begrip kafl me hoofsaakIik toegeskryf word aan die betekenisse wat toegeken word aan 
sinne/fragmente/leksikon-items nie, maar die afleidingsvermoe van die dekodeerders waardeur 
daar bepaal word wat die enkodeerder bedoel het ten tyde van die letterlike uiting. Pragmatiek 
is primer geYnteresseerd in die proses waartydens taal geproduseer word en in die produseerders 
en die gebruikers daarvan eerder as (soos die klassieke linguistiese dissiplines) die eindproduk -
die taal. Die hooffunksie van liten:re5 tekste is om die aandag op die primere bron van die 
boodskap, d.i. die teks self, te rig. 
5 'n Teks word as iirerer aanvaar waiUleer dit as sodanigJUnksioneer en wanneer 'n groep lesers dit as sodanig 
aanvaar. 
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3.1.1 Perspektief 
Pragmatiek is uitsluitlik die studie van die gebruik van taal. Erkenning word gegee aan die 
konteks waarin taal gebruik word. Ten opsigte van die literere teks, is veral die sosiale konteks 
(polities en kultureel) van belang. Dit wat gese word en die wyse waarop dit gese word, word 
altyd dee Is bepaal deur 'n verskeidenheid kontekstuele faktore (Traugott & Pratt, 1980). Die 
literere teks is ' n kanaal waarin taal aangewend word in ' n bepaalde konteks en met 'n bepaalde 
doe!. De Bruyn (1991 :47) se dat hierdie kanaal veral die woordkeuse van die uitinge betnvloed. 
Register staan sentraal in hierdie opsig. Ook bepaal die konteks, hetsy die ekstra-konteks (waarin 
die teks gesitueer is , dus die fisiese milieu waaruit die dekodeerder die teks betrag) of 
intra-tekstueel (d.w.s. die mimetiese milieu wat in die teks tot stand gebring word). 
Die identiteit van die deelnemers6 aan die kommunikasie is 'n bepalende faktor. Hier word 
verwys na veranderlikes soos (i) geslag, (ii) sosiale, (iii) etniese, en (iv) opvoedkundige status. 
3.1.1.1 Lae van ekstratekstuele gegewens 
Wat duidelik blyk uit die kernagtige bespreking van die pragmatiek, is dat dit veels te kortsigtig 
sal wees om 'n definisie van pragmatiek daar te stel wat net fokus op die talige aard van die 
uiting. Op dieselfde wyse is dit onmoontlik om alle ekstralinguistiese gegewens by die lees van 
'n bepaalde teks by te reken. Hierdie studie huldig die opvatting dat daar egter sg. lae van 
ekstralinguistiese gegewens is wat volgens die nodigheid daarvan geklassifiseer kan word as van 
primere, sekondere of post-sekondere belangrikheid. Sonder die inagneming van die primere 
ekstralinguistiese gegewens is die dekodering van' n talige gegewe nouliks moontlik; hiersonder 
is die lees van 'n teks strukturalisties en formeel. Sekondere ekstralinguistiese gegewens is nie 
6 Hierdie aspek is reeds in Hoofsruk Twee onder die afdeling oor voornaamwoorde bespreek. Dit word nie 
hier herhaal nie. 
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essensieel vir die dekodering van 'n bepaalde teks nie, maar voeg 'n ekstra dimensie tot die teks 
vir die dekodeerder daarvan. Post-sekondere gegewens is selfs van minder belang vir die 
dekodering van' n teks, maar kan die literere ervaring meer gedefinieerd maak. 
3.1.1.2 Poging tot definisie: pragmatiek 
Mey (1993:42) meen dat 'n ware pragmatiese definisie primer fokus op die konteks van die 
gebruiker. Hiermee kan daar verski! word, daar is tog iets van die sender se posisie ook in die 
boodskap terug te vind - veral ideologie, maar dit is uiteindelik nie van be!ang wanneer die 
betekenis van 'n teks geekstrapoleer word nie. Hy verskaf op dieselfde bladsy sy definisie van 
die pragmatiek: 
Leech (1983:6) se: 
"Pragmatics is the study of the conditions 
of human language uses as these are deter-
mined by the context of society. " 
"The view that semantics and pragmatics 
are distinct, though complementary and 
interrelated fields of srudy, is easy to ap-
preciate subjectively, but is more difficult 
to justify in an objective way. It is best 
supported negatively. by pointing out the 
failures or weaknesses of alternative 
views," 
Om hierdie probleem die hoof te bied, stel Leech die volgende voor: semantisisme (pragmatiek 
sete! binne die semantiek), pragmatisisme (semantiek sete! binne die pragmatiek) en 
komplementeerbaarheid (beide velde komplementeer mekaar, maar is andersins onafhanklike velde 
van ondersoek). In die sfeer van die diskoerslinguistiek is nie een van bogenoemde verdelings 
wenslik nie. In die dekoderingsproses is daar nie 'n onderskeid tussen wat kohesief, semanties 
of pragmaties is nie. Uiteindelik is hierdie velde van studie net teoreties van mekaar skeibaar. 
Ten einde sistematies te vorder tot 'n bevredigende lees van die onderhawige teks, is dit egter 
nodig om gelsoleerd om te gaan met die tekstuele gegewe. Vanuit hierdie perspektief sou die 
laaste indeling van Leech (komplementeerbaarheid) die wenslikste wees . Tog is hier 'n 
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geYmpliseerde hierargie (sien Hoofstuk Twee) - 'n semantiese verstaan van talige gegewens is 
nodig voor daar tot 'n pragmatiese verstaan van die tekstuele gegewe gekom kan word. 
3.2 Buitetalige faktore 
Daar bestaan faktore wat verantwoordelik is daarvoor dat 'n sin, wanneer 'n uiting7 gemaak word, 
meerduidige betekenis het. Lewis (1972: 175) se dat hierdie faktore as indeks kan funksioneer wat 
'n "same vatting van die faktore wat die konteks uitmaak teen die agtergrand waarvan die waarheid 
van die sin, wat nou 'n uiting is en die bedoeling daarvan bepaal word," is. Hierdie faktore som 
Brown & Yule (1983:41) as volg op: 
3.2.1 Vorige diskoerskoordinaat 
Hieronder ressorteer diskoersfragmente wat verwys na vorige diskoerse wat in ag geneem moet 
word vir die verstaan van 'n uiting. Die vorige diskoers word dus meewerkend tot die skep van 
'n konteks. Hierdie aspek word onder die titel intertekstualiteit bespreek. 
3.2.2 Tydkoordinaat 
Hiervolgens word die Iiterere teks in 'n bepaalde tydsraamwerk gesitueer wat effektiewe 
dekodering in die hand werk. Kerst en andere liefdesverhalen kan tydsgewys gesitueer word in 
die begin van die jare negentig, 'n tyd waarin daar toenemend oor die ral en posisie van die vrou 
besin word, maar ook 'n tyd waarin daar 'n toenemende fatalistiese lewensuitkyk gehuldig word 
- die moderne mens as geYsoleerd midde in die gevorderde omgewing. Sien in hierdie opsig die 
volgende onderhoude met die skryfster en resensies oor Kerst en andere liefdesverhalen: De 
Moor (1988), De Moor (1989), Schrauwen (1989), Spoor (1989), Groessens & Lampo (1990) , 
7 Dit moet in gedagte gehou word dar dit die uitgangspunt van hierdie studie is dat die enkodering van enige 
talige boodskap, by. die skryfvan 'n kortverhaal, 'n taalhandeling is, en nie net konkrete taalgebruik in 'n 
gespreksituasie nie. 
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Hellmann (1990), Rinckhour (199 1), Luis (1992), Vandenbroucke (1992), Van Hulle (1992), 
Haerynek (1993), Van Damme (1993), Verhoeven (1993), Ghijs (1994), Wijnants (1994), Maas 
(1995) . 
3.2.3 Plekkoordinaat 
Dit situeer die literere teks op 'n bepaalde plek om spesifieke betekenis te bewerkstellig . Die 
plekk06rdinaat van die onderhawige tekste ("Kerst", "Gas" en "Sprookje") is metaforiese ruimtes . 
Met metajoriese ruimtes word bedoel dat dit nie 'n ruimte is wat letterlik in verband gebring kan 
word met 'n bestaande ruimte in die universum nie. Eerder word daar met metajoriese ruimtes 
verwys na daardie mimetiese ruimtes wat ooreenstem met die gestereotipeerde ruimtes wat in die 
denke van die dekodeerders bestaan sodat die dekodeerder by die lees van die talige gegewe die 
gebeure kan situeer in 'n min of meer bekende plek, maar nie noodwendig 'n daadwerklike ruimte 
nie. Nietemin is die plekk06rdinaat van die onderhawige tekste steeds implisiet verbonde aan die 
sosiale, kulturele en psigologiese gevoelswaardes van die werklike ruimtes waarvan dit 'n 
mimetiese ~fspieeling is. 
3.2.4 Sprekerskoordinaat 
Hierdeur word die betekenis bepaal van sinne waarin daar na die eerste persoon verwys word. 
Hierbinne kan aspekte soos manneraal met groot vrug gebruik word om 'n bepaalde tematiek in 
die teks te ondersoek. 
3.2.5 Gehoorkoordinaat 
In hierdie opsig word betekenis bepaal van sinne wat onbepaalde voornaamwoorde/persoonlike 
voornaamwoorde bevat. Hierdie ko6rdinaat het te make met die register van die konteks, maar 
ook die aanwending van anajoor en antesedent. 
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3.3 Implikasie 
Die woord implikatuur kom vanaf die werkwoord om te impliseer. Etimologies beskou, beteken 
om te impliseer om iets in die vorm van 'n ander te vou (die Latynse werkwoord plicare beteken 
om te vou). Gespreksimplikasie is daardie inhoud van 'n talige gegewe wat implisiet gelaat word 
in die werklike taalgebruik. Die rede waarom die pragmatiek gelnteresseerd is in hierdie soort 
taalgebruik, is omdat hierdie implisiete betekenis nie deur semantiese of sintaktiese middele 
agtergehaal kan word nie (Bilmes , 1986:27) . 
Daar bestaan wei' n verskil tussen implikas ie en implikatuur. Implikasie dui normaalweg op die 
logiese verwantskap tussen twee proposisies. Konteks bepaal die vaste verhouding tussen die 
proposisies. Dit is om hierdie rede dat daar van 'n ander term gebruik gemaak word - nl. 
implikatuur. 
In verb and met implikatuur se Leech (1983:30-31) : "Interpreting an utterance is ultimately a 
matter of guesswork, or (to use a more dignified term) hypothesis formation." Implikatuur gaan 
dus in teen die logiese aanwending van taal. In terme van die 'raaiwerk ' waarna Leech verwys, 
kan gese word dat hoe meer kontekstuele gegewens beskikbaar is, hoe meer gegrond die raaiwerk 
gaan wees. Konteks kan, om losweg daarna te verwys , die somtotaal van alledaagse taalgebruik 
wees, van wat mense elke dag vir mekaar se. Waarop implikatuur neerkom, is dat alles in die 
talige milieuwat nie behoort tot die waardevoorwaarde van as ... dan nie , ressorteer onder die 
pragmatiese konsep van implikatuur. 
Nie aile implikatuur hoef egter afhanklik te wees van die konteks waarin dit as 
gespreksimplikatuur voorkom nie . Daar bestaan uitdrukkings wat, opsigselfstaande, 'n bepaalde 
toe stand in die werklikheid impliseer wat nie toegeskryf kan word aan die gebruik van taal nie. 
Hierdie leks ikon-items kan nie verander word deur 'n ander konteks daarby te gebruik nie - dit 
het 'n vaste betekenis (denotasie). Hiervan se Levinson (1983:127): 
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"Conventional implicarures are non-truth-
conditional inferences that are not derived 
from superordinate pragmatic principles 
like the maxims8 , but are simply attached 
by convention to particular lex ical items." 
Dialekgebruik van taal en ook register (formeel en informeei) ressorteer dus onder die gebruik van 
konvensionele implikatuur. 
In die voorafgaande hoofstuk is daar in die afdeling oor verwysing aangedui dat in die kortverhaal 
"Kerst", die antesedentsbindingskettings meer dominant is as anaforiese bindingskettings, iets wat 
as onnatuurlike taalgebruik bestempel kan word. Die rede hiervoor is gewortel in die implikatuur, 
veral die gebruik van' n bepaalde register. Leopold gebruik 'n soort baba-taal wanneer hy met 
Kaatje praat, hy vervang nie haar eienaam met persoonlike voornaamwoorde nie, iets wat 
intratekstueel gemotiveer is omdat Kaatje swaksinnig is. Die implikasie is dat hy haar op 'n 
sekere vlak as kind ervaar; dat hy homself as dominant ag teenoor haar. Hierdie aspek het die 
verdere implikasie dat dit die verhaal genuanseerd situeer in die jeministiese diskoers. Deurdat 
daar aan die slot van die verhaal 'n invertering is van die dominante rolle van Kaatje en Leopold 
(gesien op storiegrammatikale vlak - sien Hoofstuk Twee), word implisiete kommentaar gelewer 
op die tradisionele rol van man en vrou. 
Ook in die slotverhaal van die bundel, "Sprookje", word die anafore wat na die vrou ("Kristien") 
verwys, dominant aangewend om aan te toon dat die vrou normaalweg die grootmaak van kinders 
meer intens ervaar as die man. In hierdie verhaal is die vadersfiguur grootliks afwesig - iets wat 
ten slotte eindig in 'n skeiding tussen die manlike en vroulike aktante. Hierdie implikasies is nie 
direk afleibaar uit die suiwer taalkundige/semantiese betekenisse van die leksikon-items nie , maar 
is agterhaalbaar vanuit die koordinate wat hierbo aangedui is (die tyd- en sprekerskoordinate 
vera!). Wat letterlik 'gese'/geskryf/geenkodeer word, kan alleenlik deur implikasie gesnap word. 
Dft, volgens De Bruyn (1991 :76), slaan die brug tussen wat geuit was en wat die uiting in die 
8 Met "maxims" word verwys na die samewerkingsbeginsels van Grice. 
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konteks beteken. Grice (1975) het die beginsel van samewerking as grondliggend vir hierdie 
kognitiewe proses voorgestel. Grice se teorie Ie die verband tussen 'n uitdrukking, die betekenis, 
die betekenis wat die enkodeerder/dekodeerder toeken en die implikasie van die uiting. 
Grice (1975) het voorts die terme natuurlike en nie-natuurlike betekenis ontwikkel: dit gebeur 
seide dat daar in literere tekste die natuurlike betekenis van sinne letterlik weergegee word. 
Eerder word die sg. betekenis nie-natuurlik gebruik. Die oordraging van 19. is afhanklik daarvan 
dat die persoon wat die uiting maak, dit bedoel het en ook bedoel het dat 'n gehoor die bedoeling 
agter die uiting herken (Grice, 1971:56). Hierdie teorie het ten grondslag hoe kommunikasie 
bereik kan word waar die konvensionele middele ontbreek om 'n bedoelde boodskap oor te dra. 
Levinson (1986:101) merk op dat verskeie afleidings van 'n uiting gemaak kan word, maar die 
afleiding wat implikasie genoem word, moet bedoel wees. Dit kan dus aanvaar word dat wat daar 
gejmpliseer is in Kerst en andere liefdesverhalen, wei bedoel is om deur die dekodeerder 
geekstrapoleer te word. 
3.3.1 Die beginsel van samewerking 
Grice (1975:4) fokus op die proses van aanvaarbare patrone van afleiding waardeur betekenisse 
toegeken \yord aan uitinge. Diskoerse bestaan vir hom nie bloot uit die opeenvolging van 
opmerkings wat geen verband met mekaar toon nie: dit is almal pogings in 'n proses van 
samewerking wat daarop neerkom dat die deelnemer aan 'n gesprek hul bydraes tot die diskoers 
maak op die stadium wat dit nodig is; op 'n wyse wat die aanvaarde doel of rigting van die 
betrokke diskoers bevorder. 
Binne die Grice-paradigma is daar vier9 beginsels van samewerking: (i) kwantiteit, (ii) kwaliteit, 
9 Green (1989:89 e.v.) meen dat a1 vier samewerkingsbeginsels te meganisties is en dat dit vereenvoudig 
behoort te word. Hoewel hierdie studie die bevraagtekening van die bestaan van vier samewerkingsbeginsels wei 
ondersteun, word dit hier nie nodig geag om in veel detail Ie fokus op die redes waarom nie. Daar sal, in die roepassing 
van die samewerkingsbeginseis , groter klem geie word op die beginsels wat swaarder gewig dra. Vir 'n verdere 
beredenering vir die vereenvoudiging van die beginsels sien oak Horn (1984) en Sperber & Wilson (1986). 
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(iii) relevansie en (iv) wyse. Deurdat die sender en ontvanger in 'n implisiete beginsel van 
samewerking betrokke is, word daar deur die enkodeerder van die boodskap aanvaar dat die 
dekodeerder sal besef waarom 'n beginsel "oortree" (Eng. flout) word. 
3.3.1.1 Kwantiteit 
Die samewerkingsbeginsel kwantiteit impliseer dat die bydrae tot die diskoers soveel inligting 
moet verskaf as wat nodig is op 'n bepaalde moment. Daar moet bv. nie meer inligting gegee 
word as wat nodig is nie. 
In die onderhawige tekste word verskeie leksikon-items gebruik wat i. t. v. die kwantiteitsbeginsel 
binne Grice se samewerkings-paradigma verklaar kan word . Reeds met die soortname van die 
titels van ·die gekose kortverhale (teksinisiele, teksmediale en teksfinale topieke) word 
kwantiteitsgewys (en dus implisiet kontekstueelsgewys) meer geimpliseer as die denotatiewe 
betekenisse van die titels. "Kerst" se tradisionele betekenis word hier ondergrawe en komplekse 
sosiale kommentaar word op hierdie wyse geimpliseer. Indien aanvaar word dat 'n enkodeerder 
die kwantiteitsbeginsel kontekstueel nakom, open 'n nuwe semantiese veld. Dit is die geval met 
"Gas" en "Sprookje". Met "gas" word kwantiteitsgewys nie net verwys na die stof 'gas' nie, 
maar ook na die bevrydende elemente enersyds (Yvonne kan die gaskraan oopdraai en al kokend 
beswyk), maar andersyds ook na die ingee tot die man (Eng. yielding). Met "Sprookje" word 
kwantiteitsgewys weinig geYmpliseer Cn generiese term), maar die geYmpliseerde ondergrawende 
en ironiese strekking van die kortverhaalbundel as geheel word hiermee op pragmatiese vlak 
gesuggereer. 
'n Kenmerk van die fokusverhale (wat nie per se uit die titel afgelei kan word nie) is dat daar hier 
'n vername tematiek is van androsentrisme. Dit, vol gens Coates (1986:15), beskryf 'n manlike 
gesentreerde werklikheidsbeskouing wat positief evalueer word en 'n vroulike werklikheid wat 
"altyd negatiefbeoordeel word". Daar vind wedersydse ondergrawing van hierdie tematiek plaas: 
in "Kerst" triomfeer die vrou, in "Gas " delf sy die onderspit, en in "Sprookje" is die vrou weI die 
aktiewe entiteit wat van haar man weggaan, maar triomfeer nie die man 6f die vrou nie. Hoewel 
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ook androsentries, is daar ten slotte 'n bepaalde balans in Kerst en andere liefdesverhalen: die 
onderskeie verhale se tematieke balanseer mekaar uit. 
In die gekose tekste is daar die volgende leksikon-irems wat, t.O.V. kwantiteit gering is, maar tog 
met die gebruik daarvan 'n groter veld van berekenis open. Die relevante diskoerskoordinaat 
word telkens in hakies aangedui: 
(i) Irnplikasie in "Kerst" 
"Gek, yond hi), dat die Turken en Marokkanen ook kerstbomen verkochten. " - rassisme as subtema 
van die verhaal word hiermee ingelui (tydkoordinaat, plekkoordinaat, sprekerskoordinaat) 
"".hoorde hi) flarden van 'A white Christmas'" - kommersiele uirbuiting van kersfees, hierdeur 
word die ophef van kersfees as tyd van blydskap, vrede en eenheid ook bewerkstellig 
(tydkoordinaat, sprekerskoordinaat, gehoorkoordinaat) 
"Ik ben sterker, dacht hi), ik ben sterker, ik ben sterker. " - chauvinistiese tematiek word op 
ongenuanseerde wyse gestel (tydkoordinaar, sprekerskoordinaat) 
"[] Zat daar als een lappenpop" - impliseer die oenskynlike passiwiteit van Kaatje 
(sprekerskoordinaat) 
"Het Zuid ... " - rassisme (tydkoordinaat, sprekerskoordinaat) 
"'Het is voor mi)n dochtertje ... '" - chauvinisme ( sprekerskoordinaat, tydkoordinaat) 
"'Van boven prom,' dacht Leopold, 'van onder strom.'" - rassisme (sprekerskoordinaat, 
tydkoordinaat) 
"'Vriend, , zei hi). " - invertering van rassisme (sprekerskoordinaat) 
"Als een trotse amazone besteeg ze hem. " - invertering van chauvinisme (sprekerskoordinaat) 
(ii) Implikasie in "Gas" 
"Om hom te jennen srak ze het in haar handtas. " - alles is nie pluis met die huwelik tussen 
Yvonne en.Frans nie (Sprekerskoordinaat) 
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'''Je het roos, zei ze luid." - minagtende verhouding van Yvonne met haar man 
(sprekerskoo rd ina at ) 
"Voor ze de boontjes began schoon te maken, nam ze het rode hamertje uit haar tas en legde het 
bi} het gereedschap. " - Yvonne se neerlegging van die stryd teen oorheersing deur haar man 
(sprekerskoordinaat, tydkoordinaat) 
"Ze began te zingen." - verbeeld Yvonne se front om die rol van vrou te vertolk 
(sprekerskoordinaat, tydkoordinaat) 
(iii) Implikasie in "Sprookje" 
Daar is 'n slotimplikasie, nl . "Ik zeg hem dat ik een flat in de stad heb gehuurd." Die implikasie 
hier is gelaai met die semantiese en pragmatiese aspekte van die ganse kortverhaal, nl. dat die 
dood van twee kinders ten slotte 'n wig tussen man en vrou indryf. 
3.3.1.2 Kwaliteit 
Volgens Grice (1975) bevat hierdie gespreksbeginsel 'n supervoorwaarde en twee voorwaardes. 
Die supervoorwaarde is dat die bydrae wat gemaak word die waarheid moet wees. Die 
voorwaardes is (a) dat die enkodeerder nie iets moet se wat hy/sy weet onwaar is nie en (b) daar 
moet nie iets gese word waarvoor daar nie voldoende bewyse bestaan nie. 
Literere te\<:ste maak ekstensief gebruik van die oortreding van die kwaliteitsbeginsel aangesien 
dit aspekte soos die volgende insluit: (i) ironie, (ii) metafoor, (iii) litotes, (iv) onderbeklemtoning, 
(v) hiperbool, (vi) eufemisme (ook disfeumisme), en (vii) sinekdogee. (Daar word hier net in 
diepte ingegaan op daardie kwalitatiewe oortredings wat bevorderlik tot die verstaan van die teks 
is) . 
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(i) Ironie 
Met ironie word bedoel dat die teenoorgestelde gese word as wat bedoel word, dus die gebruik 
van 'n leksikon-item net om sy teendeel uit te druk (te impliseer). 
In "Kerst" is daar, in pas met die vernaamste tematiese aspekte van die verhaal, nl. rassistiese 
vooroordele en seksuele houdings (veral chauvinisme), twee vername ironiee aan te tref. Eerstens 
is dit ironies dat Leopold, wat dit "gek" vind dat die Turke en Marokkane ook kersbome verkoop, 
uiteindelik by 'n Turkse man 'n kersboom kry. Wat meer is, is dat die vooroordele wat Leopold 
het t.o.v. die Turke opgehef word wanneer die Turkse man bereid is om 'n boom in sy eie 
agterplaas af te kap. Hierdie opheffing word verbeeld met die abstrakte selfstandige naamwoord 
"vriend ". Die tweede ironie wat aangetrefword, is die invertering van dominante rolle t.o.v . die 
seksuele. Aanvanklik is die verhaal chauvinisties gelade, veral met Leopold se uitspraak - "Ik ben 
sterker ... ". Ironies is die slotgegewe wanneer die tot nog toe passiewe Kaatje die leiding oorneem 
en sy Leopold soos 'n "amazone" bestyg tydens hul kopulasie. 
In "Gas" is daar feitlik dieselfde ironie as die 19. ironie wat in "Kerst" aangetref word, maar hier 
is dit 'n ironie in 'n ander rigting: die aanvanklike aktiewe, versettende Yvonne Ie die rooi 
hamertjie neer en neem die kombuisgereedskap op. Sy, anders as Kaatje, gee toe tot die 
chauvinistiese en gestereotipeerde konsep van die kokende en onderdanige vrou. 
In "Sprookje" is die vernaamste ironie gelmpliseer. Die ironie in hierdie tekstuele wereld is dat 
die konsep sprokie in al die gestereotipeerde fasette daarvan ondergrawe en gelnverteer word -
hier is die ironiese gesetel in veral die opstel van 'n bepaalde verwagtingshorison en die 
uiteindelike ondergrawing van die denotatiewe betekenis daarvan deur die groter teks. Albei 
verloor, man en vrou. Dit bewerkstellig 'n soort balans in die bundel. Die teksinisiele topiek van 
eenwording tussen man en vrou word in die teksmediale en teksfinale topieke ondergrawe, dus 
'n konkrete vergestalting van die ondergrawende aard van die bundel as geheel wanneer dit op 
leksikologies-semantiese vlak benader word. 
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(ii) Metafoor 
Daar bestaan verskeie en uiteenlopende beskouings oor die metafoor - sien veral Grabe (1984) en 
Du Plessis (1983), Wanneer 'n entiteit in die beskrywing daarvan een of meer kenmerk(e) deel 
met dit wat dit genoem word, is daar sprake van 'n metafoor en is die kwaliteitsbeginsel oortree, 
Aangesien die leksikologiese betekenislading lO van 'n kortverhaallaer is as bv, 'n gedig, is dit 
normaalweg so dat die metaforiese aard van die kortverhaal gei'mpliseer is. 
Die vernaamste metafoor in "Kerst" het te make met die die sentrale tematiek van die verhaal. 
Dit gaan in hierdie verhaal oor 'n liefdesverhouding wat gelykgestel word (soos in Hoofstuk Twee 
leksikologies uitgewys) aan kersfees - [kersfees is soos Leopold en Kaatje se verhouding]. Soos 
wat die gee van geskenke tydens die kerstydperk 'n aanduiding is van affeksie teenoor vriende en 
familielede, so word die gee van geskenke in "Kerst" vir Leopold 'n ruilhandeling: vir sy 
geskenk (die kersboom) kry hy lyflike kontak met Kaatje. 
Die metaforiese aard van "Gas" is meer ekplisiet. Die rooi hamertjie wat Yvonne uit die trein 
steel, word vir haar 'n metafoor van verset: dit is vir haar soos 'n poging om haarself te verset. 
Ook die "gas" van die titel word 'n metafoor vir bevryding. 
Die vernaa:nste metafoor in "Sprookje" is 'n ironiese orilkering van dit wat verwag word. Wat 
geYmpliseer word, is dat die huwelik (met daarby inbegrepe die baar van kinders), dus die 
liefdesverhouding tussen gesinslede, soos 'n sprokie is. Ten slotte hou hierdie eenheid nie water 
nie en om hierdie rede is die metafoor wat met "sprookje" geYmpliseer word, ironies aangesien 
dit in hierdie teks pertinent die teenoorgestelde stel: die lewe is nie soos 'n sprokie nie. 
Laasgenoemde is een van die vernaamste oorkoepelende metafore van die bundel. 
10 Hierdie studie gaan van die srandpunt uir dat hoe langer die talige reks is, hoe laer die betekenisdighteid 
daarvan. Hierdie is oak die rede waarorn die keuse van primere teks die kortverhaal is, aangesien dit tussen die [wee 
uiterstes, n1. poesie en romankuns, Ie. Die kortverhaal se betekenisdighteid is dus nie te dig of te uitgebreid nie. 
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3.3.1.4 Wyse 
Anders as die vorige drie kategoriee van die beginsel van samewerking, gaan dit hier nie oor wat 
geenkodeer word nie, maar hoe dit geenkodeer word. Die sg. supervoorwaarde is dat die 
enkodeerder duidelik moet wees oor wat gekommunikeer word. Subvoorwaardes is dat 
uitdrukkings wat duister en meerduiding is, vermy moet word en dat die boodskap bondig en 
ordelik van aard moet wees. In die verstandhouding waar die enkodeerder aanvaar dat die 
ontvanger gaan saamwerk, kan hierdie voorwaardes oortree word, maar wei op so 'n wyse dat die 
ontvanger mi dekodering die implisiete boodskap sal kan snap. 
Wyse het, t.o.v. die literere teks, te make met die aanbieding van so 'n teks/diskoers. In 
Hoofstuk Twee is melding gemaak van die aanwending van verskillende registers in die 
mikrokontekste wat daar in die kortverhaal "Kerst" bestaan. Die wyse waarop hierdie registers 
aangewend word, is 'n samewerkingsbeginsel wat oortree kan word en waarvan die oortreding 
dan bepaalde betekenis-implikasies heL 
In "Kerst" bestaan daar verskeie mikrokontekste waarin register op bepaalde wyses aangewend 
word, soms in pas met die samewerkingsbeginsel, en soms daarteen. In die tweede mikrokonteks 
(pp . lO-14) gebruik Leopold 'n vorm van 'kindertaal' wanneer hy met Kaatje praat, dus 'n 
oortreding van die samewerkingsbeginsel van wyse aangesien die normale gebruik sal wees dat 
hy dieselfde register as wat hy in die voorafgaande mikrokonteks gebruik het, ook teenoor Kaatje 
sal gebruik. Implisiet beskou, is dit egter nie 'n oortreding van enige samewerkingsbeginsel nie 
aangesien Leopold en Kaatje juis 'saamwerk'. Die oomblik wanneer Kaatje haar eie soort 
kindertaal gebruik, nl . "Kaatje is bang van de kacheI. De kachel doet Kaatje pijn," skakel 
Leopold oor na dieselfde soort taal waar die eienaam die meer gebruiklike persoonlike 
voornaamwoord vervang: "De kachel doet niets, Kaatje, de centrale verwarming weI. Die werkt 
met stookolie en stookolie komt van heel ver. Leopold moet veel centjes betalen v~~r de stookolie 
bij hem en Kaatje is" (my kursivering) . Daar is ook implikasies met die aanwending van taal op 
hierdie wyse, o.a. dat Leopold nie vir Kaatje as 'n volwasse vrou beskou nie, maar weI as 'n kind 
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(v) verskillende gespreksimplikasies kan deur dieselfde uiting in verskillende kontekste 
realiseer. 
3.4 Spraakhandelinge/TaalhandeIingell 
Dit wat vandag bekend staan as spraakhandelinge, is die resultaat van die Britse linguistiek: 
die hoofontwikkelaar van hierdie rigting kom van die Britse filosoof John L. Austin (How to do 
things with words - 1962) en ook die Amerikaner J.R. Searle. Die hoofkarakteristiek van hierdie 
beweging was die fokus op die beperktheid van semantiek wat eksklusief gefokus het op 
waardevoorwaardes. Hierdie reoriee gebruik hoofsaaklik verklarings waarvan die waarheid 
geroers moer word, bv. Die is koud buite is iets wat geroets kan word vir die waarheid daarvan 
al dan nie . Wense, aan die ander kant, bv . Gelukkige verjaarsdag, is woorde war iets doen (hier 
spreek dit 'n wens uit) , dus spraakhandelinge. Die basisuitgangspunt van die 
spraakhandelingsteorie/taalhandelingsteorie, is dat taal nie sraties is nie. Searle som dit as volg 
op: 
The unit of linguistic communication is not, as has generally been supposed, 
the symbol, word or sentence, or even the token of the symbol, word 
or sentence, but rather the production or issuance of the symbol or word or 
sentence in the performance of the speech act. To take the token as a 
message is to take it as a produced or issued token . Speech acts ... are the basic 
or minimal uni ts of linguistic communication. When I take a noise or 
a mark on a piece of paper to be an instance of inguistic communication, 
as a message, one of the things I must assume is that the noise or mark 
was produced by a being or beings more or less like myself and produced wi th 
certain kinds of intentions" (1969:16). 
Alvorens die toepasbaarheid van hierdie pragmatiese teorie l.O.V . die literatuur bekyk word, is 
dit nodig om 'n bondige uiteensetting van wat die taalhandelinge impliseer, vooraf te verskaf. 
Austin (1975:47) onderskei tussen die konstatief en die performarief (wat dan die eintlike 
11 qmdat hierdie handeling op aile taal (in hierdie studie geskrewe taa l) van toepassing gemaak kan word, en 
dus nie net op gesproke taal soos met spraakhandelinge geYmpliseer word nie, word die benaming taalhandelinge bo 
spraakhandelinge verkies. 
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taalhandeling is). Van die performatief se Austin: " . .. it indicates that the issuing of the utterance 
is the performing of action - it is not normally thought of as just saying something." Die 
performatief geskied binne 'n bepaalde konteks (die geval van 'n bepaalde leksikon-item wat in 
verskillende kontekste verskillende betekenisse kan he). Onder die performatiewe is daar 'n 
drieledige indeling: lokutiewe, illokutiewe en perlokutiewe taalhandelinge: 
3.4.1 Lokutiewe taalhandelinge 
Hieronder ressorteer drie verdere soorte taalhandelinge: (i) 'n fonetiese aksie, (ii) fatiese funksie 
- d.w.s. met bepaalde intonasie en (iii) retiese aksie - die gebruik van die fonetiese en fatiese met 
'n bepaalde verwysing en funksie. 
3.4.2 Illokutiewe taalhandelinge 
"The performance of an 'illocutionary' act is the performance of an act in saying something as 
opposed to performance of an act of sayingsomething" (Austin, 1975:99-100). Dit kan verklaar 
word as die taalhandelinge wat die spreker se intensie bevat. 
3.4.3 Perlokutiewe taalhandeling 
"Saying something will often, or even normally, produce certain, consequential effects upon 
feelings, thoughts, or actions of the audience, or of the speaker, or of the other persons: and it 
may be done with the design, intention or purpose of producing them" (Austin, 1975: 101). Die 
periokutief is die handeling van die aangesprokene n. a. v. 'n taalhandeling - dit is die effek of 
konsekwensie by die ontvanger van die talige boodskap. Die periokutief kan nie-verbaal wees 
- dit is belangrik t.o.v . die literatuur deurdat die nuwere Literatuurwetenskap dit in 'n groot mate 
besig hou met die literere perlokutief, oak die Resepsie-estetika, die sosiale en Marxistise 
literatuurbeskouing, en die dekonstruksie. 
"Thus we distinguished the locutionary act (and within it the phonetic, 
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the phatic and the rhetic acts} which has a meaning: the illocutionary act 
which has a certain force in saying something; the per!ocutionary act 
which is the achieving of certain effects by saying something (Austin, 
1975: 12). 
3 .4.2 In Toepassing op die literatuur: tekspragmatiek 
Die drieledigheid van die taalhandelingsteorie is dienbaar vir die literatuurstudie - d.i. die 
onderskeid tussen lokutiewe, illokutiewe en perlokutiewe taalhandelinge, met binne die lokutief 
drie onderskeidings van die foniese, fatiese en die retiese. 
Die liten!re werk het nie illokusionere krag nie. Die illokusionere taalhandeling van die literere 
werk is "kwasi-taalhandelinge". Die skrywerlsender gee voor om diskoers oor te dra, en die 
ontvanger daarvan aanvaar hierdie voorgee. 'n Literere diskoers is dus 'n diskoers waarvan die 
sinne die illokusionere krag kortkom wat gewoonlik met die verbale gebruik daarvan in werklike 
situasies daaraan verbind is. Die illokusionere krag daarvan is dus mimeties. Langs die weg van 
die taalhandelingsteorie word teruggekom op die bekende mimetiese teorie12, op Kant se opvatting 
van die kwasie-bewering in die literere werk en op die Russiese Formaliste en veral Praagse 
strukturaliste se siening dat die literere werk die aandag op die taalbeweging self in die teks 
vestig. 
'n Tekortkoming van bg. bewegings, was dat daar nagelaat is om die literere werk as 
taalhandeling te beskou. Aile konstatiewe het nie met die problematiek van waar of onwaar te 
make nie, beslis nie in literere tekste nie. Literere werke is dikwels bloot representatief. Nog 'n 
term wat gebruik word ten aansien van die literere teks is expressives - so word daar in 'n 
bepaalde literere werk 'n "state of affairs" uitgedruk. Die lokutiewe beskouing van die literere 
teks is ooreenstemmend met die strukturalistiese fokus op die literere werk. 
Eerstens kan literatuur gesien en waardeer word as blote lokutiewe taalhandelinge. Binne die 
12 Sien Hoofsruk Een vir In kernagtige bespreking van die mimetiese teorie. 
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lokutief is daar Austin se handige onderskeidinge van die foniese, fatiese en retiese taalhandelinge. 
Baie liten!re werke is foniese taalhandelinge , bv . dada, poesie pure, die werk van Gezelle , 
Leopold, Gorter, Van Ostaijen, Engelman, Boerneef, ens. Hier gaan dit nie om die effek of 
betekenis van die literere werke nie , maar weI oor die uitvoer daarvan, die verbale klank en 
tipologie daarvan. Die literere werk kan ookfaties wees , bv. die spel met klank in 'n gedig. 
Laastens kan'n literere werk ook reties wees, d.w.s. soos in die werk van Breytenbach waar daar 
proefnemings gemaak word met taal, d. w.s . dit kan bloot waardeer word as struktuurhandeling. 
Die implikasie is dat daar nie werklik iets met die literatuur gedoen word nie. 
Tweedens kandie literere werk ook illokutiefwees. Dit kan 'n bepaalde intensie he, ofuitspreek. 
' n Mens weet uit die literere werk self (of andersins) dat dit illokutief van aard wil wees. Die 
fokus kan egter ook op die taalproduk wees. Dit stem ooreen met die teorie van die Praagse 
strukturaliste, selfs met die ouer teorie van Kant, dat die literere werk tevrede is om die aandag 
op ditself te vestig, die literere werk se intensie is dan terminaal: dit Ie in ditself, die literatuur 
wi! dan nie instrumenteel tot iets anders wees nie. 
Derdens kan die literatuur gesien word as perlokutief; dat daar 'n bepaaldepragmatiese doel 
daarmee bereik wil word. "To make an utterance (om 'n kortverhaal te skryf in hierdie geval), 
is to perform an act" (om die literere struktuur daar te stel)(Searie, 1969: 12). Die doel van 
hierdie hoofstuk is om die perlokutiewe waarde van Kerst en andere liefdesverhalen te 
ekstrapoleer op pragmatiese wyse , dus 'n ekstrapolasie d.m. v. die sg. literere pragmatiek. 
Tekspragmatiek wentel om sleutelbegrippe soos konteks, grammaties geenkodeer, uitingsbetekenis 
en toepaslikheid ("appropriateness"). Tekspragmatiek kan dus omskryf word as 'n teorie van 
teksbegrip wat die bydrae van die konteks tot die uiteindelike teksbetekenis in ag neem (Levinson, 
1983). Hierby inbegrepe is die studie van taalgebruik aangesien die pragmatiek plaasvind vanuit 
die perspektief van die tradisionele Saussuriaanse parole13 . Pragmatiek, soos elders in hierdie 
13 Sien die afdeling oar die Srrukruralisme in Hoofstuk Een. 
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studie ook aangestip, ontken die onderskeid tussen taal en konteks aangesien verskynsels soos bv. 
deiksis nie los van die konteks interpreteer kan word nie. Dir is deur die pragmatiek dat die 
dogma van die outonomisriese reks uitgeskakel is. 
'n Inbegrepe konsep in die rekspragmatiek, is hoe 'n reks boei. In die bundel Kerst en andere 
liefdesverhalen is die titelverhaal "Kerst", veral wat tematiek en narratief betref, die boeiendste 
van die bundel. Die eienskap spruit voort uit die feit dat die slot onvoorspelbaar is, en daar op 
storie-grammarikale vlak, van 'n avontuur (Leopold se reis na "her Zuid") vertel word. Van den 
Bergh (1975:41) noem dat daar drie wyses is waarop die boeiendheid van 'n teks bewerkstellig 
word: (i) strukturele mid dele (die gebruik van jukstaponerende mikrokonteksteI4), (ii) kwessies 
van informasiedeling (vrae oor die verhouding van Kaatjie en Leopold wat onbeantwoord bly) 
en (iii) identifIkasie. (Ook "Gas" kan gebruik word om die idee oor hoe 'n teks boei, te verbeeld. 
In hierdie teks, soos in die ander verhale van die bundel, is die boeiendheidselement egter in 'n 
mindere mate aanwesig.) 
Hierdie karakteristiek (die boeiendheidselement) laai die geYmpliseerde sprokieselement met meer 
ironie deurdat sprokies noodwendig met 'n boeiendheidselement geassosieer word l5 Boeiendheid 
op strukturele grondslag, word bewerkstellig met prospektiwiteit en kontras en konflik. 
Prospektiwiteir is die wyse waarop die skrywer verwagtings oor die verdere verloop van die teks 
by die leser wek. Prospektiwiteit kan op twee wyses gesistematiseer word, ill. Jauss se 
verwagtingshorison en [ser se oop plekke. 
Jauss (1978:3) omskryf die verwagtingshorisonl6 as "het objectiveerbare referentiekader van de 
verwachtingen" wat elke literere/nie-literere werk by die dekodeerder daarvan tot stand bring 
sodra dit verskyn. Daar bestaan die volgende fasette: 
l4 Sien Hoofstuk Twee vir 'n uireensetting van die mikrokonrekste. 
15 Sien die karakterisering van sprobes as generiese tipe in Hoofstuk Twee. 
16 Sien oak Hoofstuk Een se bespreking van die Resepsie-estetika. 
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(i) "de bij de lezer reeds aanwezige kennis van een genre" 
Hieronder ressorteer die genre-kenmerke wat in die denke van die dekodeerder aanwesig is. Van 
Gorp (1984: 369-370) karakteriseer 'n kortverhaal as volg: (a) weens die beperkte ruimte is 
ekonomiese en gekonsentreerde aanwending van taal essensieel, (b) die aantal aktante, milieu-
beskrywing en karakterontwikkeling word tot die minimum beperk, (c) die aandag is gerig op een 
aktant, (d) die verhaal begin sonder enige inleiding en het 'n abrupte slot, (e) aspekte so os 
dialoog, droom, terugflitse en die vermenging van tydruimtelike ervarings is verdere kenmerke 
van hierdie genre. 
(ii) "de vorm en thematiek van al bekende werken" (intertekstualiteit) 
Die enkodeerder, Kristien Hemmerechts, se oeuvre vertoon bepaalde tematiese en vormlike 
kenmerke. 'n Kenmerk van haar oeuvre is dat sy oor die 'Iiefde' skryf, maar seIde konvensionele 
liefdesverhal.e. Dit is 'n heersende tendens dat daar deur die maatskappy 'n harmonie 
bewerkstellig wil word tussen die geilheid (dus die primitief dierlike instinkte) van die mens 
(Vandenbroucke, 1992: 120). Hemmerechts poog in haar verhale om die liefde en geilheid/passie 
op die een of ander manier in harmonie te bring. 
'n Verdere dominante tema in die werk van Hemmerechts, is menslike onvermoii. Die 
magteloosheid van haar personasies blyk op verskillende vlakke, maar kom die beste tot uiting in 
die onvermoe van haar personasies om sinvol met mekaar te kommunikeer. Probleme word seIde 
uitgeklaar tussen die karakters, hulle ondergaan liewer 'n bepaalde lyding wat hulle nog meer 
eensaam en droewig maak. Om hierdie rede is die werk van Kristien Hemmerechts nie suiwer 
feministies in die konvensionele sin van die woord nie. Mans en vrouens word in haar skryfsels 
eerder gelykgestel aan mekaar; een word nie bo die ander verhef nie. 
Iser se teorie oor die sg . 'oop plekke ' in 'n literere teks, is 'n kategorie waarmee die effek van 
'n werk beskryf kan word. Deurdat die literere werk sy eie wereld konstitueer waarin ander 
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instellings aangebied en ander perspektiewe geopen word op sowel die objektiewe wereld as die 
ervaringswereld van die leser/dekodeerder (mimeties), ontstaan daar 'n wanverhouding tussen die 
drie genoemde werelde. Op hierdie wyse word die moontlikheid van onbepaaldheid geopen 
(unbestimmtheit). Oop plekke is punte waar die "good continuation" van die teksskemas 
en -verwagtings versteur word. Elke keer as die enkodeerder 'n nuwe tema opneem en voriges 
op die horison laat verdwyn, ontstaan daar 'n op plek. Op hierdie wyse word die aandag van die 
leser gestuur (Iser, 1975:327). Oop plekke word ook teweeg gebring wanneer die 
samewerkiilgsbeginsels oortree word. Op hierdie wyse word breuke, en dus oop plekke 
bewerkstellig wat deur die leser gekonkretiseer moet word. 
Die taalaanwending in die gekose kortverhale (en die grotere bundel) veroorsaak sg. 'oop plekke' 
in die teks. Die oortreding van die samewerkingsbeginsel van wyse wanneer Leopold met Kaatje 
kommunikeer (hy praat met haar as of met 'n kind) , die geimpliseerde oortreding van die 
kwantiteitsbeginsel wanneer die rede vir Yvonne en Frans se stroewe verhouding in "Gas" nie 
eksplisiet aangedui word nie, en die rede vir "Kristien" en haar "man" in "Sprookje" se 
egskeiding, is voorbeelde van die vernaamste "oop plekke" wat met behulp van leksikologiese 
rigtingwysers, uit die teks agtergehaal moet word. Die leser moet dus van die artejak die 
estetiese objek maak, van die ojuzet die jabula. Die sg. invul van de oop plekke geskied egter 
nie lukraak nie; daar is rigtingwysers in die teks en konteks. 
Iser en Van den Bergh se opvattings lewer 'n aantal bruikbare kategoriee waarmee fasette van die 
konteks van' n literere werk beskryf en gesistematiseer kan word. Taalhandelinge, die aspek 
wat in hierdie afdeling bespreek word, word sams gesien as sinoniem met pragmatiek - vgl. Pratt 
(1977), Van Dijk (1981), Van Iaarsveld (1982) , Van Coller & Van Iaarsveld (1984). Pragrnatiek 
is egter die omvattender term. 
Die taalkundige pragmatiek is egter meer as bloot 'n bron van nuttige teoriee vIr die 
literatuurstudie. Dit het implikasies vir die heersende literatuuropvatting: hierdie implikasie is 
dat literere werke behoort tot dieselfde gespreksituasie as mens like taalgebruik in die aUedaagse 
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omgang (Pratt, 1977:115-116)17 Die verondersrelling is dar die literere werk nie los staan van 
die konvensies van alledaagse gesprekke nie. Hierin is nog 'n rede te vind waarom daar voorkeur 
vir diskoerslinguistiek bo teksiinguistiekJ8 is: diskoers impliseer 'n globale term - die insluiting 
van bellitristriese en natuurlike kommunikasie. 
3.5 Intensionaliteit en aanvaarbaarheid19 
Intensionaliteit het te make met die enkodeerder se intensie om 'n koherente en samehangende 
(vgl. kohesie) teks te produseer sodar die doe I wat daarmee bereik wil word wei bereik word. Die 
onderliggende aanname is dat taalgebruikers beplan t.o.v. 'n doel (De Beaugrande & Dressler, 
1981:123). Aanvaarbaarheid weer het te make met die dekodeerder se wens dat die teks 
samehangend, koherent en van belang ("relevance") vir homfhaar moet wees (De Beaugrande & 
Dressler, 1981:7). Aspekte wat hier 'n rol speel is (i) teksiipe, (ii) sosio-kulturele milieu, en (iii) 
die aantreklikheid van doelbereiking. Dit is nodig dat die dekodeerder verdraagsaam moet staan 
teenoor die teks, m.a. w. dat die dekodeerder $Oms 'n aktiewe poging moet aanwend om sin uit 
die talige gegewe en organisasie daarvan te maak, veral in die sfeer van die postmodernistiese 
skryfwyse waar die fragmentariese en hibridiese aard van die teks die dekoderingsproses 
bemoeilik2o . 
Carstens (l992c:79) se dat intensionaliteit en aanvaarbaarheid ondersoeke na die bydraes wat die 
17 Sien ook Levinson (1986:202), Levin (1976), Austin (1962) en Labov (1972). 
18 Sien Deel 11 van Hoofstuk Een. 
19 Intensionaliteit gaan hoofsaaklik om die bedoeling van die kommunikeerder om sy/haar kommunikasie 'n 
sukses te maak; om dit op so 'n wyse aan te bied dat die aangesprokene dit as 'n koherente geheel sal ervaar. 
Aanvaarbaarheid, aan die ander kant, het te make met die dekodeerder vah 'n teks se gewilligheid om die teks as 
koherent te aanvaar. Beide hoart veral in die kader van Grice se samewerkingsbeginsel tuis. 
20 Die aktiewe proses van betekeniskonstruering vs. die passiewe proses van betekenis ontsyfering is reeds 
deur deur die Poststrukturaliste gepropageer. Die groOlse probleem met hierdie proses van betekeniskonstruering was 
dat hierdie denkwyse van mening was dat elke indiwidu 'n ander waarheid uit 'n teks kan konstrueer. Hierdie srudie 
gaan van die standpunt afuit dat die diskoerslinguistiek wel'n vorm van betekeniskonstruering is, maar wel'n 
konstruering met die teks en konteks as rigtingwysers. 
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deelnemers aan 'n teksgebeurtenis moet lewer om die teks as taalhandeling te laat slaag, irnpliseer. 
Ohlhoff (1983(a):176) se: 
" ... die probleem van die rydruimtelike orienrering van die skrywer en 
leser en op die kwessie van hulle gedeelde kennis, dit kan help om 
gesprelcke oor literere werke sistematies te benader en dit kan 'n 
belangrike bydrae lewer om te bepaal wat 'n spreker in 'n werk 
presies in en deur taal wi! se." 
3.5.1 Presupposisie 
Sperber & Wilson (1986:202) merk op dat die proposisionele vorm van die uiting die belangrikste 
aspek is wat dit verklaar. 'n Bewering het 'n sekere inhoud wat die wereld beskryf in 'n toestand 
soos die sender/enkodeerder dit ervaar. Bewerings/geenkodeerde boodskappe word ook gemaak 
binne konteks (tydkoordinate en plekkoordinate speet I.o.v. intensionaliteit en aanvaarbaarheid 
'n vername rol). De Bruyn (1991: 104) be weer dat, afhangende van die aard van die uitings, dit 
'n invloed op die konteks en die kommunikasiedeelnemers sal he. Verskeie aspekte word in so 
'n uiting onderskei . Die vorm is reeds na verwys in die afdeling oor implikasie. 
'n Uiting bevat 'n presupposisie, aldus Widdowson (1975 :ix), wanneer daar gegewens ter sprake 
kom by die uiting van die sin of sinsfragment wat nie uit die linguistiese uiting self blyk nie . Soos 
wat daar in die afdeling oor irnplikasie daarop gewys is dat vir 'n uiting om gedekodeer te word, 
dit dikwels steun op die nie-linguistiese konteks, is presupposisie eweneens 'n wyse waardeur 
meer betekenis oorgedra word as wat letteriik blyk uit die suiwer grammatiese aanwending van 
taal. 
In "Kerst" kan die volgende afJeidings gemaak word: (i) Kaatjie en Leopold is man en vrou, (ii) 
Kaatje is grootliks afhanklik van Leopold, (iii) hulle is gelukkig met hul verhouding. Die 
dieptestruktuur van hierdie verhaal, nl. dat daar 'n wedersydse toegewing is - Kaatje as seksuele 
objek vir Leopold en Leopold as vader like figuur vir Kaatje - word deur nie-linguistiese faktore, 
dus presupposisie oorgedra. 
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Dieselfde pragmatiese beginsel geld vir "Gas" en "Sprookje". In "Gas " word die volgende basiese 
gegewens d.m.v. die "grammatikale/semantiese struktuur oorgedra: (i) Yvonne en Frans is nie 
gelukkig getroud nie, (ii) Yvonne dink daaraan om selfmoord te pleeg, (ii) Yvonne voel 
vervreemd van almal, selfs haar seun. Die redes hiervoor word bekend via presupposisie: 
Yvonne wil uitbreek uit die groef van die alledaagse. 
In "Sprookje" is die taalkundig oorgedraagde kern die volgende: (i) 'n man en vrou verloor 
twee seuns in snelle opeenvolging van mekaar, (ii) die vrou verlaat haar man. Die redes vir 
hierdie egskeiding is 'n 'oop plek' wat pragmaties deur die dekodeerder agtergehaal moet word. 
As geheel beskou, is daar in die bundel Kerst en andere liefdesverhalen die volgende aspekte wat 
deur die grammaties-semantiese lading van die bundel oorgedra word: (i) daar bestaan vele vorme 
van liefdesverhale, (ii) nie aile liefdesverhale eindig soos die generiese term "liefdesverhalen" en 
die geimpliseerde "sprokie" , met 'n gelukkige einde nie (bv. "Kerst" vs. "Sprookje"), (iii) liefde 
kan oak 'n skeefgegroeide verhouding impliseer ("Kerst", "Gas", "Appels en zwam") . Wat die 
presupposisie hiervan is, moet egter vanuit 'n pragmatiese hoek benader word. 
3.5.1.1 Semantiese presupposisie 
De Bruyn (1991: 107) is van mening dat die hele teorie rondom presupposisies te make het met 
waarheidsvoorwaardes. By die maak van 'n stelling, dus met die uiting daarvan, is die 
presupposisie verwysingsvoorwaardes wat nagekom moet word. De Bruyn (1991: 107) meen dat 
die situasie waarin 'n sinlleksikon-item gebruik word, nie betrek word by die ekstrapolasie van 
hierdie soorl presupposisie nie. Dit staan oak as sg. logiese presupposisie bekend. 21 
21 Die implikasie is dar die logiese presupposisie gelyk is aan daardie gemeenskaplikheid tussen 'n uiting en 
die negativering daarvan. Hierdie beginseJ is deur Bach & Harnish (1982: 156) gesistematiseer as die SMU (stelling met 
uiting) en die negativering daarvan. die nie-s. Omdat hierdie aspek te make het met die proposisioneie inhoud war reeds 
in Hoofsruk Twee bespreek is, word dit nie hier herhaal nie. 
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3.5.2. Pragmatiese presupposisie 
Renkema (1987: 18) se dat die term pragmatiese presupposisie gebruik word om te verwys na 
informasie wat afleibaar is uit die situasie waarin die sin gebruik word . Die bedoeling en houding 
van die enkodeerder en dekodeerder speel hier ' n rol. Dit gaan oor die werklike uiting van 'n sin, 
gesitueer binne 'n fisiese agtergrond, hetsy kultureel, polities, of sosiaal van aard. De Bruyn 
(1991: 109) stel dit voorts dat al hierdie gegewens waarin 'n sin geuit word, die presupposisies van 
die sin genoem word, waarsonder daardie uiting nie vestaan kan word nie. 
Bach & Hamish (1982: 158) is van mening dat die literatuur (in die wydste sin van die woord) oor 
die pragmatiese presupposisie verskillende kategoriee skep na aanleiding van wat verskillende 
outeurs oor die belangrikste eienskap daarvan identifiseer. 'n Verdeling van drie onderafdelings 
word gemaak en dit word vervolgens nader beskou aan die hand van Kerst en andere 
liefdesverhalen. 
3.5.2.1 Pragmatiese presupposisie I 
Daar word van die standpunt af uitgegaan dat presupposisies baie te make het met die enkodeerder 
se oortuigings aangaande die spraakkonteks in die moontlike we reid waarin die uiting gemaak 
word . Sodra 'n enkodeerder kontekstueel deur middel van taal kommunikeer, word dit uit 'n 
sekere perspektief gedoen. Wat die enkodeerder as feite aanvaar , word in die taal waarin die 
boodskap oorgedra is , weerspieel. 
In 'n prosa-teks is daar nie net sprake van een enkodeerder nie. Omdat dit 'n mimetiese teks is , 
is daar sprake van die sienings van die karakters wat op hul beurt afspieelings van die werklikheid 
is. In die literatuur is die sender se oortuigings dus primer via die personasies wat mimetiese 
afspieelings van die werklikheid is. In die onderhawige bundel is daar in die tien kortverhale 
verskillende sienswyses, hetsy polities, sosio-kultureel, seksueel , feministies, chauvinisties, 
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histories, ens. Wat hierdie mimetiese personasies dus se , stem ooreen met die heersende reele 
waardes in die konteks waarin die tekste gesitueer word en kan om hierdie rede nie net 
grammatikaal-semanties getakseer word nie, maar ook pragmaties. 
In "Kerst" is een van die genoemde twee hooftemas22 die ondergrawing van Leopold (maar ook 
bv. die trembestuurder - ", Het Zuid?! Sorry, mijn zaken niet, iedereen doet maar, iedereen mag 
leven, dat is mijn parool'" kan net begryp word in 'n sosio-kulturele en politiese konteks) se 
vooroordele teenoor die Turke. Wanneer 'n teks in die derdepersoon vertel word, word die 
sienswyses van die verskillende aktante objektief weergegee. Die meeste van die tekste in Kerst 
en andere liefdesverhalen word in die derdepersoon geenkodeer ("Kerst", "Opgegeild", "Gas", 
"Appels en zwam", "Regen", "Vogels") terwyl die verhale waar dit gaan oor intens persoonlike 
belewenisse, normaalweg gesitueer binne die mikrokosmos van die gesinlfamilie, in die eerste 
persoon geenkodeer is ("Weekendzusjes", "Mijn broer, Sarah, de maan en ik", "Brokstukken" 
en "Sprookje") en dit hier, soos in die geval van die objektiewe derdepersoons-enkodeerders, 
gaan oor die idiosinkratiese lewensbeskouings van die karakters met raakpunte buite die mimetiese 
tekstuele wereld. 
3.5.2.2 Pragmatiese presupposisie II 
Binne hierdie paradigma gaan dit oor die enkodeerder se bedoeling om met' n sekere uiting 'n 
taalhandeling te maak. Volgens Keenan (1971:45) is die voorwaardes wat die gekose sin geskik 
maak vir die besondere doel, dan die pragmatiese presupposisie. Hierdie vorrn van presupposisie 
word bewerkstellig deur die aanwending van werkwoorde wat beskuldigend en kritiserend van 
aard is. Menige uitings se bedoeling word slegs begryp wanneer sekere kulturele voorwaardes 
ofkontekste voorkom, bv.: Yvonne se aan Frans, "Ie heb roos ... ". Hierdie sin is tiperend van 
die res van hierdie verhaal. Uiterlik beskou, lyk die sin soos 'n blote stelsin, maar die 
presupposisie is dat Yvonne Frans daarvan beskuldig dar hy nie na homself omsien nie en op 
22 Die hooftemas in "Kerst" is veral die ondergrawing van bestaande vooroordele (teenacr die Turke) en die 
invertering van geslagsrolle. 
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hierdie wyse 'n wig tussen hulle indryf. Hierna se Yvonne: "Ik had toch speciale shampoo voor 
je gekocht. Of kan je niet meer aileen je haar wassen?" Die presupposisie van hierdie sin, gesien 
in die lig van die vorige, is dat Yvonne implisiet Frans van 'n afhanklikheid van haar beskuldig, 
iets wat ten slotte bevestig word wanneer sy vir hom kos moet berei. 
3.5.2.3 Pragmatiese presupposisie III 
By hierdie soort pragmatiese presupposisie word die kIem gele op inligting wat aan die sender en 
die ontvanger bekend is. Dis is so dat met die uiting van enige sin, die enkodeerder van opinie 
is dat van die informasie wat in die proposisie vervat is, vir sy gehoor nuut moet wees. Die 
informasie wat hy aanvaar deur homlhaar en sy gehoor gedeel word, is dan die presupposisie van 
daardie besondere uiting (Jackendoff, 1972:230). Hieronder ressorteer bv. die gebruik van die 
byna retories-agtige taal van Leopold, wat steun op inligting wat vir die ontvanger/dekodeerder 
nuut is: vra of Kaatje na die 'wc' was. Die presupposisie is dat die dekodeerder weet dat Kaatje 
'n swak blaas het. Die rassisme- element, wat een van die hooftemas van "Kerst" is, bestaan net 
in presupposie. Dit is vir die dekodeerder nodig om vooraf te weet waarom die trambestuurder 
reageer soos hy reageer: "Het Zuid? I ... " . 
• 3.6 Informatiwiteit en kontekstualiteit 
[n!ormatiwiteit is die ondersoek na die wyse waarop taalelemente gebruik word om inligting in 
'n teks aan te bied. Dit kan 'n aanduiding gee van die groter kommunikatiewe belang wat aan 
sekere taalelemente geheg word (Carstens, 1992c:80). Kontekstualiteit aan die ander kant, is 'n 
ondersoek na die invloed wat die (sosiale) kontekste waarin die tekste voorkom op die 
interpretasie van die teks, het. 
Die konteks wat ter sprake kom by die interpretasie van problematiese taalkundige gegewens is 
die somtotaal van aile moontlike kennis (verbale en pragmatiese kennis) waaroor die taalgebruiker 
beskik (Carstens, 1986b:4). Die pragmatiese konteks skep die fisiese raamwerk waarbinne die 
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verbale konteks funksioneer, d. w. s. dit skep die nodige agtergrond vir die Ie van verbale 
linguistiese verbande. Die sg. verbale konteks is die primere objek van studie vir die 
diskoerslinguistiek: daar word gefokus op meganismes waardeur kohesie teweeg gebring word, 
maar daar is 'n bewustheid dat kohesie afhanklik is van koherensie - d. w . s. daardie aspekte wat 
in die denke van die dekodeerder bestaan en waarmee hy/sy die teks as sinvol ervaar. Een van 
die hoofdoelstellings van die pragmatiek is om, soos elders in hierdie hoofstuk reeds breedvoerig 
behandel, taal as handeling te verklaar. Kennis van die sosiolinguistiek is hier 'n bate. Ohlhoff 
(1983(a):176) se 'n kennis van die insigte van die sosiolinguistiek: 
"stel die leser onder meer in staat om op soek te wees na bepaalde verskynsels 
in die taalgebruik van figure in liten!re werke en om sistematiese beskrywings en 
verklarings vir bv. gemerkte gebruik te verskaf. 
Die sosiolinguistiek is onlosmaaklik verbind aan konteks. Daar bestaan, aldus Appel e.a. 
(1975:44-45), sestien komponente waaruit konteks bestaan. Hierdie komponente is (met 
inagneming dat die literere teks 'n mimese van werklike taalgebruiksituasies is): 
(i) Setting (tyd, plek, en fisieke omstandighede van die taalgebruiksituasie) 
Setting is kompleks in die literatuur. Dit is 'n mimese van 'n tyd, plek en fisiese ruimte 
wat in 'n meerdere of mindere mate ooreenstem met die konsep wat in die denke van die 
dekodeerder van die teks, bestaan. 
(ii) Scene (op storiegrarnmatikale vlak) 
(iii) Spreker 
Kristien Hernmerechts is die reeJe outeur/enkodeerder wat egter 'Iewe' gee aan 'n hele 
spektrum sternme. 
(iv) Aangesprokene - nie noodwendig bekend nie 
(v) Toehoorders - nie hier van toepassing nie, behalwe as die teks verbaal voorgelees 
word, maar dan is dit steeds 'n mimese van natuurlike taalgebruik. 
(vi) Bron (kulturele agtergrond) - die kulturele agtergrond is die milieu waarin die tekste 
gesitueer word. In hierdie bundel word weinigplekname verskaf, maar die bron is 
waarskynlik stede in Belgie, die 'suides' waar daar, gestereotipeerd beskou, 'n Turkse 
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ghetto is, treinstasies, mikro-ruimtes binne makro-ruimtes. 
(vii) Funksie van die taalgebeure - op storievlak 
(viii) Doelstellings van die gespreksdeelnemers - op storievlak 
(ix) Vorm (wyse waarom gesprek ontwikkel) 
(x) Inhoud - het te make met informatiwiteit en kontekstualiteit 
(xi) Toonsoort - het te make met informatiwiteit en kontekstualiteit 
(xii) Taalvarieteit - het te make met informatiwiteit en kontekstualiteit 
(xiii) Kanaal - het te make met informatiwiteit en kontekstualiteit 
(xiv) Norme van interaksie- het te make met informatiwiteit en kontekstualiteit 
(xv) Norme van interpretasie - het te make met informatiwiteit en kontekstualiteit 
(xvi) Genres - sien bespreking oor die kortverhaal as genre hierbo. 
Verskeie van bg. situasionele faktore (Appel e.a., 1975:103) het in die loop van die studie ter 
sprake gekom. Eerstens is daar die die deelnemers aan die kommunikasiesituasie. Dit moet in 
gedagte gehou word dat daar, wanneer die literatuur bestudeer word, sprake is van 'n dualiteit in 
die gespreksdeelnemers. Dit gaan oor die leser van die teks enersyds en andersyds oor die 
mimetiese deelnemers aan die gesprek in die teks self. Dit is die uitgangspunt van hierdie studie 
dat persoonlike gegewens oar die enkodeerder Kristien Hemmerechts nie noodsaaklik is vir die 
dekodering van die talige gegewe nie. 
Die volgende aspekte is ook reeds implisiet op ingegaan: die onderwerp van die diskoers 
(tematiek), die kanaal van taalgebruik (die genre), die plek en aktiwiteit van die taalgebeure en 
die verbale konteks (die talige gegewe wat in Hoofstuk Twee uitvoerig bespreek is). 
3.6.1 Sosiolinguistiek in Kerst en andere liefdesverhalen: hermafroditiese dominansie deur 
taal 
Verskeie studies is die afgelope tyd onderneem om aan te dui hoe magsverhoudings via 
linguistiese strukture bewerkstellig kan word (vgl. De Klerk , 1992; Kress, 1989; Kramarae et 
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ai, 1984; Thorne & Henley, 1975). 
Kress (1989:52) meen dat taal op verskeie wyses magsverhoudings impliseer: (i) dit indekseer 
mag (m.b.v . die gebruik van bepaalde leks ikon-items), (ii) deur middel van linguistiese strukture 
word 'n bepaalde sosiale orde in die teks tot stand gebring. Appel e.a. (1975:103-111) wys ook 
op die "sosiale afstand" tussen spreker en aangesprokene. Hierdie sosiale afstand is o.m. 
afhanklik van die relatiewe status van die deelnemers aan die interaksie (dit sluit o.a. geslag, 
beroep, ouderdom, ens. in) en die onderlinge verhouding tussen die gesprekdeelnemers. 
3.6.2 Kenmerke van mannetaal 
Soos wat in die loop van die studie aan die lig gekom het, is manlike dominansie 'n tema 
waardeur kohesie in die onderhawige teks tot stand gebring word. Dit is egter nie net manlike 
dominansie nie; sams is dit wei vroulike dominansie of 'n uitbalansering van die twee pole. 
Hierdie sg. 'dominansie' word linguisties geenkodeer en binne 'n bepaalde konteks gedekodeer. 
Volgens Tannen (1992) toon mannetaal 'n hoe mate van onafhanklikheid, dominansie en die 
behoefte om beheer oor te neem/te handhaaf. Kommunikasie is ' n hierargiese proses waarin daar 
kompeterende diskoers aanwesig is (Tannen, 1992:73). Hierteenoor word die vrou linguisties 
uitgebeeld as soekend na kontak en samewerking (Tannen, 1992:37). Vergelyk hier Yvonne 
("Gas") se volgehoue pogings aan die einde van die verhaal om haar man te laat antwoord 
wanneer sy na hom roep. Hoewel hierdie aspek wei op die wyse in die tekste van Kerst en 
andere liefdesverhalen terug te vind is, is daar ook 'n invertering hiervan. Vir'n wyle word daar 
egter op sg. mannetaal gefokus. 
Manlike dominansie deur taal word reeds in die teksinisiele topiek ("Kerst") geimpliseer wanneer 
die denke van Leopold weergegee word: "Ik ben sterker, dacht hij, ik ben sterk, ik ben sterker." 
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Deurdat die verhaal hoofsaaklik deur die oe van Leopold gefokaliseer word, kan ook beweer word 
dat wat Tannen (1992: 19) beweer, nl. dat die manlike karakter dit onmoontlik vind om seksueel 
intieme aspekte teenoor die vrou te noem, in hierdie teks aangetref word 23 Hierdie aspek word 
egter in die seksueel-eksplisiete verhaal "Opgegeild" ondergrawe wanneer beide man en vrou 
seksuele fantasiee verbaliseer. 
Sattel (1983: 122) beweer dat mans hul "inexpression" gebruik "to guard his own posistion ... male 
inexpressiveness emerges as an intentional manipulation of a situation where threats to the male 
posistion occur." Dit is juis hierdie aspek wat in Kerst en andere liefdesverhalen omgekeer word. 
In hierdie bundel is daar nie 'n enkele manlike karakter wat met sy konkrete taalgebruik poog om 
dominant teenoor die vroulike karakter te wees nie. In "Kerst" poog Leopold aanvanklik om 
Kaatje te domineer, maar nie met sy dialoog nie , eerder motories. Hy forseer haar om na die 
badkamer te gaan, bepaal watter klere wat sy moet aantrek, wat sy mag en nie mag doen nie . 
Kaatje tree egter ook selfgeldend op, doen dikwels die teenoorgestelde as wat Leopold wil he -
vgl. die slotmoment van hierdie verhaal. 
In "Gas" is die teenoorgestelde waar: waar Yvonne aanvanklik selfgeldend is in haar 
taalaanwending (vgl. haar beledigings teenoor Frans en haar pogings tot verset teen die owerheid) 
raak sy ten slotte vervalle in wat Tannen (1992) en Van Coller & Van Rensburg (1982:226) die 
linguistiese strukture noem waarin die vrou normaalweg gekarakteriseer word as soekend na 
kontak: sy roep na Frans aan die einde van hierdie verhaal. 
In "Sprookje", die teksfinale topiek van die bundel, is daar weinig sprake van enige vorm van 
dialoog. Gesprekke word normaalweg in die indirekte rede aangegee; terugskouend. Nie een van 
die partye hier domineer nie, veral nie die man nie. In hierdie teks word die man se verbale krag 
gereduseer tot' n enkele sin: "Kristien, get an ambulance, quick." In hierdie verhaal, soos elders 
bespreek, word die man se posisie geheel en al ondergrawe en is dit ten slotte, hoewel in die 
23 Hierdie aspek is reeds onder die afdeling eufemisme elders in hierdie hoot'sruk bespreek. 
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indirekte rede weergegee, die vrou wat die aktiewe aktant in die teks word deurdat dit sy is wat 
besluit om hom te verlaat: "Ik zeg hem dat ik een flat in de stad heb gehuurd." 
Die konsep mannetaal word, in pas met die tematiek van die bundel, ondergrawe. Hier is daar 
eerder sprake van 'n androgeniese aanwending van taal, waar die vrou en die man om die beurt 
deur taal domineer. Deur middel van linguistiese magsverhoudings van die man vs. die vrou 
(vrou vs. man) word die vernaamste kontekstuele ironie aan die lig gebring: hierdie verhale is 
ten slotte nie liefdesverhale so os deur die titel geimpliseer word nie. Wanneer daar sprake is van 
dominansie van watter aard ook aI, is liefdesverhale nie 'n adjektief wat vir hierdie verhale 
gebruik kan word nie. Wanneer die taalaanwending in Kerst en andere liefdesverhalen naderby 
beskou word, is dit duidelik dat hier nie met feministiese literatuur te make is nie. Die bundel 
bevat weI eienskappe van feministiese diskoers in die algemeen, maar kan, op leksikologiese vlak, 
nie as feministies beskou word nie. 
3. 7 Intert~kstualiteit 
'n Dinamiese, produksiegerigte teksbegrip Ie ten grondslag van die opvatting van intertekstualiteit. 
Julia Kristeva (1980:36) sien die teks as produktiwiteit wat impliseer, 
" ... that it is a permutation of texts, an intertextuality: in the space 
of a given text, several utterances, taken from other texts, intersect 
and neutralize one another. " 
Hoewel hierdie benadering tuishoort tot die Poststrukturalisme, is die aanwending van 
intertekstualiteit in die beoefening van die diskoerslinguistiek van groot belang. Die buiteteks, 
dus die teks waarop daar in die primere teks gesinspeel word, kan nie-literer (histories, sosiaal, 
kultureel) van aard wees, maar daar kan ook verwys word na 'n konkrete literere teks. In 
laasgenoemde geval is dit 'n kwessie van hoe kennis van die inhoud en strukture van 'n ander teks 
die insig in die onderhawige teks kan verbeter. Hierdie hoofstuk, wat in sy geheel gewy word 
aan koherensie in Kerst en andere liefdesverhalen, d.w.s primer pragmatiese oorwegings, 
impliseer reeds 'n noodwendige by trek van entiteite buite die konkrete talige teks. 
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Wanneer Kerst en andere liefdesverhalen intertekstueel betrag word , is dit duidelik dat dit hier 
nie primer gaan oor 'n toespeling op ander literere werke nie. Die intertekstualiteit van hierdie 
teks is nie-literer van aard: die sosiale milieu waarin die teks gesitueer word, die tydruimtelike 
orientasie en die konvensies wat eie is aan die kortverhaal as genre. Die genoemde drie aspekte 
het reeds in die loop van hierdie studie aandag gekry , maar ek ag dit nodig om hierdie 
intertekstuele aard van die onderhawige tekste weer kortliks hier aan te stip. 
Sonder dat- die talige teks in 'n milieu van rassespanning/vooroordeel gesitueer word, sal die 
ongewone aard van Leopold se besoek aan die Suide nie na behore gesnap kan word nie. Ook die 
bepaalde semantiese waardes van sekere taalhandelinge sal nie met sukses gedekodeer word nie, 
bv. wat die implikasies is wanneer die Turkse man die leks ikon-item "vriend" gebruik. 
Die drie gekose tekste uit die bundel sal, sonder dat dit gesitueer word in die sosiale opvatting dat 
die samelewing deur mans oorheers word, nie die ironiese en ondergrawende aard daarvan kan 
verkry nie. Die (ironiese) invertering van rolle en die ondergrawing van stereotipes wat 
linguisties op 'n genuanseerde wyse in hierdie tekste tot stand gebring word , word intertekstueel 
(nie-literer) gerealiseer. 
Die oeuvre-kenmerke van die enkodeerder, Kristien Hemmerechts, speel eweneens ook 'n rol 
aangesien dit 'n verwagtingshorison opstel vir die dekodeerder. Hierdie kenmerke is elders reeds 
aangestip en funksioneer as aanvangspunt vir die dekodering van die tekste. 
3;8 Siotperspektief 
In hierdie hoofstuk oor koherensie is daar beredeneer dat koherensie primer d.m.v. pragmatiese 
oorwegings tot stand gebring word. Met die bepaalde patrone van taalaanwending wat verkry is 
uit die stukturalistiese ontleding van die onderhawige tekste (kohesie) as vertrekpunt, is die talige 
(mimetiese) werklikbeid gesitueer in 'n sosiale, kulturele en politiese konteks. Met die eienskappe 
van die pragmatiek as parameters , is pro beer om aan te dui hoe hierdie buitetekstuele aspekte 
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bydra tot die ontsluiting van die tekste. 
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HOOFSTUK VIER 
SLOT 
DOEL: 
Die doel van fiierdie hoofstuk is om (i) 'n kemagtige oorsig te verskaf oor waarop daar in die onderskeie hoofstukke 
gefokus is en (ii) 'n sintese van onderskeie insigte aan te bied 
Die kemgegewe van die tekslinguistiekJdiskoerslinguistiek is om met behulp van linguistiese 
middele tot 'n meer gefundeerde analise van 'n literere (en ook nie-literere) werk te kom. Dit 
blyk uit die inleidende gedeeltes van hierdie studie dat een van die primere oorwegings vir die 
skryfvan die verhandeling was om aan te toon dat insigte in literere werke nie as 't ware uit die 
'lug gegryp' hoef te word nie . Dit is ook die rede vir die uitgebreide teoretiese aard van die 
studie: teorie is uiteindelik die soekligte waarmee tekste blootgele word. 
Die eerste hoofstuk van die verhandeling bestaan uit twee dele. Deel I verskaf 'n diachroniese 
beskouing van tekstuele benaderings vanaf die begin van die 20e eeu tot vandag. Hier val die 
klem op veral die benaderingswyses wat 'n invloed gehad het op die uiteindelike ontwikkeling 
van kontemporere tekstuele beskouings, veral die tekslinguistiek. Hoewel die fokus van die 
verhandeling die tekslinguistiek is, word daar in hierdie hoofstuk gefokus op 'n diverse spektrum 
van tekstuele beskouings. Prof. W.A.M. Carstens verskaf in sy 1997-publikasie Afrikaanse 
Tekslinguistiek - 'n lnleiding, 'n voUedige oorsig oor die ontwikkeling van die tekslinguistiek 
self. Hierdie verhandeling poog nie om hierdie oorsig te herhaal nie, maar verbreed die fokus 
met 'n oorsig oor 'teks' -benaderinge. Daar word in hierdie gedeelte gefokus op: 
(i) die literatuurteoretiese aard van die tekslinguistiek, 
(ii) die Mimetiese teorie, 
(iii) die Pragmatiese teorie, 
(iv) die Ekspressiewe teorie en 
(v) die Objektiewe teorie. 
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Aangesien die tekslinguistiek streng gesproke beskou kan word as 'n tekssentriese benadering 
tot teksstudie, word daar breedvoerig aandag geskenk aan die sg. tekssentriese benaderingswyse, 
nl. 
(vi) die Russiese Formalisme, 
(vii) die New Criticism, en 
(viii) die Stilistiek op taalkundige grondslag. 
Hierbenewens word daar in die inleidende hoofstuk gepoog om die linguistiese benaderings wat 
die tekslinguistiek voorafgegaan het, te karteer, nl. 
(ix) die Strukturalisme, 
(x) die Poststrukturalisme en 
(xi) die Semiotiek. 
Aangesien die tekslinguistiek egter meer is as 'n blote tekssentriese of linguistiese 
benaderingswyse tot teksstudie, word die sg. lesersentriese benaderingswyses ook in hierdie 
hoofstuk beskou, nl. 
(xii) die Resepsie-estetika en 
(xiii) die Referensiele benaderingswyses. 
Aan die einde van Deel I verskaf ek 'n beknopte oorslg oor die ontwikkeling van die 
tekslinguistiek self. Die uitsluitlike doel van hierdie uitvoerige situering van die tekslinguisiek, 
is om aan die leser en die gebruiker van die tekslinguistiek as teksbenadering te toon waaruit die 
tekslinguistiek ontwikkel het. 
Deel II van Hoofstuk Een motiveer waarom die benaming diskoerslinguistiek bo tekslinguistiek 
verkies word. Daar word hier geredeneer dat die diskoerslinguistiek ander dimensies het as blote 
diskoersanalise en dat die benaming tekslinguistiek, wanneer ekstratekstuele gegewens 
bygereken word, paradoksaal van aard is. Die gedeelte van Hoofstuk Een verskaf voorts 'n 
sinchroniese oorsig oor die tekslinguistiek met die wete dat diskoerslinguistiek dieselfde metodes 
van teksanalise aanwend. 
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'n Belangrike aspek van hierdie afdeling, is dat daar ' n meer genuanseerde indeling van die 
tradisionele basiskonsep van die tekslinguistiek, nl. De Beaugrande en Dressler (1981) se 
sfandaarde van fekstualifeif, verskaf word. Hier word geredeneer waarom daar net twee 
standaarde van tekstualiteit bestaan en waarom die onderskeid van sewe standaarde meganisties 
en moeilik uitvoerbaar vir navorsers is. Daar word hier van die standpunt uitgegaan dat daar 
twee standaarde bestaan, nl. kohesie en koherensie. Koherensie word teweeg gebring deur die 
oorblywende De Beaugrande en Dressler-standaarde, nl. intensionaliteit en aanvaarbaarheid, 
informatiwiteit, kontekstualiteit en intertekstualiteit. 
Hoofstuk Twee is ' n uitvoerige identifisering van linguistiese patrone in Kerst en andere 
liefdesverhalen met die doel om die redes vir bepaalde patrone in die konteks van die pragmatiek 
te situeer. In die inleidende gedeeltes van die hoofstuk word ' n breedvoerige oorsig verskaf oor 
die aard van kohesie voordat aangedui word hoe kennis van globale storiestrukture kan bydra tot 
die lees van tekste. Dit word deur verskeie teoretici erken dat Kerst en andere liefdesverhalen 
' n sprokieselement bevat (hoewel dit mer telkens ondergrawe word). Hierdie beskouing gebruik 
ek as motivering vir die uitgebreide behandeling van die generiese liefdesverhaal en sprokie. 
In die gedeeltes wat volg, word daar ondersoek ingestel na spesifieke woordsoorte, t. w. 
adjektiewe, saakname, en voomaamwoorde (waarmee verwysing gekonkretiseer word). 
Hierbenewens word grammaties-semantiese aspekte ondersoek, nl. polisemie, sinonimie, 
teenoorgesteldheid, antonimie, komplementeerbaarheid, hiponimie en ruimtelike opposisie. 
Die gedeelte wat gewy word aan sintaksis, identifiseer aileen daardie elemente wat relevant is 
vir die betekening van die teks, nl. ell ips, semantiese rolle en die tematiese struktuur van die 
sintaksis en tekste as geheel. In die gedeelte oor tematiese struktuur word aangetoon waarom die 
keuse in hierdie studie op net drie tekste uit ' n kortverhaalbundel val en word die gebruik van 
juis hierdie werkswyse gemotiveer. 
Hoofstuk Drie is 'n situering van die vasgestelde patrone (Hoofstuk Twee) in 'n pragmatiese 
konteks. In hierdie hoofstuk word die aard en doelstellings van die pragmatiek duidelik 
aangestip en word aangedui walter betekenisimplikasies die byreken van ' n (i) vorige 
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diskoerskoordinaat, (ii) tydkoordinaat, (iii) plekkoordinaat en (iv) gehoorkoordinaat het. Die 
kardinale pragmatiese konsep, implikasie, met die inbegrepe beginsel van samewerking, word 
teoreties beskou en daar word' n toepassing verskaf. 
'n Teoretiese beskouing van taalhandelinge word verskaf en daar word aangetoon watter 
implikasies die beskouing van 'n literere werk as taalhandeling, inhou. 'n Aspek wat verband 
hou hiermee, nl. informatiwiteit en kontekstualiteit, word hiema bespreek met 'n fokus op hoe 
meer inligting via taal oorgedra word deur die presupposisie van taalaanwending in ag te neem, 
nl. mannetaal. Die ironie wat aan die lig kom, is dat hierdie bundel in wese nie feministies van 
aard is nie, maar dat daar ' n uitbalansering in ' the battle of the sexes' is deurdat mens like pyn 
'n gelykmakende entiteit word. 
Hoewel dit nie die doel van hierdie verhandeling was om tot 'n volledige literere analise van die 
onderhawige teks te kom nie (hoofsaaklik omdat die vereistes van 'n M.A.-verhandeling te 
beperkend is), het daar telkens, met die toepassing van die linguistiese teorie en die pragmatiek, 
bepaalde aspekte na vore gekom; die vemaamste hiervan is die struktureringsbeginsel van 
ondergrawing wat 'n leitmotief in die teks word. Verskeie entiteite word ondergrawe: die 
bestaan van sprokies, liefdesverhale, kersfees, die idee van geluk, die man se dominante posisie, 
die vrou se dominante posisie, rassevooroordeel, die onwrikbaarheid van familieverhoudings, 
die grense van moederlike liefde, die grense van menslike seksualiteit. Hierdie ondergrawende 
aard van die bundel in geheel gaan gepaard met die biner-opposisionele aard van die tekste. Daar 
is geen grys gebiede in hierdie tekste nie, sake is Of swart, Of wit. Desnieteenstaande hierdie 
kenmerk van die tekste in die bundel, gaan dit hier nie oor die verskaf van antwoorde nie, maar 
wei oor die vra van vrae. Op hierdie wyse word verskeie oop plekke in die tekste gelaat, sg. 
unbestimmtheitstellen, wat deur die dekodeerder ingevul moet word. Daar is aangetoon hoe die 
'invul' van hierdie gapings gesistematiseer en gefundeerd gedoen word, sonder om die analise 
van die teks in 'n 'anything goes' oefening te laat verval. Hierdie aspek is ten slotte ook die 
vemaamste bydrae van hierdie studie: daar is gemotiveer hoe kennis van die taalkunde, en veral 
die sistematiek daarvan, kan bydra om die studie van letterkunde te sistematiseer. Op hierdie 
wyse word die uitspraak, "the interpretation of an utterance is ultimately a matter of guesswork", 
eweneens 66k ondergrawe. 
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